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PRESENTACIÓN 
 
 
La presente investigación se realizó a partir de la creación de un grupo 
investigativo llamado deporte, educación y cultura perteneciente a la  universidad 
libre de Colombia, el cual está vinculado a una línea de investigación que lleva 
como título pedagogía de la actividad física, el deporte la recreación y áreas 
afines; que a su vez se encuentra dividida en tres sublineas investigativas 
llamadas: actividad física y salud, deporte escolar y deporte formativo, y ocio 
recreación y tiempo libre. Las cuales tienen como función sacar cuatro proyectos 
de grado útiles que aporten al desarrollo investigativo desde sus diferentes 
optimas para contribuir al desarrollo y evolución de los procesos investigativos en 
el grupo. 
 
Esta investigación está incluida dentro de la segunda sublinea comprendida como 
deporte escolar y deporte formativo que a su vez incluye un deporte macro 
llamado perfil del deportista en formación  que tuvo como función la creación de un 
sistema para el análisis del perfil antropométrico, psicomotriz, y social  de niños en 
proceso de formación deportiva  entre los seis y doce años de edad. Básicamente 
este proyecto está comprendido en dos fases; la fase de diseño y la fase de 
aplicación.    
 
El presente trabajo presenta solamente la primera fase; la cual se obtuvo por 
medio de unas matrices de análisis y interpretación de información. Que 
permitieron llegar a obtener la elaboración del diseño del sistema, que nos permite 
analizar el perfil antropométrico de niños en proceso de formación deportiva. De 
acuerdo a características y pruebas antropométricas que están determinadas y 
que han sido objeto de estudio en diferentes poblaciones para el mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 
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Decimos que la antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones 
corporales que tiene el ser humano. Partiendo de una serie de mediciones 
técnicas sistematizadas que expresan,  las características físicas del cuerpo 
humano. Para alcanzar a conocer estas dimensiones, se recurre a medidas 
corporales  determinando aquellos valores que son considerados como promedio 
en el hombre. Desde luego no todas las personas ajustarán sus parámetros a los 
tomados como modelo, apreciando medidas que bien por exceso o bien por 
defecto se alejarán de los valores promedio determinados con anterioridad. 
 
Las características antropométricas de la población infantil y adolescente han ido 
variando a lo largo del tiempo. Durante el trascurso del tiempo  se ha  mejorado el 
estado de salud y los aspectos nutricionales en nuestro medio gracias a avances 
sociales culturales,  económicos, industriales y sanitarios. Por tal motivo se ha 
observado que en las últimas décadas los individuos de nuestro entorno son cada 
vez más altos y han modificado sus proporciones corporales de acuerdo a sus 
hábitos  de vida alimentación y entornos en los que ellos conviven y se 
desarrollan. 
Lo que nos da una mirada hacia la creación de un sistema para suplir esas 
falencias que son presentadas en nuestras escuelas de formación deportiva, 
basándonos en los cambios físicos notorios de nuestros jóvenes que son 
importantes para el proceso formativo  del niño.  
 
Con ello podemos inferir la importancia de una correcta evaluación 
antropométrica. Aspecto clave que se debe tener en cuenta a la hora  de 
determinar un perfil deportivo teniendo  como base medidas corporales especificas 
que determinan el perfil adecuado que se necesita para practicar un deporte en 
particular . Con programas que enfaticen el completo desarrollo de los niños que 
están en proceso de formación teniendo en cuenta características 
antropométricas, psicomotrices y sociales   .  
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Con esta investigación aportamos en la creación de un sistema que determine el 
perfil antropométrico de los niños en proceso formativo en las escuelas deportivas. 
Dejando un claro diagnostico sobre qué tipo de pruebas existen a nivel 
antropométrico, como es su desarrollo y como se debe aplicar correctamente a la 
población.   Partiendo de parámetros que pueden ser considerados promedio en 
una población de acuerdo a estudios anteriores. 
 
 Esto para tratar de suplir las necesidades y limitantes que presenta el  individuo 
tomando como medida  diagnósticos que nos llevan a pensar en esa necesidad 
que tiene el deportista, ante la falta de programas deportivos , desarrollados y 
puestos en práctica en nuestras escuelas deportivas . 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
1.1. PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE LA SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
La  su sublínea  de Investigación “Deporte escolar y deporte formativo” considera 
como   parte de su problemática básica los siguientes aspectos: 
 
 “La recurrente necesidad del licenciado en Educación Física por 
apoyarse en el deporte como actividad instrumental preponderante 
en el día a día de su actividad profesional constituye una gran 
preocupación, puesto que se establece en forma intrínseca una 
relación directa entre deporte y educación, asignándole al primero 
ciertas características formativas y axiológicas que bien vale la 
pena dilucidar desde el ámbito de la pedagogía”1. 
 
 La “proliferación de escuelas y clubes relacionados directamente 
con actividades de formación deportiva cuyos fundamentos no han 
sido claramente definidos desde el punto de vista  educativo y 
pedagógico”2. 
 
 La “necesaria intervención de la pedagogía mediante el desarrollo 
de procesos investigativos que involucren aspectos tales como el 
estudio de las prácticas desarrolladas en las instituciones públicas 
y privadas”3, entre otras, las escuelas de formación deportiva, así 
como la “revisión de las consecuencias y concomitantes 
                                                        
1 ÁVILA G., Edgar H. Et al. Línea de investigación Deporte, Educación y Cultura; Documento base. Universidad 
Libre. Colombia. 2010. 
2 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
3 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
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curriculares resultantes de la existencia de tales conceptos y 
prácticas, tanto para la formación escolar como para la 
universitaria”4. 
 
1.2. PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO MACRO 
 
El proyecto macro “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá 
D.C.” presenta la problemática general en los siguientes términos: 
 
1.2.1. Aspectos históricos 
Aunque se han adelantado estudios relacionados con el tema de la selección 
deportiva no se cuenta con análisis de las condiciones que cumplen los niños y 
jóvenes asistentes a las diferentes escuelas de formación deportiva en Bogotá 
D.C. 
 
1.2.2. Aspectos legales 
Corresponde al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte – 
COLDEPORTES adelantar la promoción de la investigación científica en el campo 
deportivo, tal y como lo evidencian los párrafos siguientes. 
El artículo tercero de la ley 181 de 1995, en su numeral 10 asigna al Estado la 
función de “estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al 
deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes”. 
 
El artículo decimotercero de la misma norma establece que “el Instituto 
Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la investigación científica y la 
producción intelectual, para un mejor desarrollo de la Educación Física en 
Colombia”.  
 
                                                        
4 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
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En el artículo 61de la ley 181, numeral once, asigna a Coldeportes la función de 
“promover directamente o en cooperación con otras entidades, la investigación 
científica, a través de grupos interdisciplinarios en ciencias del deporte y del ocio”. 
Función que se ratifica dentro del decreto 215 de 2000, por el cual se reestructura 
el Instituto Colombiano del Deporte, mismo que en su artículo séptimo, numeral 
once asigna a la Subdirección de Planeación y Apoyo Tecnológico al Sistema 
Nacional la labor de “coordinar la realización de investigaciones, el análisis 
estadístico en materia de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, 
educación extraescolar y educación física y la divulgación de estos. 
 
Sin embargo, esta labor no ha sido cabalmente asumida por los organismos 
estatales, razón por la cual corresponde a las Instituciones de Educación Superior, 
dedicadas a la formación profesional en el campo de la educación física, el 
deporte y la recreación, como parte de sus funciones esenciales definidas por la 
ley 30 de 1992, adelantar procesos investigativos que impacten los procesos de 
formación deportiva y por su conducto a la calidad del deporte nacional. 
 
1.2.3. Limitaciones en el rendimiento deportivo 
El desarrollo de procesos de formación deportiva conduce necesariamente a la 
competición y a la valoración del rendimiento deportivo como mecanismo para 
validar el proceso seguido por el deportista a lo largo de su preparación para ella. 
En este orden de ideas podemos considerar que los procesos de formación 
deportiva seguidos en Bogotá D.C., y más concretamente al interior de las 
Escuelas de Formación Deportiva avaladas no han sido lo suficientemente 
efectivos, dado que los resultados obtenidos por los deportistas capitalinos en las 
diferentes competiciones tanto nacionales como internacionales distan mucho de 
ser exitosos. Adicionalmente el número de deportistas que, habiendo ingresado a 
una escuela de formación deportiva, continúa su carrera como deportista de alto 
nivel es muy bajo en relación con la amplísima base que se reconoce como 
inscrita a estas organizaciones. 
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De esta manera se deja en evidencia que los niveles de rendimiento alcanzados 
por los deportistas bogotanos distan mucho de ser representativos de los 
esfuerzos en tiempo y dinero que realizan tanto sus padres como algunas 
organizaciones privadas y estatales, llevando a la necesaria reconsideración de 
las situaciones que fungen como causas de la pobre participación deportiva de 
Bogotá en el contexto nacional e internacional. 
 
Aunque no se quiere decir con lo afirmado en párrafos anteriores que un individuo 
no pueda ingresar a tal proceso con pretensiones diferentes a la obtención de 
rendimientos deportivos significativos, si ha de reconocerse la pobre eficacia del 
proceso al no colmar suficientemente las expectativas ni aprovechas 
adecuadamente las potencialidades de la inmensa mayoría de interesados en la 
práctica deportiva dentro de su etapa escolar. 
 
1.2.4. Procesos formativos. 
En la actualidad los procesos de formación deportiva, en la gran mayoría de 
instituciones avaladas para tal fin, se desarrollan de manera intuitiva, es decir, no 
se apoyan en un concienzudo análisis de las potencialidades y capacidades de los 
niños y jóvenes que ingresan a las Escuelas de Formación Deportiva. 
 
Esta situación se hace evidente en la inexistencia de normas y procesos de 
capacitación que orienten la evaluación de los deportistas tomando en cuenta 
aspectos antropométricos, psicomotrices y sociales que permitan establecer una 
panorámica general de las condiciones con que ingresa y se mantiene el 
deportista en el proceso. Dadas estas condiciones iniciales se presupone la 
incoherencia de los programas de formación desarrollados con estos niños, 
dejando como resultado generalmente el fracaso e incumplimiento de los fines 
tanto para la persona como para la organización. 
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1.3. PROBLEMÁTICA DEL SUBPROYECTO 
 
De acuerdo con los antecedentes investigativos ya antes mencionados este 
proyecto difiere que no se cuenta con un sistema de análisis que permita 
dictaminar un perfil antropométrico dentro de las escuelas de formación deportiva 
de la capital. La cual no ha sido atendida por el instituto distrital de recreación y 
deporte de Bogotá. Por lo tanto no brindan un mejoramiento en cuanto a técnicas 
y procedimientos a evaluar en los niños que ingresan a estos establecimientos.   
De tal forma que no se está enfatizando en un mejor desarrollo de la educación 
física. Si es observado desde el ámbito de planeación y desarrollo de buenos 
diagnósticos que permitan mejorar los procesos formativos  en estas escuelas.  
Por tal motivo no se está dando un óptimo desarrollo en los procesos de formación 
deportiva que se podría mejorar a partir de la aplicación  de este sistema 
siguiendo un modelo antropométrico dictaminado por las investigaciones 
encontradas que permitan conducir a un desempeño mejor en el deportista. 
De esta manera los procesos de formación no han sido lo suficientemente 
completos dado que se ven falencias en la parte de desarrollo de programas de 
formación deportiva ya que no aplican procesos correctos a los niños en 
formación, debido a que no cuentan con los diagnósticos necesarios para llevar a 
cabo un buen plan de desarrollo integral deportivo.             
     
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Dentro de nuestras escuelas de formación deportiva avaladas por el Instituto 
Distrital de recreación y deporte  de la ciudad de Bogotá notamos un claro déficit 
en cuanto a los procedimientos que se llevan a cabo para tratar de dictaminar 
cuales de nuestros deportistas están más capacitados para alcázar buenos 
resultados a nivel deportivo. Pasando por encima de las distintas características 
físicas  que puedan ellos tener y desarrollar para un  proceso deportivo eficiente. 
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Es evidente que en las escuelas de formación deportiva no se da un diagnosticó 
que permita un claro análisis a nivel sociológico, psicomotriz, y antropométrico, 
que permita llevar a cabo procesos deportivos eficientes de acuerdo a los 
antecedentes presentados por la problemática general del proyecto macro.      
 
Por ende se dice que en las escuelas de formación deportiva avaladas dentro de 
la ciudad de Bogotá no se da un procedimiento que permita un  análisis de perfil 
antropométrico, que debe tener un deportista para desarrollar algún tipo de 
actividad deportiva con óptimos resultados.  
 
Si lo que se busca es mejoras hacia un rendimiento óptimo y una buena salud del 
individuo nos damos cuenta de estas falencias presentadas  en las escuelas de 
formación deportiva. Pese a la falta de información y obtención de procedimientos  
que dictaminen perfiles de niños deportistas en edad escolar, ósea se  hace 
referencia a niños que se encuentran en edades  entre los seis y doce años de 
edad. Y que por ende es de vital importancia que se  den unas  pautas para el  
análisis del perfil deportista, basándonos en pruebas antropométricas. 
 
1.4.1Antecedentes del problema 
 
Desde la creación del instituto distrital de recreación y deporte de Bogotá siempre 
se ha difundido la idea de crear espacios en donde la población pueda disponer de 
su tiempo libre en una forma organizada y dirigida, pero este beneficio hacia la 
comunidad poco a poco ha ido perdiéndose gracias al beneficio económico que 
aportan estas escuelas de formación  deportiva  en el transcurso de los años se le 
ha otorgado más valor e importancia a este beneficio lucrativo, y se han dejado de 
lado todos los verdaderos intereses que indujeron la creación de estos espacios . 
 
En la mayoría de las escuelas deportivas que están en acción actualmente la 
evaluación antropométrica no es una herramienta verídica que pueda demarcar el 
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camino deportivo en la iniciación de los niños en proceso de formación. Por tal 
motivo no han sido tomadas en cuenta medidas corporales en el desarrollo de la 
actividad  física, las cuales brindarían procesos más exitosos. 
 
El desconocimiento sobre esta rama científica que aporta tanto al deporte ha 
estancado el desarrollo de este  en Bogotá, pues  no se crean verdaderos 
procedimientos que den a la antropometría el protagonismo que ella requiere en el 
campo deportivo. 
 
1.4.2Definición del problema 
 
En las escuelas de formación deportiva no se aplica  una  evaluación 
antropométrica que permita un claro procedimiento a seguir en niños en proceso 
de formación deportiva. En la búsqueda de un perfil deportista  entre las edades 
de seis a doce años con miras hacia el futuro. 
 
 
1.5PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cuáles componentes son los más importantes dentro de un sistema para la 
evaluación antropométrica de niños en proceso de formación deportiva  entre los 
seis y los doce años? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO MACRO  
 
El proyecto “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá D.C.” 
tiene como objetivo “establecer las características antropométricas, psicomotrices 
y sociales de los niños y jóvenes que asisten a las Escuelas de Formación 
Deportiva de la ciudad de Bogotá”. Dentro del presente trabajo de grado se 
adelanta un informe relacionado con el objetivo específico que apunta a 
“desarrollar procedimientos para la aplicación de pruebas antropométricas, 
psicomotrices y sociales a niños y jóvenes en proceso de formación deportiva que 
apoye su oportuna cualificación”, específicamente en lo que corresponde a la fase 
de diseño. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL SUBPROYECTO 
  
OBJETIVO GENERAL 
Determinar los componentes de un sistema para la evaluación antropométrica de 
niños en proceso de formación deportiva en edades entre los seis y doce años.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Establecer las características antropométricas a ser evaluadas en niños en 
proceso de formación deportiva  entre los seis y doce años. 
 
Establecer las categorías conceptuales que intervienen en la estructura de un 
procedimiento para la evaluación antropométrica de niños en proceso de 
formación deportiva  entre los seis y doce años. 
 
Diseñar un sistema para el registro y análisis  de la información. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo con los  antecedentes vistos desde la sublinea del proyecto se llevo a 
cabo este trabajo investigativo ya que con este; se harán aportes para el 
mejoramiento y  diagnosticó que se deben tener en las escuelas de formación 
deportivas avaladas y no avaladas por el distrito.  Con la creación de este sistema, 
se contribuirá a hacer modificaciones trascendentales en cuanto a los programas 
deportivos que tienen las entidades del estado. Aportando desde la parte 
antropométrica para dar mejores formas de evaluación a partir de esta ciencia, 
que permitan seleccionar y determinar prototipos de deportista .cumpliendo de 
esta manera con  determinadas características y condiciones requeridas dentro de 
una disciplina deportiva .de acuerdo a los antecedentes investigativos esta 
propuesta apunta a crear un sistema para el análisis del perfil antropométrico de 
niños en proceso de formación deportiva la cual contribuirá a la determinación de 
que características deben ser  evaluadas en la población . Esto posteriormente 
traerá beneficios a la hora de implementar programas de educación  física. Ya que 
con este previo diagnostico que se le realice al niño antes de ingresar, se podrá 
notar que capacidades  fortalezas y debilidades presenta a nivel corporal, que son 
influyentes a la hora de realizar una actividad deportiva. 
 
Este trabajo se realizo con el fin de mejorar procesos de evaluación y selección de 
perfiles deportivos, en las escuelas de formación teniendo como base pruebas 
antropométricas que nos permiten detectar personas con potencial para 
determinadas actividades deportivas por medio de sus proporciones corporales. 
De esta manera el proyecto dará conciencia de la importancia de crear buenos 
programas deportivos. Teniendo como base un diagnóstico previo a la población, 
desde miradas importantes como lo son la parte antropométrica que aportan a un 
desarrollo integral de la persona 
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3.1. MOTIVACIONES PEDAGÓGICAS  
 
A partir de este estudio investigativo, se ayudara a que se dé  una mejor 
enseñanza, dentro de nuestras escuelas de formación deportiva, en cuanto a nos 
referimos a un mejor proceso de aprendizaje por parte de nuestros niños en 
formación, la cual deberá llevar  una sustentación, a partir de teorías investigativas  
para ayudar a contribuir  a una mejor evaluación del perfil deportivo que se 
requiere en búsqueda de nuevos talentos deportivos. 
  
Abordando temas importantes como lo son el diseño de un procedimiento, en 
búsqueda de un perfil antropométrico , todo esto   para contribuir al mejoramiento  
de las  escuelas de formación deportiva dentro de la capital .también  las distintas 
modalidades  deportivas y sus implicaciones que tiene en la formación del alumno, 
a partir de sustentos investigativos antropométricos ayudaremos a que allá una 
mejor rigurosidad y cuidado a la hora de realizar cualquier práctica deportiva 
contribuyendo a un mejoramiento en la parte educativa del alumno en formación .      
 
3.2. MOTIVACIONES INVESTIGATIVAS Y DISCIPLINARES  
 
Es importante  esta investigación, porque ayuda a tener buenas bases teóricas y 
sustentables, con buena credibilidad al momento de crear un programa especifico, 
en un determinado deporte, partiendo de procesos comprobados que benefician al 
desarrollo del deportista en formación y contribuyen a su vez con el crecimiento 
educativo por ende se plantean pautas para desarrollar eficientemente el diseño 
de evaluación antropométrica, en los niños en proceso de formación deportiva  en 
edades entre 6 a 12 años de la ciudad de Bogotá D.C. y a si aportar a la 
educación física, desde el conocimiento  antropométrico . 
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4. REFERENTES TEÓRICO CONCEPTUALES DE LA EVALUACIÓN Y 
ANÁLISIS DEL PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE NIÑOS EN PROCESO DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA. 
 
4.1. La formación en la vida deportiva 
“Hoy en día nadie pone en duda que el entrenamiento deportivo es un proceso de 
muchos años. La clave de la planificación a largo plazo se basa en la anticipación 
al crecimiento y evolución de todos los presupuestos relacionados con el 
rendimiento deportivo.”5 
“Cada vez son más elevados los niveles de rendimiento que se  exige a los 
deportistas obliga a una metódica planificación de trabajo incluso desde edades 
tempranas.” 6 Por tal motivo se deben de crear programas de formación deportiva 
que tengan una metodología y planificación exitosa para que el rendimiento 
deportivo sea cada vez mejor. Desarrollando una estrategia  a largo plazo que 
contribuya al mejoramiento en la formación deportiva del niño teniendo en cuenta 
aspectos importantes que rodean al niño como lo son características motrices, 
antropométricas y sociales, que afectan en su formación como futuro deportista.         
“El hecho de que las manifestaciones deportivas sean cada vez más variadas y 
complejas hace que los estudios e investigaciones sobre este tema adquieran 
aspectos específicos, aunque siempre sobre una base general que caracteriza a 
todos los deportes o grupos de deportes.” 7 
“De forma global, y como introducción al estudio de este aspecto del 
entrenamiento deportivo, L. Nadori (1987) plantea, para poder llevar a cabo una 
                                                        
5 MANNO., Richard. Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona. Paidotribo. 1994, pp. 81-82 
6 WEINECK, Jurgen. Entrenamiento óptimo.1 edición. Editorial Hispano europea.  Barcelona .1988. P. 3 
7 MANNO, Richard. Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona. Paidotribo. 1994, pp. 46 
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planificación de entrenamiento a largo plazo, que se deben cumplir las siguientes 
condiciones:”8 
 Una clara determinación de la estructura del entrenamiento. 
 La aceptación del programa de entrenamiento por parte del atleta. 
 La inclusión del control y de las modificaciones de la planificación en el mismo 
proyecto de entrenamiento. 
 La consecución de una armonía entre el contenido y métodos de 
entrenamiento. 
No cumplir con estos principios puede llevar al traste con un elevado número de 
ilusiones por parte de todo el entramado que rodea el planteamiento inicial de 
selección de futuras élites deportivas. 
El estudio realizado sobre la trayectoria de un gran número de campeones desde 
sus primeras edades ha facilitado al técnico deportivo una extraordinaria 
información. Estos trabajos permiten establecer diferentes etapas en la formación 
de un deportista, permitiéndonos conocer cual debe ser la edad idónea de 
comienzo de la práctica deportiva.   
 
4.1.1. Deporte formativo  
“El deporte formativo como bien su nombre lo indica es la practica deportiva 
llevada a altos rangos de concentración y esfuerzo para cumplir objetivos 
trazados, claro está sin agredir las normas establecidas que acatan el juego 
limpio.”9 
La Práctica deportiva dentro de las escuelas de formación deportiva  y más en 
estas edades seis a doce años es fundamental pues si observamos la práctica  
deportiva tiene todo un proceso que lleva a la competición deportiva, y es en esta 
                                                        
8 FORTEZA DE LA ROSA, Armando. Entrenamiento deportivo: Alta metodología. La Habana. Instituto Superior 
de Cultura Física. 1997. P. 8 
9 GUTIERREZ S., Alberto. Entrenamiento físico deportivo y alimentación de la infancia a la edad adulta.2 
edición. universidad de granada.    
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edad es donde los niños, aprenden y atienden los valores básicos de movimiento, 
como saltar, correr, rodar, trepar, raptar y de ahí se empiezan a valorar sus 
capacidades focalizando el trabajo en sus habilidades especificas a través de  
juegos pre deportivos que dan pie a una perfecta elección del deporte en la cual 
se va a enfatizar y continuar el proceso deportivo. 
“La Formación Deportiva, como proceso integral y multifactorial, se encarga de 
dotar a niños y jóvenes, de una serie de capacidades, desde el punto de vista 
físico, funcional, motriz, intelectual y moral, que le permiten a éstos, realizar de 
forma exitosa la práctica de una modalidad deportiva, con predicciones bastantes 
favorables de cara al futuro” 10.Por ende estas características deben de ser 
mejoradas a través del proceso educativo, que brinden nuestras entidades de 
formación deportiva, con miras hacia el desarrollo integral del niño que 
posteriormente permita alcanzar niveles de buen rendimiento en una mayor edad . 
Lo que hace notar que los procesos de selección de deportista deben tener una 
buena fundamentación de acuerdo a capacidades físicas que esté presente.      
De acurdo con lo anterior para esta investigación el deporte formativo es aquel 
que tiene como finalidad  contribuir al desarrollo integral del individuo. Comprende 
los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo.  
 
4.1.2. EL Deporte  
“El deporte se toma como cualquier actividad que comprende la utilización del 
movimiento corporal, lo que diferencia en gran parte al deporte con la actividad 
física es  que el deporte es un “ejercicio organizado”, ya sea por federaciones o 
clubes que delimitan la competición a través del establecimiento de reglas que 
hacen del juego una perfecta actividad competitiva y criticable.”11 
                                                        
10 MOZO C., Luis. Edad y formación deportiva un enfoque epistemológico.1 edición. buenos aires.2009.    
11  MORENO W., Jesús  y PINILLOS M., Elvia. Educación física recreación y  deporte. 1 edición .editorial 
Universidad sur colombiana del Huila. Colombia 1996.pag 32.   
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Los deportistas compenetran varios factores físicos y psicológicos, en fin de 
alcanzar un objetivo, “ganar o perder”, anteponiendo muchas veces su salud, 
teniendo riesgos de comportamiento no adecuados, inclusive exponiendo su 
cuerpo a cambios  para la mejora del rendimiento.de acuerdo con lo anterior se 
puede afirmar que existen diversos factores que influyen en el rendimiento de 
nuestros deportistas los cuales debemos tener en cuenta a la hora de implementar 
cualquier tipo de programa deportivo .  
Por otro lado vemos que el deporte se define de diferentes formas para esta 
investigación tomamos el siguiente concepto “actividad física, ejercida como juego 
o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Y por 
otro; recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al 
aire libre”12.  De esto podemos afirmar que  cualquier tipo de deporte posee unas 
reglas particulares que lo diferencian de los demás, por lo tanto requieren de un 
entrenamiento específico, para que sus resultados sean óptimos. Viéndolo de esta 
manera se deben incluir en las escuelas de formación deportiva programas 
acordes al tipo de deporte, teniendo como base las capacidades físicas que 
presenten los deportistas. Para ello se requiere de un previo diagnostico en los 
niños en proceso de formación deportiva. para esta investigación este diagnostico 
se hará desde la parte antropométrica la cual nos permite saber características 
especificas del individuo , tales como su peso, talla y proporciones corporales 
;entre otras que nos aporta esta ciencia las cuales son vitales a la hora de 
practicar un deporte y tener unos parámetros evaluativos en los niños en proceso 
de formación deportiva  .          
“El Deporte no es un fenómeno aislado en nuestra sociedad, por el contrario, se 
halla íntimamente ligado a muchos aspectos de la vida cotidiana y socio 
económica, por ejemplo, sabemos que, a menudo, se toman decisiones que 
afectan el terreno deportivo, por parte de los gobiernos, por motivos políticos y/o 
                                                        
12  PIÑEIRO S., José. Responsabilidad civil y deporte. Tesis doctoral. Universidad pompeu fabra.2008.pag 25.       
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económicos.”13 Es importante que estas organizaciones del estado aporten 
diseños que permitan evaluar un determinado perfil de deportista en formación 
para que se den mejoras en sus programas teniendo como base, parámetros 
evaluativos que contribuyan a la determinación del perfil requerido. Para ello la 
investigación busca la creación de un sistema, que permita determinar que  
características antropométricas serán evaluadas en los niños de proceso de 
formación deportiva contribuyendo de esta manera al mejoramiento de las 
prácticas deportivas .partiendo de diagnósticos previos en estas escuelas.       
  
Actividad física  
“La actividad física es la unión de distintos movimientos corporales con el fin de 
obtener un gasto de energía mayor al que normalmente obtenemos, es decir, la 
actividad física se hace sin presión alguna de competencia, los que de alguna 
manera la practican solo buscan sentirse bien con su cuerpo y su metabolismo sin 
llegar a extremos que perjudiquen o alteren su salud.”14 
Debemos tener en cuenta que clase de actividad física se le puede realizar a los 
niños en proceso de formación, determinando ciertas características poblacionales 
y haciendo indicios importantes tales como: si su peso es acorde a la edad su 
estatura es normal, si hay desnutrición, entre otros factores que influyen a la hora 
de realizar una actividad física con un niño en proceso de formación.   
“La actividad física debe tomarse como un hábito de vida, pues sus efectos 
beneficiosos son regularmente satisfactorios, el mejoramiento de la salud, la 
deseada  higiene corporal que se obtiene y  la prevención de mortales 
enfermedades son factores que indican que la actividad física es un perfecto 
acompañante durante la vida.”15 
 
                                                        
13  SILVIA M., Santiago. psicología deportiva. 1 edición .Editorial Universidad de Santiago. Chile .1998.pag 26.   
14  GARGALLO F., Esteban y LOPES F., Ricardo. Actividad física factor clave en la prevención de la obesidad. 
tesis. España.1999.pag 19.      
15 MARTINEZ G., Humberto. Deporte rendimiento y actividad física. tesis. chile. 2001. pag 23. 
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4.1.3. Educación física en edad escolar e  identificación de perfiles 
deportistas 
El talento definido por Hahn (1988) como “una aptitud  acentuada en una 
dirección, superando la medida normal, que aun no está del todo desarrollada. Por 
talento deportivo se entiende la disposición por encima de lo normal de poder y 
querer realizar unos rendimientos elevados en el campo del deporte”16. 
El talento es una característica que  algunas personas poseen. Por lo tanto se 
puede decir que  los profesores de educación física  tienen los conocimientos y la 
oportunidad de identificar  a estos individuos  superdotados  para que desarrolle 
su potencial. 
Para ir en búsqueda de este talento se busca  que el deportista tenga 
características antropométricas especificas que ayuden a determinar qué aspectos 
positivos son  importantes y relevantes a la hora de realizar una práctica deportiva.   
Existen diferentes criterios para decidir si realmente un joven es talento en los 
cuales la investigación tiene en cuenta de acuerdo a estudios relacionados y 
evaluados en los que se determina el proceso evaluativo para determinar el perfil 
del deportista. “Por una parte están los criterios relacionados con el rendimiento 
como lo son: elevado nivel de rendimiento, un aumento progresivo y acelerado en 
el rendimiento, notable estabilidad en el rendimiento. Por otra parte tenemos las 
valoraciones y actitudes del joven hacia el deporte que se pueden identificar como 
la predisposición para el entrenamiento, dentro del cual se tienen en cuenta 
actitudes y cualidades, el deportista debe tener una visión de las metas a las que 
él quiere alcanzar, y un predominio de motivos relacionados con el deporte.”17 
Por otra parte es necesario analizar la capacidad de asimilación de las cargas de 
trabajo para llevar en claro un criterio estadístico que nos permita distinguir unos 
                                                        
16 AMAT M., Batalla y GARCIA M., Merita. Deporte y educación en valores, en aula de innovación  educativa. 
Tesis. argentina.2002.pag 26. 
17 CALDAS V., Rafael. Perfil funcional de deportistas antioqueños de rendimiento .tesis. universidad de 
Antioquia .1992.colombia.pag.46.      
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procesos específicos y estadísticos que nos den cuenta de deportistas normales a 
futuros talentos en las disciplinas deportivas.  
Fases o periodos sensibles :En la educación física también hablamos de unas 
fases sensitivas “entendidas como aquellas etapas de desarrollo durante las 
cuales el organismo se hace receptivo de los estímulos que aumentan 
determinada capacidad o característica o etapas caracterizadas por la mayor 
sensibilidad a la acción de los factores tanto favorables como desfavorables  del 
medio exterior. Es decir los periodos en los que la fusión de los factores genéticos 
y ambientales es la más completa. Este proceso según Hahn (1988) finaliza más o 
menos entre los 7 y 12 años.” 18 
Este concepto a sido ampliado por Winter (1987) en el cual este hace referencia a 
una fase etaria en el cual se marca un acelerado aumento en los indicadores de 
las difererentes capacidades motrices, así como indicadores antropométricos 
.posterior mente define por fase crítica aquel periodo que aparece dentro de la 
fase sensible, durante el cual deben aplicarse estímulos de una determinada 
orientación si se quieren alcanzar los niveles máximos potenciales de rendimiento.  
 
4.1.4. Antropometría  
“Es una sub rama de la antropología biológica que especifica sus estudios hacia 
las medidas corporales del hombre, es decir cualifica todas las dimensiones y 
medidas humanas para comprender las diferencias físicas que pueden existir 
entre los seres humanos.”19 
Otra definición de antropometría que resalta este estudio de acuerdo al autor 
Willam D.Ross (1982) “es que la antropometría es una ciencia auxiliar básica de 
las ciencias aplicadas al ejercicio y al deporte que desarrolla métodos para la 
                                                        
18  RAMOZ B., Santiago y MELO B.,  Luis Gerardo. Evaluación antropométrica y motriz condicional de los 
escolares de  los 7 a 18 años de edad.  1 edición. editorial universidad de caldas 2007. Colombia. pág. 23.     
19 MAZZA J., Carlos., Antropométrica.1 edición .argentina.1996.pag 15.  
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cuantificación del tamaño, la forma, las proporciones, la composición, la 
maduración y la función grosera de la estructura corporal”20. 
Como lo señala Rodríguez y Cols (2001) este método se basa en la medición de 
pliegues cutáneos, circunferencias y demás medidas corporales. Es un método de 
fácil acceso y de bajo costo. Tomando en cuenta la densidad corporal de una 
población determinada se podrán calcular aspectos importantes que caracterizan 
a un individuo. De acuerdo a lo anterior el presente estudio presentara el tipo de 
pruebas antropométricas que  existen y que utilidad tienen para la población. 
Contribuyendo de esta manera a la creación del sistema que permita el análisis 
del perfil antropométrico en  las escuelas de formación  deportiva.    
Los diferentes hábitos de vida, como la nutrición y las posiciones laborales  llevan 
a que haya bastantes cambios en cuanto a la distribución de las dimensiones 
corporales, por esto para que estas medidas sean precisas y efectivas deben ser 
realizadas constantemente. 
Por lo tanto esta disciplina es importante  a la hora de desarrollar un diagnostico 
evaluativo en niños que comiencen un proceso de formación deportiva, ya que 
permite analizar un  perfil deportista. De acuerdo a sus   estructuras corporales; 
cabeza, tronco, y extremidades en posiciones estándar o claves para desarrollar 
cierto movimiento son importantes y determinantes a la hora de seleccionar un 
deportista para cierto tipo de deporte, de acuerdo a sus cualidades físicas.  
“Hablamos de medidas tomadas durante un movimiento realizado hechas 
inconscientemente por el cuerpo durante un movimiento especifico, las cuales 
influyen de manera determinante a la hora de una marca o un tiempo determinado, 
si  bien decimos que todos los seres humanos no contamos con las mismas 
cualidades físicas, la antropometría nos ayuda a conocer estas capacidades . 
  
 
                                                        
20  VÁSQUEZ C., Vanessa y VEGA R., Carolina. descripción de la composición corporal y somatotipo de 
bailarines del ballet del teatro municipal de Santiago. Universidad de chile.2007. pág. 18.         
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Antropometría y crecimiento  
“De manera tradicional la antropometría ha sido el método más disponible para 
evaluar el estado nutricional particularmente en niños y especialmente en el 
estudio de grupos. Las bases de la antropometría se encuentran en la medición 
del crecimiento físico.  Si bien sabemos que el crecimiento es un proceso biológico 
que tiene como resultado el aumento de tamaño de las personas a cabo de un 
tiempo trascurrido.”21 
Segula cita  la (OMS 1983) En los países en vía de desarrollo las anormalidades 
en el crecimiento son producidas básicamente por dos factores que se pueden 
prevenir: la alimentación inadecuada y presencia de enfermedades  infecciosas. 
La prevalencia de enfermedades infecciosas por periodos prolongados o en forma 
intermitente agrava la situación. Cada día los gobiernos extienden las políticas de 
salud pública con el fin de aminorar este flagelo. 
Como bien sabemos, la estatura es un indicador de crecimiento óseo, la estatura 
es una medida que no varía en poco tiempo si no que su efecto se ve al cabo de 
lapsos prolongados. 
Por su parte el peso es una medida  que incluye todos los tejidos y 
comportamientos corporales, el peso es muy sensible a enfermedades y a 
cambios nutricionales, razón por la cual varia rápidamente. El peso puede variar 
inclusive en un mismo día. El peso es la medida antropométrica que más se usa y 
que más conoce el personal de salud. 
“El peso, la edad y la talla son principales índices usados en la valoración 
nutricional. Para evaluar el crecimiento de un niño “de referencia” de la misma 
edad y sexo. Según (Gorstein, 1990) para evaluar el estado nutricional se utiliza 
como punto de comparación  el promedio del peso o de la talla de una población 
de referencia. Los valores de referencia del peso para la edad y la talla para la 
                                                        
21 MARIN RODRIGUEZ Zoila rosa, Elementos de nutrición humana, libro 1 edición, núm. de pág. 214, editorial 
euned costa rica 1983.  
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edad se establecen con respecto a etapas específicas de la vida, generalmente a 
intervalos mensuales.”   22 
 
4.1.5. Evaluación antropométrica  
“La evaluación antropométrica del crecimiento infantil constituye un procedimiento 
de gran utilidad para examinar el estado físico de las colectividades humanas en 
términos de sus condiciones de vida. En efecto la variación de las medidas 
corporales a través del proceso ontogénico  expresa la acción de los factores 
hereditarios y la intervención modificadora del medio (twiesselmann 1969, chavez 
y Martínez 1979).23 
Decimos que para nuestra investigación la antropometría es el estudio de las 
dimensiones del cuerpo humano aplicado a diferentes estudios en deportistas, es 
un método para evaluar el tamaño las proporciones y la composición del cuerpo 
humano  
Y bien sabemos que el estudio de  la estructura humana se remonta a la 
antigüedad desde la época del imperio de Grecia. Hipócrates (400 A.C.)  Presento 
la primera clasificación biotipológica dividiendo a los hombres atléticos y pícnicos, 
estableciendo la relación entre los cuatro elementos fundamentales; tierra, aire, 
fuego, agua según se creía que el equilibrio de estos cuatro elementos era lo 
ideal. 
Partiendo de hipótesis como la que hizo  la cultura griega se llevo a cabo a la 
investigación y a la búsqueda del conocimiento del cuerpo y su desarrollo 
evolutivo a partir de las características presentes en los individuos.   
“La evaluación antropométrica junto con la  evaluación de la condición física, va a 
ayudar a establecer de manera inicial el perfil del ejercitante. La primera 
identificará entre otros aspectos, la existencia de algún factor de riesgo para la 
                                                        
22 MARIN RODRIGUEZ Zolia Rosa, elementos de nutrición humana, libro primera edición, núm. de pág. 218, 
editorial euned costa rica 1983.   
6 López Alonso Sergio, serrano Carlos, estudios antropológicos en homenaje a Johanna Faul haber,  tesis, 
primera edición 1995 (México). 
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salud, como es la obesidad, y además aportara datos sobre otras mediciones 
corporales”24. La segunda determinará  un nivel basal de condición física .en 
función de estos datos. Se realizará una programación más ajustada a las 
características del ejercitante. No obstante este tipo de evaluaciones no solo debe 
emplearse al inicio del proceso. Su repetición periódica proporcionará información 
muy valiosa con la que comprobar si la programación está teniendo efecto, 
marcará la consolidación de algunos objetivos y la creación de nuevos, etc. incluso 
algo más reciente, se podrá emplear como elemento con el que incentivar  al 
ejercitante hacia el programa de entrenamiento y hacia el servicio de calidad que 
esta recibiendo.  
 
 Importancia de la evaluación antropométrica en las escuelas de formación 
deportiva. 
“Se entiende por evaluación antropométrica  la parte del proceso que permite 
establecer en cada momento de su desarrollo la obtención de los objetivos de la 
calidad de los procesos y de los resultados. Se puede entender la evaluación 
como sinónimos de control. la recopilación de la información sobre el estado del 
objeto de dirección, los enlaces inversos garantizan el control del objeto dirigido” 
25. 
Lo que se entiende  como evaluación permanente y paralela a la ejecución  del 
proceso permitiendo tomar medidas oportunas para corregir su rumbo a cada 
momento y así poder determinar el grado de eficacia de los medios y métodos 
aplicados. 
Para la creación de un programa de evaluación integral para la práctica deportiva 
aplicable a procesos de educación, según el autor zatsiorski propone las 
siguientes etapas:  
                                                        
24  COLADO S .,  Juan Carlos .acondicionamiento físico en el medio acuático, libro primera edición, núm. de 
pág.70, editorial paidotribo 2004 España.     
25  RAMOZ B., Santiago y  MELO B., Luis Gerardo. Evaluación antropométrica y  motriz condicional de los 
escolares de 7 a 18 años de edad.  1 edición, editorial Uuniversidad de Caldas. 2007 Colombia. pág. 48. 
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 “El análisis lógico de la actividad, esclareciendo los factores que condicionan su 
efectividad, la selección de pruebas que permiten evaluar estos factores, la 
elaboración de la metodología para la elaboración de la batería de pruebas, el 
análisis matemático estadístico de los resultados de la aplicación de las pruebas y 
mediciones detectando las pruebas confiables e informativas, la confección de la 
batería de pruebas, elaborando normas para cada una de ellas.” 26 
 Esta parte es importante tenerla en cuenta para observar que se puede esperar 
de los niños adolecentes en nuestras escuelas de formación deportiva en términos 
concretos para cada una de las características que debe desarrollar la educación 
física en escuelas de formación deportiva, para ello tener en cuenta los 
porcentajes de grasa musculo, por grupos de acuerdo al peso y la edad que se 
quiere trabajar. 
Por otro lado existen unas pruebas que permiten evaluar las características 
definidas , estas pruebas deberán ser los instrumentos de evaluación privilegiados 
dentro de la educación física y que tiene cabida por supuesto dentro de nuestras 
escuelas de formación deportiva para realmente obtener los desarrollos que se 
esperan con nuestros deportistas en formación .  
 
4.1.6.  Pruebas antropométricas  
 Composición corporal 
“La composición corporal se concibe como la evaluación por distintos métodos de 
diferentes fracciones corporales consideradas como un conjunto el análisis de 
estos componentes se realiza tomando como referente los cambios químicos, 
fisiológicos, morfológicos, que se operan en el cuerpo”27. 
La importancia de una buena alimentación para el crecimiento y desarrollo 
adecuados ponen en  evidencia la importancia de las relaciones entre la nutrición, 
                                                        
26  JARPA M., Iván Augusto. puntos de mediciones antropométricas.1 edición .editorial universidad de 
chile.2010.pag  56.  
27 ARMESILLA C., y LOPEZ H Lucas. Estimación del grado de la composición corporal. Universidad 
complutense .España .2005 .pág. 29.  
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la composición corporal y el rendimiento en los ejercicios. Según  (Lohman, 1992). 
La relación de la composición corporal con la salud en los últimos años ha sido 
objeto de interesantes investigaciones antropométricas orientadas al diseño y 
construcción de técnicas y metodologías estandarizadas. Que ha permitido definir 
en que escala la diposidad y distribución de grasa deriva en riesgo de padecer 
algún tipo de  enfermedad.   
“La medición de la composición corporal permite la presicion real del nivel físico.  
El campo de la valoración de la composición corporal se  desarrolla en diversos 
frentes algunas de las areas determinan el nivel de grasa y algunas de las fuentes 
de alteración de esa composición están asociados con el crecimiento y el 
envejecimiento, la actividad física, los programas de entrenamiento específicos, 
acompañados por patrones de distribución de grasa por grupo étnico, sexo y 
desarrollo diferenciado del sistema musculo esquelético”28. Para hallar la 
composición corporal existen diferentes modelos uno de ellos es el modelo 
cineantropométrico.  Estos métodos utilizan la medición de pliegues cutáneos, 
perímetros y diámetros óseos, perímetros musculares, talla, talla sentado, peso, 
longitudes de segmentos corporales entre otros. 
“El método consiste en tomar  medidas en lugares fijados internacionalmente por 
la ISAK, las cuales luego son utilizadas en numerosas ecuaciones para la 
determinación de las distintas masas. 
Así que los datos son verdaderamente validos siempre y cuando sean obtenidos 
por intervención de un antropometrista experimentado y riguroso. sin embargo es 
la metodología más utilizada y con ella constantemente se busca correlacionar con 
datos obtenidos a través de metodologías más precisas en la obtención medidas 
                                                        
28 SATURINO M., María Soledad .Métodos para la estimación de la composición corporal 2.librro.universidad 
usm .Facultad de biología.españa.2008.pag 23.     
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de ciertas masas corporales(osea por ejemplo), ayudando de esa manera a 
ajustar las estrategias matemáticas y a obtener valores más reales”29. 
Tal vez la gran ventaja de este método es,  su bajo costo, la posibilidad de realizar 
seguimiento del sujeto deportista o no, y poder verificar los progresos o 
involuciones en función de la actividad realizada o no realizada, pues mas alla de 
saber que una masa corresponde a 10 o 10.8, lo que conviene es saber que luego 
de un mes o 2 esa masa aumento, disminuyo o quedo como estaba. Por lo tanto lo 
escencial es la toma de los datos y su precisión, hecho que demanda conocer la 
técnica en detalle y aplicarla puntualmente. 
“Posiblemente el factor indicativo y de orientación del aspecto morfológico mas 
importante es el análisis de la composición corporal, que representa la proporción 
existente entre los cuatro componentes básicos, lo cual actualmente se considera 
determinante para el desempeño físico, siendo fundamental dependiendo del tipo 
de actividad física que se pretende realizar” 30. Debemos tener en cuenta que a 
través del tiempo han existido diversos modelos teórico matemáticos para el 
análisis del sistema conportamental enununciado en muchos libros e 
investigaciones como composición corporal. el modelo propuesto para su 
desarrollo en este trabajo busca ante todo la confiabilidad sin perder la esencia y 
el rigor científico dado que su cuantificación permite el aporte metodológico 
requerido .de acuerdo con lo anterior existen cuatro componentes principales en la 
composición corporal . “el primero es la masa grasa y representa el reservorio 
energético del organismo que acompaña a la actividad metabólica de la masa 
                                                        
29 VALLEJO C., L. Desarrollo de la actividad física y sus efectos sobre el rendimiento sobre el rendimiento 
físico y la composición corporal de niños futbolistas. Tesis doctoral. Universidad autónoma. 
Barcelona.2002.pag 353.    
30 BOLAÑOS R., jojana patricia. estudio de la composición corporal y el somatotipo de las gimnastas de 7 a 10 
años de la liga de Bogotá .Universidad Incca.colombia 2005. Pág. 32.    
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magra; tiene una función energética y además sirve de sostén y aislante térmico. 
Su densidad es de 0.9/10 kg/m y se caracteriza por ser relativamente constante”31. 
Según (Estefan, 1979) En varones jóvenes no atletas la grasa corporal representa 
alrededor del 17% del peso corporal; para las mujeres la cifra correspondiente es 
aproximadamente  de un 26%. Tanto la cantidad como la distribución de la grasa 
han sido identificadas en varios estudios por su cercana relación con los datos de 
morbilidad y mortalidad. Según Frisancho, (1981) El espesor graso indica la 
vulnerabilidad a  padecer varias enfermedades degenerativas; el espesor de 
pliegues subcutáneos depende del porcentaje de grasa del individuo y además es 
un parámetro para evaluar la malnutrición  calórica cuando se advierten las 
reservas almacenadas en forma de grasa .el segundo es la masa muscular que 
corresponde a un promedio de 40%  del peso corporal de una persona sin 
embargo el grado de variación fluctúa de acuerdo a distintas condiciones de vida y 
de entrenamiento siendo esta condición importante en el desempeño físico . el 
tercer componente que se tiene en cuenta es la masa ósea ya que es importante 
la determinación de la densidad mineral ósea en otras palabras el peso óseo que 
puede tener la persona . y el ultimo componente que se toma en cuenta es la 
masa visceral .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
31  PINEDA G., Aldo. Manual de antropometría aplicada a la ergonomía. Corporación universitaria 
Republicana.2009.pag 36.       
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4.1.7.  Índice de masa corporal (índice de Quetelet) 
El índice de masa corporal (IMC) es una medida  de proporcionalidad  que permite 
establecer la adecuación del peso para la estatura.  Se calcula dividiendo el peso 
en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado.  
 
 
El índice de masa corporal es una manera sencilla y universalmente acordada 
para determinar si una niña o un niño tiene un peso adecuado. 
 “El IMC (índice de masa corporal) es una fórmula que calcula la grasa corporal a 
través del peso y de la altura. Para la mayoría de las personas, el IMC ofrece un 
cálculo razonable de la grasa corporal. El exceso de grasa corporal suele estar 
relacionado con enfermedades graves. La grasa corporal de los niños cambia con 
la edad. Asimismo, los niños y las niñas tienen una cantidad diferente de grasa 
corporal al crecer. Por ello, el IMC para niños, también conocido como IMC por 
edad, incluye el sexo y la edad. Su principal punto débil es que no tiene en 
consideración factores individuales como la masa ósea o la muscular”32 .  
El índice de masa corporal cumple un objetivo fundamental pues este es el que 
valora la normalidad entre la relación masa/estatura, para hallar el sobrepeso, o en 
cambio para percibir ciertos estados de mal nutrición. 
“La teoría que hay detrás de este índice es que las proporciones peso/estatura en 
la población general tienen una relación positiva con el porcentaje de grasa 
corporal. Aunque en realidad no mide el porcentaje de grasa corporal, es una 
herramienta útil para estimar cuan saludable es una persona sobre la base de su 
estatura y peso Debido a su facilidad de medición y el cálculo, es la más utilizada 
                                                        
32 Acero., José. Cálculo matemático para medir la proyección de la estatura adulta en el método Alexander. 
Tesis. Instituto de investigaciones y Soluciones Biomecánicas. Cali. Colombia. 2007. 
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herramienta de diagnóstico para identificar problemas de peso dentro de una 
población en particular: bajo peso, el sobrepeso y la obesidad”33 
 
 4.1.8.  El Somatotipo de Heath-Carter 
Desde hace mucho tiempo ha despertado interés el saber  qué  tipo de 
composición  corporal o físico poseen los  individuos. Distintos modelos para 
clasificar el tipo físico,  dieron origen al sistema llamado somatotipo. Las 
referencias más antiguas datan de los estudios hechos por Sheldon (1940) los 
cuales fueron revisados y modificados por otros, terminando en el actual modelo 
de somatotipo diseñado por Heath y Carter (1967). 
“Por otra parte Sheldon creía que el somatotipo de un individuo era fijo o genético, 
hoy se concibe un somatotipo dinámico relacionado con el fenotipo y por lo tanto 
sensible al crecimiento, ejercicio y nutrición .Muchos han definido al somatotipo 
como la expresión externa del físico de un individuo, pero seguramente el 
somatotipo es más que eso como lo señala el propio Carter,  pues brinda una 
cuantificación de la forma,  pero también de la composición actual del cuerpo de 
un individuo”34. 
“El somatotipo es utilizado para estimar  la forma corporal y su composición, lo que 
se obtiene, es un análisis de tipo cuantitativo del físico. Se expresa en una 
calificación de tres números, el componente endomórfico, mesomórfico y 
ectomórfico, respectivamente, siempre respetando este orden. Este es el punto 
fuerte del somatotipo, que nos permite combinar tres aspectos del físico de un 
sujeto en una única expresión de tres números. Es de suma importancia reconocer 
las limitaciones que tiene este método, ya que solamente nos da una idea general 
                                                        
33 Acero., José. antropometría básica para el escolar. Manual. Universidad de pamplona. 2010. 
34 APARICIO R., Magda y ESTRADA A.,  Luis. Manual de antropometría. 2 edición. instituto nacional de 
ciencias médicas y nutrición .2004 México.pag 56.       
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del tipo de físico, sin ser preciso en cuanto a segmentos corporales o distribución 
de los tejidos de cada sujeto”35. 
El endomorfismo: representa la adiposidad relativa por lo cual de manera indirecta 
brinda información sobre la mayor o menor presencia de grasa. 
El mesomorfismo: representa la robustez o magnitud musculo esquelética relativa, 
dando una referencia con respecto a la masa muscular y la masa ósea, siendo por 
lo tanto un indicador de la masa magra (libre de grasa). 
El ectomorfismo: representa la linearidad relativa o delgadez de un cuerpo 
expresando el predominio o no de las medidas longitudinales (talla, longitudes 
segmentarias) sobre las medidas transversales (diámetros y perímetros). 
Existen dos métodos para calcularlo. Uno de ellos es a través de una planilla con 
valores en la que ingresamos las variables antropométricas medidas en el sujeto. 
Este es un método simple, pero no tan preciso. El otro método que se utiliza es 
por medio de ecuaciones que trae un poco mas de precisión el cual se explicara a 
continuación. Tomando como punto de referencia las formulas presentadas en el 
libro antropométrica del señor Kevin Norton (1996).  
Para Calcular el Endomorfismo:  
-Endomorfismo = -0,7182 + 0,1451 x Σ PC - 0,00068 x Σ PC2 + 0,0000014 x Σ 
PC3  
-Σ PC = Suma de pliegues triccipital, subescapular, y supraespinal, corregida por 
la estatura. Suma pliegues en mm. Multiplicada por 170,18 y luego dividida por la 
estatura del sujeto en cm.  
Para Calcular el Mesomorfismo :  
-Mesomorfismo = [0,858 x diámetro del húmero + 0,601 x diámetro del fémur + 
0,188 x perímetro del brazo corregido + 0,161 x perímetro de pantorrilla corregido] 
- [altura x 0,131] + 4,5 . 
Para Calcular el Ectomorfismo :  
                                                        
35 GARRIDO CH., Raul y GONZALES L., Marta. Correlación entre los componentes del somatotipo y la 
composición corporal según formulas antropométricas. 84 edición .2005. Argentina. pág. 43.   
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Tenemos tres ecuaciones diferentes que se aplican según el Cociente Altura-Peso 
(CAP) 
CAP ≥ 40,75  
 Ectomorfismo = 0,732 x CAP - 28,58  
CAP < 40,75 y CAP > 38,25  
Ectomorfismo = 0,463 x CAP - 17,63  
CAP ≤ 38,25  
Ectomorfismo = 0,1 
Los parámetros normales en  
Endomorfia : son 1-14 
Mesomorfia : 1-10 
Ectomorfia : 0.5-9 
somatograma  
También llamado somatocarta es un triangulo utilizado para realizar la 
representación grafica de los valores numéricos del somatotipo. 
Es necesario obtener las coordenadas en  X y Y para realizar la representación 
grafica del somatotipo y estas se consiguen a partir de las cifras de endomorfia, 
mesomorfia y ectomorfia, aplicando las siguientes ecuaciones: 
X = III - I 
Y = 2 II - (III + I) 
I = Componente endomorfo 
II = Componente mesomorfo 
III = Componente ectomorfo  
• Aplicaciones del somatotipo 
“Las aplicaciones y utilidades del cálculo del somatotipo son importantes en la 
valoración del deportista, aportando también información muy valiosa cuando el 
somatotipo se aplica al estudio del crecimiento, de la maduración, de la 
composición corporal, de la salud o de las etnias”  36. 
                                                        
36 LENTINI N.,Gris y CARDE M.,Aqulino.Estudio somatotipico en deportistas de alto rendimiento de 
argentina.tesis.buenos aires.2005.pag 49. 
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 Ahora bien, el análisis que se genera a partir del estudio del somatotipo no 
producirá un resultado completo de la composición corporal del atleta. 
 “De ahí, la gran importancia de realizar un estudio integral de la constitución 
corporal y de la influencia que ésta recibe de algunos factores (tanto endógenos 
como exógenos). Katzmarzyk estudia el somatotipo de 103 familias y no logra 
encontrar una correlación entre el genotipo y el somatotipo; concluyendo que el 
somatotipo humano está condicionado no solamente por la esfera genética sino 
también por los factores exógenos que interaccionan con ella” 37. 
Rebato realiza un estudio similar con 634 familias españolas. Demostrando en las 
relaciones familiares, si nos fijamos en el sexo de sus componentes, sí que se 
encuentran diferencias significativas en cuanto al componente mesomórfico, pero 
no con respecto al resto de los componentes del somatotipo. 
• Somatotipo y deporte 
 “El somatotipo podemos aplicarlo en el deporte, obteniendo una información muy 
valiosa para la mejora del rendimiento físico. Algunos autores como Tora y 
Almagia, consideran que el somatotipo y la composición corporal son parámetros 
básicos en la valoración deportiva de un atleta” 38. 
Esta afirmación se deriva del conocimiento adquirido sobre la valoración de estos 
parámetros, y su modificación nos permite mejorar el rendimiento de nuestros 
deportistas. 
 “Para los deportistas que desean alcanzar un nivel elevado en una especialidad 
deportiva determinada, se dispone de la descripción morfológica de deportistas de 
élite para el deporte que practica, esto sirve como modelo sobre el que valorar la 
similitud o idoneidad morfológica para ese deporte, aceptando que un deportista 
                                                        
37 ALVERO R., José Ramón., protocolo de valoración de la composición corporal para el reconocimiento 
médico deportivo. Tesis. Universidad de Madrid.2009.pag 29.     
38 CERDA D., Eduardo y CUBILLOS M., Nicolas.Estudio piloto de medidas antropométricas.Tesis.universidad 
de chile.2004.pag 32.   
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presenta mayor rendimiento cuanto más semejante es su configuración física a la 
del modelo de su deporte” 39. 
  Carter observó que en el deporte de élite, existe un determinado somatotipo 
patrón para cada modalidad deportiva y que este patrón es más restringido a 
medida que aumenta el nivel de la élite mundial. 
 
4.1.9.  Somatotipo relacionado con el crecimiento y el desarrollo: 
Podemos aplicar el somatotipo para conocer los cambios que ocurren durante el 
crecimiento y controlar si el efecto del entrenamiento intensivo en niños es el 
normal y el deseable para un adecuado desarrollo del joven. 
 Algunos autores como Silva (2003)  han relacionado la evolución del somatotipo y 
la composición corporal con una adecuada alimentación y un desarrollo cerebral 
adecuado. 
 Para analizar estas modificaciones existen estudios transversales y longitudinales 
realizados por diferentes autores pudiendo extraer algunas conclusiones: 
“Los mayores cambios del somatotipo se dan entre los 6 y los 12 años, existiendo 
una tendencia a estabilizarse el somatotipo con la edad. Por eso durante la 
infancia y la adolescencia algunos chicos quedan claramente estabilizados en su 
somatotipo, pero sin embargo la mayoría de ellos varían considerablemente hasta 
la edad adulta.En esta edad adulta muchos de los cambios del somatotipo tienen 
relación con las influencias medio-ambientales”  40. 
 Existen opiniones contrarias de diferentes autores sobre las características 
antropométricas requeridas para los diferentes deportes; para unos estas 
características comienzan a definirse desde los primeros años de actividad física 
                                                        
39 GARCIA., Constanza. Puntos de mediciones antropométricas. Tesis. Universidad autónoma de chile 
2010.pag 35 . 
40 RODRIGUEZ J. Arcadio. Relación entre parámetros antropométricos y rendimiento en futbol .Tesis. 
Universidad nacional autónoma. México. 1997. pag 22. 
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especifica. Sin embargo, otros autores señalan la gran variabilidad del somatotipo 
del niño hasta llegar a la edad adulta. 
 Este estudio nos demostraría que se puede modificar el somatotipo de nuestros 
atletas. Y que por tanto en contra de las teorías de Sheldon, este somatotipo no 
sería determinado por la carga genética, sino que puede ser modificado por el 
entrenamiento. 
 
4.2. MARCO LEGAL 
La ley 181 de Enero 18 de 1995 nos dice lo siguiente: tanto la Educación física 
escolar, como el entrenamiento deportivo, forman parte de un proceso particular 
que tiene influencia en el desarrollo del individuo. Se habla entonces en este 
trabajo de formación deportiva que como proceso integral se encarga de dotar a 
niños y jóvenes, de una serie de capacidades, desde el punto de vista físico, 
funcional, motriz, intelectual y moral, que le permiten a éstos, realizar de forma 
exitosa la práctica de una modalidad deportiva, con predicciones bastantes 
favorables de cara al futuro. Estas características denotan por sí mismas, la 
duración del mencionado proceso, el cual se inicia con la participación del niño 
desde edades tempranas en las actividades lúdicas y posteriormente en las clases 
de Educación Física, hasta llegar al llamado Deporte de Rendimiento, en el cual la 
presencia del orientador debe ser constante para que allá un buen proceso de 
formación del individuo.  
Así vemos como las actividades lúdicas en las primeras edades contribuyen a la 
formación inicial de algunas habilidades motrices básicas, teniendo a su vez una 
incidencia cautelosa en el desarrollo físico del infante. Ya en las primeras etapas 
de la Educación Física Escolar, estos aspectos se van afianzando, al tiempo que 
se inicia la formación de las habilidades motrices deportivas. Por tal motivo la ley 
181 plantea unos artículos que nos hablan sobre esta formación deportiva que es 
clave en el desarrollo de la persona .según el artículo 10 de esta ley nos habla 
sobre   “ el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la 
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recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 
extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 
del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a 
una formación física y espiritual adecuadas.  Así mismo, la implantación y fomento 
de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en 
todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad.”41 
La ley es clara vemos que toda persona tiene derecho al asesoramiento de la 
práctica deportiva, al libre acceso de la educación física con una debida formación, 
por ende estos programas son de vital importancia  en nuestras escuelas de 
formación deportiva, para ayudar a un proceso de formación integral en donde el  
niño que está en proceso de formación deportiva adquiera un aprendizaje 
significativo que pueda ayudarlo en la manera que piensa, siente, y actúa para 
llegar a tener una vida mejor . el artículo 30 de esta ley nos dice que “Para 
garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en 
cuenta los siguientes objetivos rectores: Integrar la educación y las actividades 
físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus 
niveles.”42 
Este párrafo muestra  la importancia que tiene la educación física y el desarrollo 
motriz del niño o joven que asiste a estas entidades. todo esto con el fin de dar 
una buena calidad de vida de los niños en proceso de formación deportiva , 
partiendo de este punto decimos que la formación deportiva de algunos de 
nuestros jóvenes de la capital empieza en nuestras escuelas de formación 
deportiva , y es donde allí se debe garantizar una buena educación integrada 
partiendo de directrices relevantes en la formación del niño como lo son sus 
aspectos antropométricos, que son de vital importancia para su buena formación 
                                                        
41 Ley 181 de enero de 1995, articulo 10. 
42  Ley 181 de enero de 1995 , articulo 30 . 
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física, esto contribuye a mejorar la calidad de programas en distintas escuelas de 
formación deportiva . 
 
El artículo 20 de esta ley nos dice que  “Fomentar, proteger, apoyar y regular la 
asociación deportiva en todas sus manifestaciones como marco idóneo para las 
prácticas deportivas y de recreación.” 43 que junto con el articulo 60 “promueve y 
planifica el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con las 
federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando porque se 
desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento olímpico.”44 
He aquí la importancia que se le debe dar a la buena planificación de los 
programas de las escuelas de formación deportiva que son relevantes  a la hora 
de obtener buenos resultados deportivos , haciendo énfasis en el deporte de 
rendimiento y de buena calidad , por ello la  investigación  aborda temas 
relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de hacer los distintos 
programas deportivos en nuestras escuelas de formación deportiva , por ende se 
deben tener buenos diseños para evaluar los aspectos físicos y condicionales con 
los que llega el individuo a nuestras escuelas uno de estos aspectos a observar es 
el antropométrico que nos aporta  conocimientos , para el desarrollo de un proceso 
complejo . 
 
 
                                                        
43  Ley 181 2 objetivo del artículo 30.  
44  Ley 181   6 objetivo del artículo 30. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá D.C.” 
establece tres fases a seguir con miras a completar metodológicamente el 
cometido establecido por los objetivos. Para el cumplimiento de la primera fase y 
en correspondencia con el objetivo mencionado en el numeral correspondiente, se 
ha definido que la metodología a desarrollar es de tipo hermenéutico con apoyo 
documental, dado que ella nos permite rastrear y comprender, mediante la 
interpretación, el sentido dado a la fundamentación, diseño y aplicación de 
procedimientos tendientes a valorar las condiciones antropométricas, 
psicomotrices y sociales de niños y jóvenes en proceso de formación deportiva. Se 
considera a la hermenéutica la metodología más adecuada en razón a que 
constituye un “enfoque metodológico totalizador”45 (Matos y otros 2007). 
Matos y otros (2007) otorgan un gran valor a la hermenéutica, considerándola “una 
teoría y un método que ofrece un instrumental para descifrar, desde la subjetividad 
humana, un objeto de investigación, interpretarlo y a su vez transformarlo”46, para 
lo cual proponen un redimensionamiento en el desarrollo del proceso investigativo 
que contemple los siguientes momentos: 
- Comprensión como “modo de aprehensión de los objetos de la cultura” y “método 
para un primer acercamiento del significado”, otorgando una imagen totalizadora 
del objeto de investigación. Se podría asumir en la práctica como un momento 
descriptivo, ya que la relación con el objeto es completamente vivencial, 
traducida en lo valorativo que el investigador establece respecto a lo investigado, 
posibilitando su “caracterización epistemológica”. 
                                                        
45 MATOS H., Eneida Catalina y Otros. La lógica de investigación y construcción del testo científico. 
Colombia. Universidad Libre – Facultad de Ciencias de la Educación. 2007. Pág. 18. 
46 Op. Cit. MATOS. Pág. 24. 
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- Explicación entendida como el “modo de significar hechos, manifestaciones y las 
relaciones causales (dialécticas) en el comportamiento del objeto de 
investigación”, permitiendo establecer las razones de la significación del objeto 
mediante la profundización en la esencia de su comportamiento. Se traduce en la 
explicación que presenta el investigador de la situación epistemológica, 
definiéndose de manera lógica y valorativa hasta qué punto puede dar cuenta de 
la comprensión de lo investigado. 
- Interpretación que “constituye el desarrollo y la realización de la comprensión y la 
explicación como síntesis”, posibilitando la reconstrucción del significado del 
objeto de investigación, por lo que se traduce en un momento definitorio para la 
comprensión del objeto de estudio, produciéndose de esta manera una relación 
valorativa actualizada del mismo, es decir, una nueva forma de ver y concebir la 
situación y el problema. 
Para efectos de llevar a cabo el proceso investigativo dentro del proyecto  macro 
se ha definido la relación entre los momentos descritos y el proceso de producción 
del conocimiento esperado como resultado del trabajo adelantado por el equipo 
investigador. 
MOMENT
O 
RELACIÓ
N CON EL 
OBJETO 
ACCIÓN DEL 
SUJETO 
RESULTADO 
DE 
COMPRENSIÓ
N 
PROCESO DE 
CONOCIMIENT
O 
Descriptivo Vivencial 
valorativo 
Traducción del 
objeto 
(Relación S – 
O) 
Comprensión 
explícita e 
implícita del 
pretexto  
Asimilación de 
datos  
Explicativo Lógico 
valorativo 
Interpretación 
del objeto 
(Relación S – 
Comprensión 
crítica del texto  
Reconstrucción 
de la 
información  
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O) 
Definitorio Valorativo 
actualizado 
Extrapolación 
(Internalización
) 
Identificación de 
contextos  
Intelectualizació
n del concepto  
Tabla de metodología de investigación núm. 1  
 
Estos momentos también guardan relación directa con la aplicación de 
instrumentos y los resultados esperados dentro de cada etapa del diseño que para 
el caso de este informe se desarrolla como se explicita en la siguiente tabla. 
INSTRUMENTO A 
EMPLEAR 
MOMENTO OBJETO ANALIZADO OBJETIVO 
Rejillas para 
captura de 
información 
Descriptivo 
Explicativo 
Normas, libros, revistas, 
documentos digitales, 
proyectos, tesis, videos. 
Fundamentar 
Cotejar 
Sintetizar 
Matriz de análisis Descriptivo 
Explicativo 
Definitorio 
Rejillas de captura y 
documentos 
 
Sintetizar 
Organizar 
Interpretar 
Tabla de metodología de investigación :diseño núm. 2 
 
El diseño de la investigación establecido dentro del proyecto macro “perfil del 
deportista en formación…” contempla tres fases y 13 etapas, tal y como se 
describe a continuación: 
 
5.1. Fase 1. Diseño de la investigación. Esta fase comprende las actividades 
relacionadas con la preparación del proyecto investigativo, la elaboración del 
estado del arte y la preparación de los aspectos metodológicos y operacionales 
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tendientes a llevar a cabo el proceso investigativo. Dentro de la fase se 
contemplan las siguientes etapas: 
 
•Elaboración del anteproyecto. Diligenciamiento del formato establecido por la 
Universidad Libre para la presentación de anteproyectos. 
 
•Definición del marco referencial. Revisión al estado del arte en el campo de 
investigación 
 
•Delimitación de la población dentro del universo. Contexto sociopolítico para 
desarrollar la investigación. 
 
•Diseño de test y planillas. Considerando la población y las condiciones de 
aplicación de evaluaciones se diseña una batería de test psicomotrices. 
  
•Capacitación a evaluadores. Debido a lo numeroso de la población se requiere 
la colaboración de estudiantes del programa en calidad de auxiliares. Se realizará 
una capacitación a los mismos. 
   
Fase 2. Desarrollo de la investigación. Corresponde al desarrollo del trabajo de 
campo y recolección de la información, la cual implica la aplicación de diversas 
pruebas y test establecidos en la fase anterior. Para su cumplimiento se 
contemplan las siguientes etapas: 
•Establecimiento de contactos con el universo y muestra poblacional. Se 
adelantan los contactos personales e institucionales a que haya lugar, así como la 
formalización de las autorizaciones por parte de los adultos responsables (padres, 
profesores y directivos) para la aplicación de pruebas y la toma de imágenes. 
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•Aplicación de las pruebas. Con el apoyo de profesionales especializados, del 
equipo de auxiliares y semilleros de investigación se adelanta la aplicación de las 
pruebas previamente diseñadas. 
  
•Recolección y tabulación de datos. La información recolectada se organiza y 
procesa mediante un programa informático, el cual puede ser Excel ó SPSS, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos por el grupo poblacional y las 
condiciones de presentación de la información. 
 
•Análisis de la información. Una  vez procesada la información se analiza a fin 
de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto investigativo. Esta etapa también 
involucra la revisión bibliográfica, la cual se mantiene durante todo el proceso. 
  
Fase 3. Difusión de la investigación. Como parte fundamental de todo proceso 
investigativo se generan espacios y elementos para la difusión del trabajo 
investigativo, tales como ponencias nacionales e internacionales, así como la 
publicación de artículos y al menos un libro. Su desarrollo involucra etapas tales 
como: 
 
•Elaboración de informe investigativo. De acuerdo con las condiciones y 
formatos establecidos por la División de Investigaciones de la Universidad Libre se 
elabora y entrega el correspondiente informe de investigación, el cual recoge el 
producto de la misma. 
 
•Elaboración de ponencias. Como parte del proceso y en forma simultánea con 
el mismo se elaborarán ponencias para ser presentadas en encuentros de 
investigación a los cuales asisten los investigadores, auxiliares e integrantes del 
semillero. 
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•Elaboración de artículos. Como elementos esenciales para la difusión del 
trabajo investigativo se elaboran y envían artículos sobre el tema, los cuales 
abarcan estado del arte y avances de investigación. Estos se entregarán tanto a 
revistas institucionales como de otras universidades. 
 
•Elaboración de libro. Una  vez concluido el proceso formal de investigación y la 
producción de informes se procederá a condensar la información en un libro. 
 
5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La  investigación  tiene un enfoque cualitativo con un alcance diagnostico   y un 
diseño de tipo hermenéutico. 
 
5.2.1. Enfoque investigativo  
La investigación realizada dentro de este proyecto está contemplada desde  en un 
paradigma cualitativo dentro de un enfoque hermenéutico.  
Se denota la forma de investigación cualitativa en este proyecto desde la 
perspectiva humanística  en la que el mismo quiere influir, a través de análisis, de 
investigaciones anteriores y experiencias con el tema del trabajo. Se deben 
interpretar y dar solución a todos los cuestionamientos que encierran este trabajo 
investigativo. 
Está orientada hacia un análisis valorativo que implica la emisión de juiciosos de 
valor sobre los datos recolectados a través de las rejillas de análisis de 
información que permiten obtener datos específicos de interés. Datos que después 
de ser recolectados serán interpretados y analizados los cuales darán unos 
resultados de la investigación.   .por tal motivo para este trabajo se requiere de un 
gran soporte teórico-conceptual que fundamente la investigación. 
 
5.2.2. Alcance de la investigación 
El alcance de la investigación es  de manera diagnostica  ya que a partir de  
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Distintas investigaciones  encontradas, se conocerá la manera de crear un diseño 
de un procedimiento que permita el análisis antropométrico en niños en proceso 
de formación deportiva comprendiendo las edades entre los seis y los doce años.  
Si bien decimos que el diagnostico en general recurre a tener un análisis previo 
que ayuda a la determinación de encontrar algún tipo de tendencia. En este caso 
el  diseño de un procedimiento antropométrico partiendo de una gran recolección 
de información de estudios antropométricos. Como libros, revistas, tesis, entre 
otros  que permiten el análisis para la creación del diseño.  
Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 
ordenados sistemáticamente, que posteriormente permitirá el análisis de la 
información para la creación del diseño.  Si bien lo que se busca es  crear un 
diseño  tomando en cuenta distintos procedimientos que nos permitan obtener un  
análisis a nivel antropométrico para los niños en proceso de formación deportiva. 
 
5.2.3. Diseño investigativo  
Nuestro diseño es de tipo hermenéutico ya que hacemos una clara interpretación 
de textos que nos ayudan  a una clara compresión sobre la idea que se quiere 
realizar en el proyecto, que es la búsqueda de un claro perfil deportista a partir de 
el diseño de un procedimiento antropométrico. que se desarrollara a partir de la 
interpretación encontrada en otros textos que nos hablan de procedimientos 
antropométrico  a seguir    . 
“El término hermenéutica proviene del verbo griego ἑ ρμηνεύειν (jermeneueien) 
que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. 
Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. Se 
considera que el término deriva del nombre del dios griego Hermes, el mensajero, 
al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura y al que 
consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano; lo cierto es 
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que este término originalmente expresaba la comprensión y explicación de una 
sentencia oscura y enigmática que precisaba una interpretación correcta”  47 
La investigación se basa en  esta interpretación de documentos  que permita una 
clara compresión, para así llegar a la creación de un diseño de un  procedimiento 
antropométrico.  
 
Analizando y estableciendo aspectos a nivel antropométrico  a ser evaluados en 
niños que llevan un proceso de formación deportiva partiendo de la interpretación 
de textos que nos permitan comprender y  entender estos aspectos relevantes 
para el trabajo analizando matrices de información que cumplan con los objetivos 
propuestos. 
      
5.3. CAMPO DE ACCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
El campo de acción en el que esta investigación está sostenida es el análisis e 
interpretación relacionado con la evaluación antropométrica de niños en proceso 
de formación deportiva entre los seis y doce años la cual es de suma importancia 
para la creación de un diseño de un procedimiento para la creación de un perfil 
antropométrico.  
Para ello se necesita primero obtener una gran cantidad de información en el 
campo de procesos de evaluación antropométrica que permita dictaminar sus 
componentes necesarios. Para luego si llevar un respectivo análisis de 
información que permita una interpretación clara. Estableciendo categorías 
conceptuales que sean relevantes en la estructura de un procedimiento para  
La evaluación antropométrica.     
 
 
 
 
                                                        
47 BUNGE. Mario .Diccionario de filosofía. Editorial siglo XXI.Madrid.2007.pag 96.   
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5.4. MATRICES DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 Nombre: se han creado tres  matrices  de análisis e interpretación de la 
información, que permitieron a la investigación diseñar el sistema para el análisis 
del perfil antropométrico.  
La primera tabla de la investigación es llamada ficha de recolección de información 
y nos permite recolectar todos los estudios relacionados con antropometría que 
existen. 
•la primera  llamada ficha de recolección de información cuenta con la siguiente 
estructura    :  
 
Tipo de documento: cuadro enfatizado a  qué tipo de documento se investigo. 
 
Nombre: hace referencia al nombre del documento específico al que se le hizo el 
respectivo análisis documental.  
 
Autor: hace referencia al productor de la investigación o dicho documento que 
produjo una revisión  textual por parte de la investigación. 
 
Lugar: nos dice en que parte específica del mundo  se llevo a cabo la investigación 
o el documento.   
 
Fecha: nos indica en qué año fue realizado el respectivo texto esta se coloca con 
el fin de tener una ficha de recolección mas concreta y precisa para la 
investigación. 
 
Particularmente resumida  en la ficha de recolección de información como 
bibliografía para resumir los espacios de la tabla.  
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 Estructura de documento: lo que se busca en este ítem es presentar el programa 
que se presenta en el documento de acuerdo al orden organizado por el autor y el 
estilo que presenta este. Ítems que son esenciales para llevar a cabo la 
investigación, y que se dio un análisis  a partir de la revisión conceptual de cada 
uno de estos. 
 
Resultados del estudio: nos indica cual fue la meta final que se dio en la 
investigación, cuáles fueron los resultados del estudio. 
 
Nombre de la prueba aplicada: qué tipo de prueba antropométrica se tuvo en 
cuenta para realizar ese estudio  
 
Fundamentos conceptuales de la prueba: glosario sintético y teorías conceptuales 
en los que se baso el estudio para dar confiablidad a la prueba antropométrica.  
 
De esta manera contribuyendo a la recolección de estudios antropométricos de 
manera organizada y sistematizada.   
 
La segunda tabla es llamada también matriz de análisis y esta es usada para la 
revisión teórica de diseño de pruebas antropométricas contribuyendo de esta 
manera a sintetizar la información sobre qué tipo de pruebas existen, 
fundamentación y estructura en la que la prueba está diseñada .y   está 
compuesta por la siguiente estructura:   
Bibliografía  Estructura 
del 
documento 
Resultados 
del estudio 
Nombre 
de la 
prueba 
aplicada 
Estructura de 
la prueba 
antropométrica 
Fundamentos 
conceptuales 
de la prueba  
      
      
Ficha de recolección de información. Tabla núm. 3  
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Autor: nombre del creador del diseño de prueba antropométrica.  
Nombre: nombre de la prueba antropométrica.  
Estructura de la prueba: en que parámetros está desarrollada la prueba .si 
cuenta con un diseño, protocolo, u otro tipo de estándares analizados dentro de 
esta.    
Fundamentos conceptuales que dan soporte al diseño: teorías que sustentan 
este tipo de prueba para que tenga una validez, objetividad y una viabilidad.  
 
Autor-año Nombre de la 
prueba 
Estructura de 
la prueba 
Fundamentos 
conceptuales de la prueba 
    
    
Matriz de análisis para la revisión teórica de pruebas antropométricas. tabla núm. 4   
 
La tercera  tabla es llamada Comparativo de los componentes generales para el 
diseño de pruebas antropométricas según autores y permite determinar que 
componentes generales tiene el diseño de pruebas antropométricas. Sintetizando 
la primera ficha de recolección de información en autor, año y componentes 
citados por ese autor.  
 
Comparativo de los componentes generales para el diseño de pruebas 
antropométricas según autores 
Autor  1 Autor  2 Autor  3 Autor  4 Componentes 
comunes 
     
     
     
Comparativo de componentes generales para pruebas antropométricas. tabla núm. 5   
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5.5. PROCEDIMIENTO PARA SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Objetivo de los instrumentos de la investigación: retener y sintetizar 
información importante, que permita establecer una clara interpretación. 
Determinando aspectos trascendentales   en la investigación, como lo son 
componentes relevantes que intervienen en el diseño de pruebas antropométricas. 
Estableciendo aspectos antropométricos a ser evaluados en niños en proceso de 
formación deportiva en edades de seis a doce años, que permitan dar un 
diagnostico para la creación del diseño de un sistema antropométrico que es lo 
que le interesa a este estudio. Para esta interpretación y análisis se creó una 
última matriz que nos permite recolectar la información necesaria para la creación 
del sistema la cual cuenta con la siguiente estructura:  
Componentes para el diseño de pruebas antropométricas: se colocan los 
componentes que son requeridos y utilizados según el tipo de prueba.  
Pruebas antropométricas encontradas: se define el tipo de pruebas 
antropométricas que se pueden aplicar en la población infantil. de acuerdo a los 
estudios antropométricos encontrados en las anteriores rejillas .  
Fundamentos teórico conceptuales que dan soporte al diseño de la prueba: 
son las teorías creadas con base a esa prueba. Y el glosario sintético que 
presenta esta misma.    
Estudios relacionados:   numero de estudios en los que se aplico la prueba.  
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Esta última matriz nos permitirá crear el sistema para el análisis del perfil 
antropométrico en los niños en proceso de formación deportiva. Habiendo extraído 
lo siguiente: componentes de pruebas antropométricas, pruebas que se pueden 
realizar en el niño, fundamentación teórica que presenta la prueba, y los estudios 
encontrados que sustentan la prueba. De esta manera contribuyendo a que el 
sistema sea efectivo y confiable. Al momento de hacer la fase de aplicación.    
 
5.6. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Para la creación de este sistema primeramente se creó un diseño básico el cual 
permite la obtención de información. Teniendo como base una entrada de 
componentes, pruebas o instrumentos a nivel psicomotriz social y antropométrico. 
En el caso del presente estudio componentes relevantes para el diseño de 
pruebas antropométricas .de acuerdo a lo anterior el sistema abordo fichas de 
recolección de información o formatos que permiten obtener los datos requeridos. 
 
Tabla 4:Matriz sintética de información general 
Componentes para el 
diseño de pruebas 
antropométricas.(según 
tipo de prueba) 
Pruebas 
antropométricas 
encontradas 
Fundamentación 
teórica-
conceptual que 
da soporte al 
diseño de la 
prueba (general ) 
Estudios 
relacionados 
    
    
Matriz sintética de información general. Tabla núm. 6    
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Luego de esta primera entrada el sistema abordo una dinámica; la cual cumplió la 
función de organizar los pasos a seguir. Este se determino de acuerdo al tipo de 
pruebas especificas en cada subproyecto .en el presente estudio se abordan los 
pasos de las pruebas antropométricas, formulas presentadas por estas, y 
estadísticas si se requiere. Por último se determino una salida en el sistema el 
cual nos permite obtener un resultado esperado, recomendaciones, y una 
caracterización.    
 
Diseño básico del sistema de información. Grafica núm. 1  
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De acuerdo con la creación del sistema el presente estudio espera obtener; el  
análisis de las características antropométricas de niños en proceso de formación 
deportiva  partiendo de una categorización conceptual. Que nos permite analizar el 
tipo de pruebas a evaluar. Llevando un procedimiento claro en donde; tomamos la 
recolección de información, su análisis,  y su  resultado.        
 
 
Funcionamiento general del sistema. Gráfica núm. 2.   
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De esta manera se obtendrán todos los elementos que se necesitan para la 
creación de sistema que permita analizar las características a nivel 
antropométrico. Teniendo como punto de referencia los trabajos, libros, y demás 
documentos que nos hablen de evaluación antropométrica .que  aportan al 
mejoramiento y complejidad de este. Contribuyendo a  facilitar la  viabilidad de la 
apropiación  optima del desarrollo motriz y social del niño en un futuro. 
Permitiendo seleccionar diferentes tipos de población para  mostrar y comparar  
las características antropométricas influyentes en la práctica deportiva  
Diseño del procesamiento. Grafica núm. 3 
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6. RESULTADOS 
6.1. SÍNTESIS DE LOS COMPONENTES  POR AUTORES (MATRIZ SINTÉTICA DE REVISIÓN DE AUTORES) 
 
Comparativo de los componentes generales para el diseño de pruebas antropométricas según autores 
1-Piñeda A. 
Geraldo  
2009 
2-Hoberman  
1948 
3-Devorah 
Kerr. 
1991 
4-Heath y 
Carter 
1967 
5-Lohman 
1992 
6-Boileau  
1972 
7-Mazza c. 
Juan  
2003 
8-Blanco Alfonso 
2001  
Componentes 
comunes. 
Edad  Talla  
Porcentaje 
graso  
 Mesomorfico  Masa corporal Peso  
Grasa 
corporal 
Masa corporal 
Peso  
talla Edad  
Masa 
muscular  
  ectomórfico Masa muscular Edad  Masa ósea  Masa grasa  Talla  
Peso  Masa corporal  Tejido óseo  Endomórfico. Peso Talla  
Masa 
muscular  
Masa residual  Edad  
Dimensiones 
corporales 
Masa grasa    Talla    Tejido óseo  Masa ósea  Porcentaje graso  
Densidad corporal  Masa residual   Edad   
Porcentaje 
graso  
Masa muscular  Masa corporal  
distancia        Masa grasa  
         Masa residual  
        Masa ósea  
        Masa muscular  
Componentes generales para pruebas antropométricas. Tabla núm. 7 
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:Comparativo de los componentes generales para el diseño de pruebas antropométricas según autores 
Mazza Juan Carlos  
(1996) 
 
Cerda Díaz 
Eduardo  
(2010) 
Aparicio 
Magda  
(2004) 
Jarpa 
Manríquez 
augusto  
(2010)  
Ruiz Ortiz 
Manuel 
Ricardo  
(2001) 
Dónate 
Isidro  
(1995) 
Malangón 
Cecilia. 
(2004) 
Chamorro Garrido  
(2005) 
 
Componentes 
comunes. 
Medidas 
corporales 
Puntos 
anatómicos 
Edad   Peso Peso  
Densidad 
corporal  
Edad  Edad Edad  
Ectomorfico Circunferencias Peso Talla Talla  Masa ósea  Peso Peso  Peso  
mesomorfico Envergadura Talla  Edad Edad  
Masa 
muscular  
Talla Talla Talla  
Endomorfico 
Cociente de 
altura. 
Masa grasa  
Espesor de 
pliegues de 
la piel  
Masa muscular  
 Grasa 
corporal  
Proporciones 
corporales  
Anchuras 
Espesor de pliegues 
de la piel 
Proporciones 
corporales 
Contextura 
corporal 
Espesor de 
pliegues de la 
piel  
Segmentos 
corporales. 
 Masa ósea  
Masa 
residual  
Envergadura Envergadura Medidas corporales  
Espesor de 
pliegues de la piel 
 
Puntos 
anatómicos  
Distancia de 
extremidades 
corporales  
Grasa corporal  
Masa 
visceral  
Cociente de 
altura 
Dimensiones 
corporales  
Distancia de 
extremidades 
corporales 
     
Contextura 
corporal  
 
Medidas 
corporales 
Distancia de 
extremidades 
corporales  
Envergadura  
        Cociente de altura  
Componentes generales para pruebas antropométricas. Tabla núm. 8 
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Comparativo de los componentes generales para el diseño de pruebas antropométricas según autores 
 José enrique  
(2009) 
Cesar A. Bravo 
(2006-colombia) 
Cabañas 
Armesilla 
(2005) 
José Luis 
Acordia 
(2003)     
Cardey M 
aquilino (2005) 
Constanza 
de pablo 
García. 
(2010)  
Delgado 
Fernández 
(1998)  
D.Ross Willian  
 
Componentes 
comunes. 
Ectomorfico Peso   Edad Peso Peso  Densidad 
corporal  
Masa corporal 
Masa grasa  Edad  
mesomorfico  Talla  peso Talla Talla  Espesor de 
pliegues de  
la piel.  
Masa grasa  Masa visceral  Talla 
     Endomorfico 
 
 
Edad 
 
Talla 
 
Edad 
 
Edad  
Contextura 
corporal  
Masa residual  Masa visceral  Peso 
Proporciones 
corporales 
Dimensiones 
corporales 
Masa grasa  Segmentos 
corporales. 
Ectomorfico Dimensiones 
corporales  
Masa ósea  Masa ósea  Ectomorfico 
Medidas 
corporales 
 
Cociente de 
altura  
Masa muscular 
 
Dimensiones 
corporales. 
 mesomorfico Peso  
Masa 
muscular  
Proporciones 
corporales 
mesomorfico 
Espesor de 
pliegues de la piel 
 
Puntos 
anatómicos  
Densidad 
corporal 
 
Medidas 
corporales  
Endomorfico Talla  
  Endomorfico  
Edad  Distancia de 
extremidades  
Masa ósea 
  
Espesor de 
pliegues de la 
piel 
Edad 
  
Proporciones 
corporales. 
Peso  Proporciones  Masa visceral 
 
 
Contextura 
corporal  
   Medidas corporales  
Talla  
 
Grasa corporal 
 
     
Espesor de pliegues 
de  la piel 
  
Masa residual 
 
     Masa grasa  
        Masa visceral  
        Masa visceral  
        Masa ósea  
Componentes generales para pruebas antropométricas. Tabla núm. 9 
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6.2. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 
 
Esta matriz tuvo como objetivos principales obtener los siguientes aspectos: nombre de la prueba antropométrica 
encontrada de a cuerdo al autor y el año en que se hizo .como segunda medida nos indico, que tipo de estructura 
presento. Son los pasos que siguieron para su posterior realización, métodos y modelos antropométricos aplicados 
para obtener los resultados esperados. Y  por ultimo de esta matriz se obtuvo la fundamentación teórica conceptual 
que dio soporte a la prueba .teniendo como base un glosario sintético para su  validez, confiabilidad y viabilidad  de 
esta.  
 
Matriz de análisis para la revisión teórica de diseño de pruebas antropométricas 
Autor – año 
Nombre de la 
prueba 
Estructura de la prueba Fundamentos conceptuales de la prueba 
Cecilia Malangón 
de García 
(Colombia 2004) 
Evaluación de 
la composición 
corporal  
 Método : consiste en la determinación del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, masa visceral. Esta se hace por medio 
de formulas : 
 Cuantificación independiente de cada componente :  
Masa grasa : realizamos los siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal acorde  a la siguiente formula 
 Masa corporal: La masa corporal, está vinculada a 
la cantidad de materia presente en un cuerpo 
humano. El concepto está asociado al Índice de 
Masa Corporal (IMC), que consiste en asociar el 
peso y la altura de la persona para descubrir si 
dicha relación es saludable. 
 
 Comportamientos corporales :es la división 
morfológica del cuerpo, cada uno tiene 
características y propiedades diferentes que 
influyen en los procesos fisiológicos de homeostasis 
(intercambio iónico, ámbito endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica de tejido conectivo. Es 
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dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-circunferencia del cuello) cm]+[0.221x(log de 
la estatura  cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello )cm]+[0.15456x(log de la estatura cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos proporciona el porcentaje de grasa del sujeto 
de estudio. 
 
 
 
        - Para la interpretación de la masa grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la masa ósea se realizan los 
siguientes pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
considerada en función de la superficie corporal, el 
grosor y la densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El tejido adiposo o tejido graso es 
el tejido de origen mesenquimal (un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado por la asociación de células 
que acumulan lípido en su citoplasma: los 
adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido corporal que genera un tipo 
de movimiento al contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido conectivo que da soporte a los 
órganos que conforman el cuerpo humano.  
 Masa de tejido residual: tejido conectivo 
compuesto por órganos vitales y vísceras que 
equivalen a un peso corporal en el individuo.   
 Compartimientos corporales: hace referencia a 
las múltiples sustancias en las que el cuerpo está 
constituido. (agua, grasa, hueso, músculo, etc.) 
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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        -masa muscular : representa la parte más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa muscular x 100 
                                                        Peso corporal  
         -posteriormente comparamos con el cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para el desempeño físico dependiendo 
del tipo de actividad física que se pretenda realizar.     
 
 
 
Juan carlos mazza 
(1996)  
Somatotipo 
 Determinación  de los tres componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 0,7182+0,1451x-0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el d.bicondileo del fémur (cm),el perímetro. 
Brazo contraído (cm) el p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el pliegue 
tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur (cm). 
B es = perímetro corregido del brazo (cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna (cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
 Endomorfia: predominio del componente graso .  
 Mesomorfia: predominio de componentes 
longilineos. 
 Ectomorfia: predominio del componente musculo 
esquelético. 
 Biotipología: Sistema de clasificación de los 
individuos según su constitución; conjunto de 
rasgos diferenciales biológicos, característicos de 
los diversos grupos. 
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H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los componentes se deben pasar a una somatocarta 
(grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben convertirse en solo dos (x e Y) 
dicha conversión se realiza por medio de las siguientes formulas: 
x=ectomorfia-endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de vidrio con longitud máxima de 
150cm.    
-Un plicometro con él es posible cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
-Calibre común.                           
Eduardo Cerda 
Díaz (2010) 
Índice de masa 
corporal 
(IMC) 
 Calculo  del  IMC,  a través de su fórmula :  
-IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
    
 Resultado: permite establecer la adecuación del peso para la estatura.  
 
 
 Adecuación del peso para la estatura: se refiere 
al peso indicado que debe tener la persona de 
acuerdo a su estatura.  
 Índices corporales: son relaciones entre dos 
medidas corporales, expresadas en forma de 
porcentaje de la menor sobre la mayor.  
 Peso corporal: el peso corporal es el índice del 
estado nutricional más ampliamente usado y es un 
indicador valioso de mal nutrición inicialmente se 
usa para estimar el estado nutricional de la persona.   
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Luis estrada 
(2004)  
Toma de 
pliegues 
cutáneos  
 Técnica de medición: -Tome todas las mediciones en el lado derecho del 
cuerpo. 
-Tome las medidas directamente sobre la piel. 
-Sujete firmemente el pliegue entre el pulgar y el índice de su mano 
izquierda  (8 cm de separación). El pliegue se levanta  1cm por encima del 
sitio que se desea medir. 
-Levante el pliegue colocando los dedos en una línea que es 
perpendicular  al eje longitudinal del pliegue cutáneo. 
-Mantenga el pliegue elevado mientras tome la medición. 
-Coloque  la apertura del calibre perpendicular  al pliegue, 
aproximadamente 1 cm debajo de los dedos y libere la presión 
lentamente. 
-Tome la medida 4 segundos después de la presión liberada. 
-Abra el calibre para sacarlo de su sitio .Cierre lentamente para evitar 
daños o la pérdida de calibración. 
-sugerencias: La piel debe estar seca. 
No tome medidas inmediatamente después de la actividad física o cuando 
el cuerpo este con sudoración.  
 
 Medición de pliegues cutáneos: pliegue bicipital, tricipital, subescapular, 
suprailiaco, muslo, abdominal, pecho, Axilar, pierna. 
 
 Objetivo: se utiliza para pronosticar la densidad corporal a partir de la 
suma de varios pliegues, tomados en diferentes zonas corporales. 
-hallar el porcentaje de  masa grasa del individuo. 
 
 Densidad Corporal (DC) = 1.0764 – (0,00081 x S1) – (0,00088 x S2)  
S1 = Pliegue Suprailíaco (en mm)  
S2 = Pliegue Tricipital (em mm). 
 % MG = 4,95/DC – 4,5 × 100 
 
 Materiales: La toma se realiza con un compás especial llamado 
Plicómetro: Son calibres para la medición de pliegues cutáneos. Se 
sugieren calibres que realicen una compresión de 10gr/mm2 y un rango 
de apertura de 0 a 65mm. 
 
 
 Pliegues corporales: pliegues de la piel que son 
utilizados para la medición de cantidad de grasa 
que se tiene en el cuerpo.   
 Densidad corporal: este valor indica las 
proporciones de masa  magra y masa grasa que 
integran el organismo .la densidad corporal es una 
relación entre el peso y el volumen del cuerpo. 
 El tejido adiposo: es un tejido conjuntivo (de origen 
mesenquimal) formado por la agrupación de células 
que guardan lípido en su citoplasma, estas son 
llamadas células adiposas o adipocitos. 
Marcas o referencias anatómicas: Son puntos 
que se marcan en la piel, los cuales sirven para 
identificar la ubicación exacta del sitio que se 
tomará como referencia para efectuar la medición. 
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Iván augusto 
Garpa. Manríquez. 
(2010) 
Medición de 
perímetros 
  Protocolo: El evaluador tiene la cinta antropométrica en la mano derecha 
y el extremo libre en la izquierda. Ayudándose con los dedos efectúa la 
medición en ángulo recto al eje del hueso o segmento que se desea 
evaluar. Dicha cinta se pasa alrededor de la zona sin comprimir los tejidos 
blandos haciéndose la lectura en el lugar donde se yuxtapone sobre sí 
misma. 
Materiales : cinta flexible antropométrica .   
 Se medirán los siguientes perímetros : 
•  Perímetro Cefálico: Máximo perímetro de la cabeza cuando la cinta se 
sitúa por encima de la glabela (punto medio entre las cejas). 
•  Perímetro de Cuello:  Es el perímetro del cuello tomado por encima de 
la nuez de Adán o prominencia laríngea.  
•Perímetro Torácico o Mesoesternal:  Medida de la circunferencia que 
rodea al tórax a nivel de la cuarta articulación condroesternal. La lectura 
se realiza al final de una espiración normal. 
• Perímetro de Cintura:  Puede ser llamado Abdominal 1, localizado dónde 
la circunferencia del abdomen es menor, aproximadamente en el punto 
medio de la distancia entre el borde costal y la cresta iliaca. 
•    Perímetro Umbilical o Abdominal 2: Medida de la circunferencia que 
pasa por el ombligo. 
•  Perímetro de Glúteo o Cadera:  Es el perímetro en el nivel de la mayor 
circunferencia glútea, aproximadamente por encima de la sínfisis púbica. 
•  Perímetro de Muslo 1:  Perímetro del muslo tomado a un centímetro por 
debajo del pliegue glúteo. El antropometrista efectúa la medición con la 
cinta perpendicular al eje longitudinal del fémur. 
•   Perímetro de Muslo 2 o Medial:  Perímetro tomado en el punto medio 
trocantéreo - tibial. El estudiado se coloca con las piernas ligeramente 
abiertas y el peso distribuido equitativamente. 
•  Perímetro de Pierna:  Perímetro medido a nivel de la máxima 
circunferencia de la pierna. El antropometrista mantiene la cinta métrica 
perpendicular al eje longitudinal de la pierna. 
•   Perímetro de Tobillo:  Es el perímetro medido a nivel de la mínima 
 Puntos de mediciones corporales: son 
ubicaciones físicas y/o lógicas en las que se 
describe una condición corporal específica que 
determina la similitud o diferencia de un cuerpo.  
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circunferencia de la pierna por encima del maleolo tibial. 
•  Perímetro de Brazo Relajado:  Perímetro que pasa por el punto medio 
de la distancia acromio - radial. 
•Perímetro del Brazo Contraído: Es el perímetro máximo del brazo 
flexionado en contracción voluntaria. El estudiado se coloca con el 
antebrazo en supinación completa y a 45º aproximadamente en flexión. 
•   Perímetro de Antebrazo: Es el perímetro máximo del antebrazo.  
•  Perímetro de la Muñeca: Perímetro distal de la muñeca coincidiendo 
con la mínima circunferencia del antebrazo. El evaluado está con el codo 
flexionado y la palma de la mano hacia arriba. 
 
Utilidad de la prueba : Los valores de los perímetros musculares son útiles 
para asesorar a la persona sobre el entrenamiento adecuado para un 
desarrollo armónico o especial para cada deporte. 
Cesar Augusto 
Bravo Barajas 
(Colombia 2006) 
Somatotipo  
 Determinación  de los tres componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 0,7182+0,1451x-0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el d.bicondileo del fémur (cm),el perímetro. 
Brazo contraído (cm) el p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el pliegue 
tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur (cm). 
B es = perímetro corregido del brazo (cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna (cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe calcular el índice ponderal con la 
 Endomorfia: predominio del componente graso.  
 Mesomorfia: predominio de componentes 
longilineos. 
 Ectomorfia: predominio del componente musculo 
esquelético. 
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siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los componentes se deben pasar a una somatocarta 
(grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben convertirse en solo dos (x e Y) 
dicha conversión se realiza por medio de las siguientes formulas: 
x=ectomorfia-endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de vidrio con longitud máxima de 
150cm.    
-Un plicometro con él es posible cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
-Calibre común.                           
Magda Aparicio 
2004.) 
Medición de 
diámetros 
corporales  
 Materiales: se miden con un gran compas, un antropómetro, o un 
parquímetro. en función de la magnitud del mismo. 
 A continuación se mencionaran los más importantes y como es su método 
de medición para cada uno de estos.  
 
  D.Biacromial : es la distancia entre el punto acromial derecho y el 
izquierdo . se toma por detrás del estudiado y con las ramas del gran 
compas o el antropómetro formando un Angulo de 45 grados con la 
horizontal.    
-D.Transverso del torax: es la distancia entre los puntos mas laterales del 
torax a nivel de la cuarta costilla (punto mesoesternal).el antropometrista 
se situa delante del estudiado ,que estará con el tronco extendido. La 
medida se toma al final de una espiración normal, no forzada .lo ideal es 
localizar las ramas del compas sobre la costilla más próxima a nivel de la 
cuarta costilla en la articulación condroesternal .    
-D.Antero –posterior del torax : es la distancia del punto mesoesternal del 
torax y el proceso espinoso de la columna situado a ese nivel . para 
 Posición anatómica de referencia: La posición 
anatómica de referencia del cuerpo humano es 
necesaria para las descripciones antropométricas y 
el marcaje de los puntos anatómicos. 
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tomarlo el antropometrista se situa al lado derecho  del sujeto. La medida 
se toma en una espiración no forzada.  
- D.Biileocrestal: es la distancia entre los puntos ileocrestales derecho e 
izquierdo el antropometrista deberá situarse de frente al estudiado. 
-D Bicondileo de fémur : es la distancia entre el cóndilo medial y lateral del 
fémur . el sujeto estará sentado con una flexion de rodilla de 900 ,y el 
antropometrista se coloca delante de el . las ramas del calibre miran hacia 
abajo en la bisectriz del angulo recto formado por la rodilla .  
D.Bimaleolar: es la distancia entre el punto maleolar tibial y peroneo . la 
articulación del tobillo tiene que tener 900  de flexión . se toma de manera 
oblicua , pues ambos maléolos están a distinta altura .    
Longitud del pie: es la distancia entre los puntos anterior y posterior del 
pie. 
D.Transverso del pie: es la distancia entre el punto metararsiano tibial y 
peroneal . 
D.Biepicondileo del humero : el sujeto deberá ofrecer al antropometrista el 
codo en supinación y manteniendo en el mismo una flexion de 900   las 
ramas del calibre apuntan hacia arriba en la bisectriz del angulo formado 
por el codo ,la medida es algo oblicua , debido a que la epitróclea suele 
estar en un plano algo inferior al epicóndilo .  
-D Biestiloideo (muñeca) : es la distancia entre la apófisis estiloides del 
radio y del cubito . el sujeto debe tener el antebrazo en pronación con una 
flexión  de muñeca de 900 .las ramas del paquimetro se dirigen hacia 
abajo en la bisectriz del ángulo que forma la muñeca . 
D.Transverso de la mano : es la distancia entre el punto metacarpiano 
lateral y medial .  
 
 Utilidad: son usados frecuentemente como índices de estructura corporal 
o en la definición de somatotipos.             
   
               
Cabañas Armesilla 
(2005). 
Índice de masa 
corporal  
(IMC) 
 Calculo  del  IMC,  a través de su fórmula :  
-IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
    
 Resultado: permite establecer la adecuación del peso para la estatura.  
 
 
 
 Masa corporal: La masa corporal, está vinculada a 
la cantidad de materia presente en un cuerpo 
humano. El concepto está asociado al Índice de 
Masa Corporal (IMC), que consiste en asociar el 
peso y la altura de la persona para descubrir si 
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dicha relación es saludable. 
 
D.Ross willian 
(1994).  
Composición 
corporal  
  Método : consiste en la determinación del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, masa visceral. Esta se hace por medio 
de formulas : 
 Cuantificación independiente de cada componente :  
Masa grasa : realizamos los siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-circunferencia del cuello) cm]+[0.221x(log de 
la estatura  cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello )cm]+[0.15456x(log de la estatura cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos proporciona el porcentaje de grasa del sujeto 
de estudio. 
 
 
 
        - Para la interpretación de la masa grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la masa ósea se realizan los 
siguientes pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
 
 Comportamientos corporales :es la división 
morfológica del cuerpo, cada uno tiene 
características y propiedades diferentes que 
influyen en los procesos fisiológicos de homeostasis 
(intercambio iónico, ámbito endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica de tejido conectivo. Es 
considerada en función de la superficie corporal, el 
grosor y la densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El tejido adiposo o tejido graso es 
el tejido de origen mesenquimal (un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado por la asociación de células 
que acumulan lípido en su citoplasma: los 
adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido corporal que genera un tipo 
de movimiento al contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido conectivo que da soporte a los 
órganos que conforman el cuerpo humano.  
 Masa de tejido residual: tejido conectivo 
compuesto por órganos vitales y vísceras que 
equivalen a un peso corporal en el individuo.   
 Compartimientos corporales: hace referencia a 
las múltiples sustancias en las que el cuerpo esta 
constituido. (agua, grasa, hueso, músculo, etc.) 
 
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa muscular x 100 
                                                        Peso corporal  
         -posteriormente comparamos con el cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para el desempeño físico dependiendo 
del tipo de actividad física que se pretenda realizar.     
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José Luis Acordia 
 (2003.)    
Índice de masa 
corporal  
(IMC) 
 Calculo  del  IMC,  a través de su fórmula :  
-IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
    
 Resultado: permite establecer la adecuación del peso para la estatura.  
 
 
 Adecuación del peso para la estatura: se refiere 
al peso indicado que debe tener la persona de 
acuerdo a su estatura.  
 Índices corporales: son relaciones entre dos 
medidas corporales, expresadas en forma de 
porcentaje de la menor sobre la mayor.  
 Peso corporal: el peso corporal es el índice del 
estado nutricional más ampliamente usado y es un 
indicador valioso de mal nutrición inicialmente se 
usa para estimar el estado nutricional de la persona.   
  
Cardey M Aquilino.  
(2005)  
Somatotipo  
 Determinación  de los tres componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 0,7182+0,1451x-0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el d.bicondileo del fémur (cm),el perímetro. 
Brazo contraído (cm) el p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el pliegue 
tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur (cm). 
B es = perímetro corregido del brazo (cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna (cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
 Endomorfia: predominio del componente graso .  
 Mesomorfia: predominio de componentes 
longilineos. 
 Ectomorfia: predominio del componente musculo 
esquelético. 
 Biotipología: Sistema de clasificación de los 
individuos según su constitución; conjunto de 
rasgos diferenciales biológicos, característicos de 
los diversos grupos. 
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Donde la estatura expresada en cm y el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los componentes se deben pasar a una somatocarta 
(grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben convertirse en solo dos (x e Y) 
dicha conversión se realiza por medio de las siguientes formulas: 
x=ectomorfia-endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de vidrio con longitud máxima de 
150cm.    
-Un plicometro con él es posible cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
-Calibre común.                           
.Kevin Norton 
(1996). 
Toma de 
pliegues 
cutáneos.  
 Técnica de medición: -Tome todas las mediciones en el lado derecho del 
cuerpo. 
-Tome las medidas directamente sobre la piel. 
-Sujete firmemente el pliegue entre el pulgar y el índice de su mano 
izquierda  (8 cm de separación). El pliegue se levanta  1cm por encima del 
sitio que se desea medir. 
-Levante el pliegue colocando los dedos en una línea que es 
perpendicular  al eje longitudinal del pliegue cutáneo. 
-Mantenga el pliegue elevado mientras tome la medición. 
-Coloque  la apertura del calibre perpendicular  al pliegue, 
aproximadamente 1 cm debajo de los dedos y libere la presión 
lentamente. 
-Tome la medida 4 segundos después de la presión liberada. 
-Abra el calibre para sacarlo de su sitio .Cierre lentamente para evitar 
daños o la pérdida de calibración. 
-sugerencias: La piel debe estar seca. 
No tome medidas inmediatamente después de la actividad física o cuando 
el cuerpo este con sudoración.  
 
 Pliegues corporales: pliegues de la piel que son 
utilizados para la medición de cantidad de grasa 
que se tiene en el cuerpo.   
 Densidad corporal: este valor indica las 
proporciones de masa  magra y masa grasa que 
integran el organismo .la densidad corporal es una 
relación entre el peso y el volumen del cuerpo. 
 El tejido adiposo: es un tejido conjuntivo (de origen 
mesenquimal) formado por la agrupación de células 
que guardan lípido en su citoplasma, estas son 
llamadas células adiposas o adipocitos. 
 Marcas o referencias anatómicas: Son puntos 
que se marcan en la piel, los cuales sirven para 
identificar la ubicación exacta del sitio que se 
tomará como referencia para efectuar la medición. 
. 
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 Medición de pliegues cutáneos: pliegue bicipital, tricipital, subescapular, 
suprailiaco, muslo, abdominal, pecho, Axilar, pierna. 
 
 Objetivo: se utiliza para pronosticar la densidad corporal a partir de la 
suma de varios pliegues, tomados en diferentes zonas corporales. 
-hallar el porcentaje de  masa grasa del individuo. 
 
 Densidad Corporal (DC) = 1.0764 – (0,00081 x S1) – (0,00088 x S2)  
S1 = Pliegue Suprailíaco (en mm)  
S2 = Pliegue Tricipital (em mm). 
 % MG = 4,95/DC – 4,5 × 100 
 
 Materiales: La toma se realiza con un compás especial llamado 
Plicómetro: Son calibres para la medición de pliegues cutáneos. Se 
sugieren calibres que realicen una compresión de 10gr/mm2 y un rango 
de apertura de 0 a 65mm. 
 
 
Constanza de 
Pablo García. 
(chile.2010) 
Toma de 
pliegues 
cutáneos  
 Técnica de medición: -Tome todas las mediciones en el lado derecho del 
cuerpo. 
-Tome las medidas directamente sobre la piel. 
-Sujete firmemente el pliegue entre el pulgar y el índice de su mano 
izquierda  (8 cm de separación). El pliegue se levanta  1cm por encima del 
sitio que se desea medir. 
-Levante el pliegue colocando los dedos en una línea que es 
perpendicular  al eje longitudinal del pliegue cutáneo. 
-Mantenga el pliegue elevado mientras tome la medición. 
-Coloque  la apertura del calibre perpendicular  al pliegue, 
aproximadamente 1 cm debajo de los dedos y libere la presión 
lentamente. 
-Tome la medida 4 segundos después de la presión liberada. 
-Abra el calibre para sacarlo de su sitio .Cierre lentamente para evitar 
daños o la pérdida de calibración. 
-sugerencias: La piel debe estar seca. 
No tome medidas inmediatamente después de la actividad física o cuando 
el cuerpo este con sudoración.  
 
 Marcas anatómicas: Generalmente corresponden 
a la proyección cutánea de referencias óseas.  
 Puntos a marcar en el cuerpo que generalmente se  
ubican a través del tacto.  
 Pliegues corporales: pliegues de la piel que son 
utilizados para la medición de cantidad de grasa 
que se tiene en el cuerpo.   
 Densidad corporal: este valor indica las 
proporciones de masa  magra y masa grasa que 
integran el organismo .la densidad corporal es una 
relación entre el peso y el volumen del cuerpo. 
 El tejido adiposo: es un tejido conjuntivo (de origen 
mesenquimal) formado por la agrupación de células 
que guardan lípido en su citoplasma, estas son 
llamadas células adiposas o adipocitos. 
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 Medición de pliegues cutáneos: pliegue bicipital, tricipital, subescapular, 
suprailiaco, muslo, abdominal, pecho, Axilar, pierna. 
 
 Objetivo: se utiliza para pronosticar la densidad corporal a partir de la 
suma de varios pliegues, tomados en diferentes zonas corporales. 
-hallar el porcentaje de  masa grasa del individuo. 
 
 Densidad Corporal (DC) = 1.0764 – (0,00081 x S1) – (0,00088 x S2)  
S1 = Pliegue Suprailíaco (en mm)  
S2 = Pliegue Tricipital (em mm). 
 % MG = 4,95/DC – 4,5 × 100 
 
 Materiales: La toma se realiza con un compás especial llamado 
Plicómetro: Son calibres para la medición de pliegues cutáneos. Se 
sugieren calibres que realicen una compresión de 10gr/mm2 y un rango 
de apertura de 0 a 65mm. 
 
 
José Ramón 
Alvero Cruz 
(2009).    
Composición 
corporal  
 Método : consiste en la determinación del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, masa visceral. Esta se hace por medio 
de formulas : 
 Cuantificación independiente de cada componente :  
Masa grasa : realizamos los siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-circunferencia del cuello) cm]+[0.221x(log de 
la estatura  cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello )cm]+[0.15456x(log de la estatura cm)+1.0324] 
 Masa corporal: La masa corporal, está vinculada a 
la cantidad de materia presente en un cuerpo 
humano. El concepto está asociado al Índice de 
Masa Corporal (IMC), que consiste en asociar el 
peso y la altura de la persona para descubrir si 
dicha relación es saludable. 
 
 Comportamientos corporales :es la división 
morfológica del cuerpo, cada uno tiene 
características y propiedades diferentes que 
influyen en los procesos fisiológicos de homeostasis 
(intercambio iónico, ámbito endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica de tejido conectivo. Es 
considerada en función de la superficie corporal, el 
grosor y la densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El tejido adiposo o tejido graso es 
el tejido de origen mesenquimal (un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado por la asociación de células 
que acumulan lípido en su citoplasma: los 
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-después de obtener el valor de la densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos proporciona el porcentaje de grasa del sujeto 
de estudio. 
 
 
 
        - Para la interpretación de la masa grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la masa ósea se realizan los 
siguientes pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años. 
-el resultado obtenido en kilogramos, debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido corporal que genera un tipo 
de movimiento al contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido conectivo que da soporte a los 
órganos que conforman el cuerpo humano.  
 Masa de tejido residual: tejido conectivo 
compuesto por órganos vitales y vísceras que 
equivalen a un peso corporal en el individuo.   
 Compartimientos corporales: hace referencia a 
las múltiples sustancias en las que el cuerpo está 
constituido. (agua, grasa, hueso, músculo, etc.) 
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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         -el resultado en kilogramos de masa muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa muscular x 100 
                                                        Peso corporal  
         -posteriormente comparamos con el cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para el desempeño físico dependiendo 
del tipo de actividad física que se pretenda realizar.     
 
 
Raúl pablo garrido 
chamorro. (2005).        
Somatotipo  
 Determinación  de los tres componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 0,7182+0,1451x-0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el d.bicondileo del fémur (cm),el perímetro. 
Brazo contraído (cm) el p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el pliegue 
tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur (cm). 
B es = perímetro corregido del brazo (cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna (cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe calcular el índice ponderal con la 
siguiente fórmula : 
Índice ponderal es =    
 Endomorfia: representa la adiposidad relativa 
  Mesomorfia: representa la robustez o magnitud 
músculo-esquelética relativa 
 Ectomorfia: representa la linearidad relativa o 
delgadez de un físico. 
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Donde la estatura expresada en cm y el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los componentes se deben pasar a una somatocarta 
(grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben convertirse en solo dos (x e Y) 
dicha conversión se realiza por medio de las siguientes formulas: 
x=ectomorfia-endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de vidrio con longitud máxima de 
150cm.    
-Un plicometro con él es posible cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
-Calibre común.                           
. Cesar augusto 
bravo barajas. 
(colombia2006) 
Composición 
corporal  
 Método : consiste en la determinación del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, masa visceral. Esta se hace por medio 
de formulas : 
 Cuantificación independiente de cada componente :  
Masa grasa : realizamos los siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-circunferencia del cuello) cm]+[0.221x(log de 
la estatura  cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello )cm]+[0.15456x(log de la estatura cm)+1.0324] 
 Masa corporal: La masa corporal, está vinculada a 
la cantidad de materia presente en un cuerpo 
humano. El concepto está asociado al Índice de 
Masa Corporal (IMC), que consiste en asociar el 
peso y la altura de la persona para descubrir si 
dicha relación es saludable. 
 
 Comportamientos corporales :es la división 
morfológica del cuerpo, cada uno tiene 
características y propiedades diferentes que 
influyen en los procesos fisiológicos de homeostasis 
(intercambio iónico, ámbito endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica de tejido conectivo. Es 
considerada en función de la superficie corporal, el 
grosor y la densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El tejido adiposo o tejido graso es 
el tejido de origen mesenquimal (un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado por la asociación de células 
que acumulan lípido en su citoplasma: los 
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-después de obtener el valor de la densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos proporciona el porcentaje de grasa del sujeto 
de estudio. 
 
 
 
        - Para la interpretación de la masa grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la masa ósea se realizan los 
siguientes pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 = 0.26 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8  = 0.24    
        -masa muscular : representa la parte más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido corporal que genera un tipo 
de movimiento al contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido conectivo que da soporte a los 
órganos que conforman el cuerpo humano.  
 Masa de tejido residual: tejido conectivo 
compuesto por órganos vitales y vísceras que 
equivalen a un peso corporal en el individuo.   
 Compartimientos corporales: hace referencia a 
las múltiples sustancias en las que el cuerpo esta 
constituido. (agua, grasa, hueso, músculo, etc.) 
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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         -el resultado en kilogramos de masa muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa muscular x 100 
                                                        Peso corporal  
         -posteriormente comparamos con el cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para el desempeño físico dependiendo 
del tipo de actividad física que se pretenda realizar.     
 
 
 
Revisión teórica de diseño de pruebas antropométricas. Tabla núm. 10 
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6.3. COMPONENTES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 
 
Esta matriz permitió a la investigación obtener los componentes generales del diseño de pruebas antropométricas. 
Aspectos importantes  que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una prueba determinada. Permitiendo 
sintetizar la información obtenida por la anterior tabla; dejando la información útil, la cual  aporto a la creación del 
sistema. También brindo al presente estudio, las pruebas antropométricas que pueden ser aplicadas en la población 
infantil, a partir de toda la recolección de información analizada e interpretada.  
Matriz sintética de  información general 
Componentes para el diseño de pruebas 
antropométricas.(según tipo de prueba) 
Pruebas 
antropométricas 
encontradas 
Fundamentación teórica-conceptual que da soporte al 
diseño de la prueba (general ) 
Estudios 
relacionados 
 Endomorfia: predominio del componente musculo 
esquelético: este se halla a través de la toma de los 
pliegues cutáneos y calculando a través de su formula 
especifica.  
 Mesomorfia: predominio de componentes longilineos: 
para este cálculo se precisa tomar los diámetros 
corporales, y tener en cuenta la medida de los pliegues 
cutáneos. luego de esto se aplica la adecuada formula.   
 Ectomorfia: predominio del componente musculo 
esquelético: para este cálculo se deben tener en cuenta 
la talla y el peso. Luego de obtener estos valores se 
calcula el índice ponderal de la persona a través de su 
formula.     
 
Somatotipo 
 
 
 Somatotipo:    Es un sistema diseñado para clasificar el 
tipo corporal ó físico. 
 es utilizado para estimar la forma corporal y su 
composición, principalmente en atletas. 
 Biotipología: Sistema de clasificación de los individuos 
según su constitución; conjunto de rasgos diferenciales 
biológicos, característicos de los diversos grupos. 
 Proporcionalidad  corporal: es la relación que se 
establece entre las distintas partes del cuerpo humano.  
 Constitución: La constitución puede concebirse como el 
conjunto de los caracteres del fenotipo determinados por el 
genotipo.  
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 Peso :  Se define como la masa total del cuerpo se Índice de masa 
corporal (IMC) 
 Adecuación del peso para la estatura: se refiere al peso 
indicado que debe tener la persona de acuerdo a su 
22 
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considera como el mejor índice de nutrición y 
crecimiento porque es la suma de todos los elementos 
que intervienen en el incremento de tamaño 
 Talla: Medida de la estatura del cuerpo humano desde 
los pies hasta el techo de la bóveda del cráneo. 
estatura.  
 Índices corporales: son relaciones entre dos medidas 
corporales, expresadas en forma de porcentaje de la menor 
sobre la mayor.  
 Peso corporal: el peso corporal es el índice del estado 
nutricional más ampliamente usado y es un indicador 
valioso de mal nutrición inicialmente se usa para estimar el 
estado nutricional de la persona.   
 
 Puntos de mediciones corporales: son ubicaciones 
físicas y/o lógicas en las que se describe una condición 
corporal específica que determina la similitud o diferencia 
de un cuerpo. 
 Masa corporal: La masa corporal, está vinculada a la 
cantidad de materia presente en un cuerpo humano. El 
concepto está asociado al Índice de Masa Corporal (IMC), 
que consiste en asociar el peso y la altura de la persona 
para descubrir si dicha relación es saludable. 
Perímetro Cefálico: Máximo perímetro de la cabeza  
•  Perímetro de Cuello: tomado por encima de la nuez 
de Adán o prominencia laríngea.  
•Perímetro Torácico o Mesoesternal:  Medida de la 
circunferencia que rodea al tórax a nivel de la cuarta 
articulación condroesternal.  
• Perímetro de Cintura: aproximadamente en el punto 
medio de la distancia entre el borde costal y la cresta 
iliaca. 
•    Perímetro Umbilical o Abdominal 2: Medida de la 
circunferencia que pasa por el ombligo. 
•  Perímetro de Glúteo o Cadera: Es el perímetro en el 
nivel de la mayor circunferencia glútea, 
aproximadamente por encima de la sínfisis púbica. 
•  Perímetro de Muslo 1:  Perímetro del muslo tomado 
a un centímetro por debajo del pliegue glúteo.  
•   Perímetro de Muslo 2 o Medial:  tomado en el 
punto medio trocantéreo - tibial.. 
Medición de 
perímetros 
musculares 
 Perímetros musculares: Los valores de los perímetros 
musculares son útiles para asesorar a la persona sobre el 
entrenamiento adecuado para un desarrollo armónico o 
especial para cada deporte. 
 Tomados en cuenta en otras pruebas antropométricas 
como lo son el somatotipo. 
 Puntos de mediciones corporales: son ubicaciones 
físicas y/o lógicas en las que se describe una condición 
corporal específica que determina la similitud o diferencia 
de un cuerpo.  
 
 
13 
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•  Perímetro de Pierna:  Perímetro medido a nivel de la 
máxima circunferencia de la pierna.  
•   Perímetro de Tobillo:  Es el perímetro medido a 
nivel de la mínima circunferencia de la pierna por 
encima del maleolo tibial. 
•  Perímetro de Brazo Relajado:  Perímetro que pasa 
por el punto medio de la distancia acromio - radial. 
•Perímetro del Brazo Contraído: Es el perímetro 
máximo del brazo flexionado en contracción voluntaria.•  
  Perímetro de Antebrazo: Es el perímetro máximo del 
antebrazo.  
•  Perímetro de la Muñeca: Perímetro distal de la 
muñeca coincidiendo con la mínima circunferencia del 
antebrazo.  
 
 pliegue bicipital: situado en el punto medio acromio-
radial   
 tricipital: Está situado en el punto medio acromio-
radial. 
  subescapular: situado a dos centímetros del ángulo 
inferior de la escápula   
 Suprailiaco: en la intersección formada por la línea del 
borde superior del íleon y una línea imaginaria que va 
desde la espina ilíaca antero-superior derecha hasta el 
borde axilar anterior 
 muslo: localizado en el punto medio de la línea que 
une el pliegue inguinal y el borde proximal de la rótula, 
en la cara anterior del muslo 
 abdominal:  situado lateralmente a la derecha, junto a 
la cicatriz umbilical en su punto medio. 
 pecho: localizado en la línea que une la axila con el 
pezón 
 Axilar: localizado en la línea axilar media. 
 Pierna: localizado a nivel de la zona donde el perímetro 
de la pierna es máximo, en su cara medial. Es vertical y 
corre paralelo al eje longitudinal de la pierna 
 
Toma de pliegues 
cutáneos 
 Marcas anatómicas: Generalmente corresponden a la 
proyección cutánea de referencias óseas.  
 Puntos a marcar en el cuerpo que generalmente se  ubican 
a través del tacto.  
 Pliegues corporales: pliegues de la piel que son utilizados 
para la medición de cantidad de grasa que se tiene en el 
cuerpo.   
 Densidad corporal: este valor indica las proporciones de 
masa  magra y masa grasa que integran el organismo .la 
densidad corporal es una relación entre el peso y el 
volumen del cuerpo. 
 El tejido adiposo: es un tejido conjuntivo (de origen 
mesenquimal) formado por la agrupación de células que 
guardan lípido en su citoplasma, estas son llamadas células 
adiposas o adipocitos. 
 referencias anatómicas: Son puntos que se marcan en la 
piel, los cuales sirven para identificar la ubicación exacta del 
sitio que se tomará como referencia para efectuar la 
medición 
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Masa grasa: indicador significativo de la condición 
metabólica del individuo.  
Masa ósea: representa el peso de la densidad corporal 
ósea.  
Masa visceral: representa el peso corporal restante.  
Masa muscular: corresponde al 40% del peso corporal de 
una persona.   
Composición 
corporal 
 Comportamientos corporales: es la división morfológica 
del cuerpo, cada uno tiene características y propiedades 
diferentes que influyen en los procesos fisiológicos de 
homeostasis (intercambio iónico, ámbito endocrinológico,). 
hace referencia a las múltiples sustancias en las que el 
cuerpo está constituido. (agua, grasa, hueso, músculo, etc.) 
 Piel: masa anatómica de tejido conectivo. Es considerada 
en función de la superficie corporal, el grosor y la densidad 
de la misma. 
 Tejido adiposo: El tejido adiposo o tejido graso es el tejido 
de origen mesenquimal (un tipo de tejido conjuntivo) 
conformado por la asociación de células que acumulan 
lípido en su citoplasma: los adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido corporal que genera un tipo de 
movimiento al contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido conectivo que da soporte a los 
órganos que conforman el cuerpo humano.  
 Masa de tejido residual: tejido conectivo compuesto por 
órganos vitales y vísceras que equivalen a un peso corporal 
en el individuo.   
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   D.Biacromial : es la distancia entre el punto acromial 
derecho y el izquierdo -D.Transverso del torax: es la 
distancia entre los puntos mas laterales del torax a nivel 
de la cuarta costilla. 
  -D.Antero –posterior del torax : es la distancia del 
punto mesoesternal del torax y el proceso espinoso de 
la columna situado a ese nivel . - D.Biileocrestal: es la 
distancia entre los puntos ileocrestales derecho e 
izquierdo -D Bicondileo de fémur : es la distancia entre 
el cóndilo medial y lateral del fémur  
D.Bimaleolar: es la distancia entre el punto maleolar 
tibial y peroneo  
D.Transverso del pie: es la distancia entre el punto 
metararsiano tibial y peroneal . 
D.Biepicondileo del humero : el sujeto deberá ofrecer al 
Mediciones de 
diámetros 
corporales 
 Posición anatómica de referencia: La posición anatómica 
de referencia del cuerpo humano es necesaria para las 
descripciones antropométricas y el marcaje de los puntos 
anatómicos. 
 diámetros corporales :  son usados frecuentemente como 
índices de estructura corporal o en la definición de 
somatotipos.             
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antropometrista el codo en supinación y manteniendo 
en el mismo una flexion de 900   . 
-D Biestiloideo (muñeca) : es la distancia entre la 
apófisis estiloides del radio y del cubito .  
D.Transverso de la mano : es la distancia entre el punto 
metacarpiano lateral y medial .  
 
Revisión teórica de diseño de pruebas antropométricas. Tabla núm. 11  
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7. SISTEMA  PARA EL ANÁLISIS DEL PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE 
NIÑOS EN PROCESO DE FORMACION DEPORTIVA  ENTRE LOS SEIS Y 
DOCE AÑOS 
7.1. Estructura general  
El sistema cuenta con la siguiente estructura general que permitió en primera 
instancia obtener los datos de entrada a nivel antropométrico. Que fueron 
necesarios para hacer el respectivo análisis de las pruebas antropométricas 
encontradas. Como segunda medida el sistema cuenta con un procesamiento de 
datos, que permite analizar la respectiva información de cada prueba 
antropométrica teniendo en cuenta; sus componentes, pasos y fórmulas 
necesarias para su análisis. Por último paso el sistema cuenta con un 
procedimiento de salida que nos permite analizar las características 
antropométricas de los niños en proceso de formación deportiva. Dando como 
resultados los informes obtenidos por las pruebas, las recomendaciones y la 
caracterización que presenta ese niño que está en proceso de formación 
deportiva.         
Diseño básico del sistema de información de acuerdo a cada tipo de prueba 
antropométrica  
Datos de entrada  Procesamiento  Datos de salida  
Datos básicos: identificación, edad, 
peso, talla. 
Calculo del índice de 
masa corporal (IMC) 
Índice corporal que 
presenta el sujeto de 
estudio. 
Tabla de adecuación 
relación peso-edad. 
Datos básicos: identificación, edad, 
peso, talla. 
Calculo del somatotipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somatotipo del 
evaluado  
Perímetros corporales: cefálico, 
cuello, torácico o mesoesternal, 
cintura, umbilical o abdominal, glúteo 
o cadera, muslo 1 proximal, muslo 2 
medial, pierna, tobillo, brazo relajado, 
brazo contraído, antebrazo, muñeca.  
Predominio del 
componente en el 
individuo.  
Somatocarta  
Pliegues cutáneos: bicipital, tricipital, 
subescapular, suprailiaco, muslo, 
abdominal, pecho, axilar, pierna-
gemelar. 
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Diámetros corporales: biacromial, 
transverso del tórax, antero posterior 
del tórax, biileocrestal, bicondileo del 
fémur, bimaleolar, biepicondileo del 
humero, Biestiloideo muñeca, 
Transverso de la mano, transverso 
del pie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos básicos: identificación, peso, 
talla. 
Calculo de la 
composición corporal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición corporal 
del evaluado.  
 
Valores porcentuales 
de la composición 
corporal del sujeto de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
Diámetros: biacromial, transverso del 
tórax, antero posterior del tórax, 
biileocrestal, bicondileo del fémur, 
bimaleolar, biepicondileo del humero, 
Biestiloideo muñeca, Transverso de 
la mano, transverso del pie. 
Circunferencias: circunferencia del 
abdomen, circunferencia de la 
cadera, circunferencia del cuello.    
Diseño básico de sistema antropométrico. Tabla núm. 12   
 
 De acuerdo con lo anterior el sistema creo la siguiente ficha que  permite obtener 
la información requerida para la aplicación de las pruebas antropométricas.de 
manera concreta y organizada.  
Ficha de recolección de datos requeridos para pruebas antropométricas 
Nombre del estudiado :  Numero de documento de identidad :  
Edad :  Peso (kg) :  Talla (cm) :  
Resultado de los siguientes pliegues cutáneos en (mm) 
Pliegue bicipital :  
 
Tricipital :  
  
Subescapular :  
 
Suprailiaco : 
 
Muslo: 
 
Abdominal: 
 
Pecho: Axilar: 
 
Pierna-gemelar: 
 
Resultado de los siguientes perímetros musculares en (cm) 
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Perímetro Cefálico :  
 
Perímetro de Cuello:  
  
 
Perímetro Torácico o 
Mesoesternal : 
Perímetro de Cintura: 
 
 
 
Perímetro Umbilical o 
Abdominal 2 : 
Perímetro de Glúteo o 
Cadera:  
   
 
Perímetro de Muslo 1:      
 
Perímetro de Muslo 2 o 
Medial:   
 
Perímetro de Pierna:     
 
Perímetro de Tobillo:     
 
Perímetro de Brazo 
Relajado: 
 
Perímetro del Brazo 
Contraído: 
 
Perímetro de Antebrazo:   Perímetro de la Muñeca: 
Resultados de los siguientes diámetros musculares en (cm)  
  D.Biacromial : D.Transverso del tórax  D.Antero –posterior del 
torax :  
 
D.Biileocrestal: 
 
D Bicondileo de fémur : 
 
D.Bimaleolar: 
D.Biepicondileo del 
humero. 
 
D Biestiloideo (muñeca) :  D.Transverso de la 
mano : 
 
D.Transverso del pie: 
Ficha de recolección de datos antropométricos .tabla núm. 13 
 
7.2. Protocolo de pruebas antropométricas: 
Calculo del índice de masa corporal IMC: calculado de acuerdo al modelo 
antropométrico diseñado por Quetelet .  
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Para este cálculo se utilizaron dos componentes antropométricos esenciales los 
cuales fueron el peso y la talla del niño a continuación se explicara como tomar el 
protocolo de estas dos variables antropométricas:  
Peso: El niño debe estar vestido con el mínimo de ropa posible, para evitar peso 
adicional. Se sitúa en el centro de la plataforma de la balanza, sin tener ningún 
tipo de apoyo, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo (posición 
anatómica).La báscula debe ser colocada en una superficie plana .Es conveniente 
verificar que los niños no lleven consigo objetos (monedas, llaves etc.) que puedan 
alterar la lectura del peso. 
Material: Bascula mecánica con una precisión de por lo menos 200 gr. 
Unidad de medida: Kilogramos y un decimal. 
Intentos: Tres. 
Talla: Su medición se realiza con el tallimetro o con una cinta métrica ubicada en 
una superficie plana de forma vertical. Se realiza cuando el sujeto se encuentra en 
la posición de pie, con talones, pantorrillas, glúteos, espalda y cabeza en contacto 
con la superficie anterior del instrumento o con la pared. Los talones unidos y lo 
los pies separados en un ángulo de 45º.La línea media sagital del niño debe 
coincidir con la línea media del instrumento. La cabeza orientada según el plano 
de Frankfurt, es decir, que el borde inferior de la órbita ocular y el meato auricular 
estén alineados horizontalmente. Se desliza la pieza móvil del tallimetro hasta 
ponerla en contacto con el Vértex presionando ligeramente. Se le ordena inspirar y 
mantener el aire, procediendo a bajar el nivel hasta hacer contacto con el vértex, 
tomando la medida en el metro o estadiómetro. Es importante verificar en este 
momento que el niño conserve la postura descrita anteriormente. 
 Una vez tomada estas dos medidas se procede a hacer la aplicación de la 
fórmula del índice de masa corporal la cual es la siguiente :  
IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
 
Medición de diámetros corporales: el modelo antropométrico  que este sistema 
presenta para la medición de diámetros corporales fue el siguiente:   
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Diámetro Biacromial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 1 
Distancia entre el punto acromial 
derecho y el izquierdo. Se toma por 
detrás del estudiado y con las ramas del 
gran compas o el antropómetro 
formando un Angulo de 45 grados con la 
horizontal. 
Diámetro Trasverso del tórax 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 2  
Medida que se encuentra en los puntos 
más laterales del tórax a nivel de la 
cuarta costilla (punto mesoesternal). La 
persona que realiza la medición se ubica 
delante del estudiado, que estará con el 
tronco extendido. Esta medida se tomara 
al final de una espiración normal, no 
forzada .es fundamental que 
Se localicen las ramas del compas sobre 
la costilla más próxima, a nivel de la 
cuarta costilla en la articulación 
condroesternal .    
Diámetro Antero-posterior del tórax 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 3 
Distancia del punto mesoesternal del 
tórax y el proceso espinoso de la 
columna situado a ese nivel .para tomar 
este diámetro la persona que realizara la 
medición se sitúa al lado derecho del 
sujeto de estudio. Esta medida se toma 
en una espiración no forzada.  
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Diámetro Biileocrestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 4 
Esta es la distancia que existe entre los 
puntos ileocrestales derecho e izquierdo 
.la persona que llevara a cabo la 
medición debe situarse de frente al 
estudiado.  
 
Diámetro Bicondileo de Fémur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 5  
Medida que se da entre el cóndilo medial 
y lateral del fémur. el estudiado estará 
sentado con una flexión de su rodilla de 
90
0 
.el antropometrista se sitúa delante 
de él. Las ramas del calibre apuntan 
hacia abajo  en la bisectriz del ángulo 
recto formado por la rodilla. 
 
 
 
Diámetro Bimaleolar 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 6 
Distancia entre el punto maleolar tibial y 
peroneo. En este caso la articulación del 
tobillo deberá tener 90
0 
 de flexión. El 
antropometrista  tomara esta medida de 
manera oblicua, debido a que ambos 
maléolos están a distinta altura.   
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Diámetro Longitud del Pie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 7 
 Distancia entre los puntos anterior y 
posterior del pie. 
 
Diámetro Trasverso del Pie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 8  
Distancia entre el punto metararsiano 
tibial y peroneal. 
Diámetro Biepicondileo del humero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 9 
Para realizar esta medición el sujeto 
ofrecerá el codo en  supinación y 
manteniendo en el mismo una flexión de 
90
0
. Las ramas del calibre estarán hacia 
arriba en  la bisectriz del ángulo formado 
por el codo. Esta medida es algo oblicua 
ya que  la epitróclea suele estar en un 
plano algo inferior al epicóndilo.  
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Diámetro Biestiloideo (muñeca) 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 10  
Medida entre la apófisis estiloides del 
radio y del cubito .para tomar esta 
medición la persona deberá mantener el 
brazo en pronación con una flexión de la 
muñeca en 
90
0. 
las ramas del paquimetro apuntan 
hacia abajo en la bisectriz del ángulo 
que forma la muñeca. 
 
 
Diámetro Transverso de la mano 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 11  
Distancia entre el punto metacarpiano 
lateral y medial.  
 
 
Protocolo de diámetros. Tabla núm. 14   
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Toma de pliegues cutáneos: para la toma de los pliegues cutáneos el estudio se 
baso en el siguiente protocolo:  
 
Pliegue Tríceps  
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 12  
Se encuentra ubicado en el punto medio 
acromio-radial, en la parte posterior del 
brazo. Este  es un pliegue que va 
ubicado en forma vertical, y va paralelo 
al eje longitudinal del brazo.  
 
Pliegue Subescapular 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 13 
 
 
Situado a dos centímetros del ángulo 
inferior de la escápula, en dirección 
oblicua, hacia abajo y hacia fuera, 
formando un ángulo de 45º con la 
horizontal. Para llevar a cabo la 
medición se palpa el ángulo inferior de la 
escápula con el pulgar izquierdo, 
situamos en ese punto el dedo índice y 
desplazamos hacia abajo el dedo pulgar 
rotándolo ligeramente en el sentido 
contrario, para así tomar el pliegue de 
manera oblicua a 45º con la horizontal. 
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Pliegue Bíceps 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 14  
Se encuentra ubicado en el punto medio 
acromio-radial, en la parte anterior del 
brazo. Este es de manera vertical y corre 
paralelo al eje longitudinal del brazo. 
 
Pliegue Pectoral 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 15  
Se encuentra ubicado en la línea que 
une la axila con el pezón. Este es el 
punto más próximo al faldón axilar y 
oblicuo hacia abajo. Esta medida se 
toma en el mismo lugar en ambos sexos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliegue Axilar Medio   En la línea axilar media, a la altura de la 
articulación de la apófisis xifoides con el 
exterior, ó a nivel de la quinta costilla. La 
persona medida niño o adulto  deberá 
abducir ligeramente el brazo para 
poderse realizar la medición. 
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Pliegue Ileocrestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 16  
Se encuentra ubicado justo encima de la 
cresta iliaca en la línea medioaxilar. El 
pliegue corre hacia delante y hacia 
abajo, formando un ángulo aproximado 
de 45º con la horizontal. A la persona 
que se le realiza la medición deberá 
colocar su mano derecha a través del 
pecho. 
Pliegue Supraespinal o Suprailiaco anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 17  
Este se encuentra ubicado en la 
intersección formada por la línea del 
borde superior del íleon y una línea 
imaginaria que va desde la espina ilíaca 
antero-superior derecha hasta el borde 
axilar anterior. Para hacer su respectiva 
medición se sigue la línea natural del 
pliegue medialmente hacia abajo, 
formando un ángulo aproximado de 45º 
con la horizontal.   
Pliegue Abdominal 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 18  
Se encuentra ubicado lateralmente a la 
derecha, junto a la cicatriz umbilical en 
su punto medio. Este pliegue se roma de 
manera vertical y corre paralelo al eje 
longitudinal del cuerpo. Es importante a 
la hora de hacer su medición no coger la 
cicatriz umbilical.   
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Pliegue Muslo Anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 19  
Localizado en el punto medio de la línea 
que une el pliegue inguinal y el borde 
proximal de la rótula, en la cara anterior 
del muslo. Este pliegue está localizado 
en forma longitudinal   y corre a lo largo 
del eje mayor del fémur. Para tomar este 
pliegue se le pide al sujeto que o 
extienda su pierna, apoyando su pie en 
un banco manteniendo la rodilla en 
flexionada. De todas formas lo mas 
impotente   es que el cuádriceps esté 
relajado.     
Pliegue Pierna Medial 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 20  
Se encuentra ubicado en  la zona donde 
el perímetro de la pierna es máximo, en 
su cara medial. Es vertical y corre 
paralelo al eje longitudinal de la pierna. 
Para hacer su medición el sujeto de 
estudio podrá estar  sentado o de pie,    
con la rodilla flexionada en ángulo recto 
y la pierna completamente relajada 
apoyada sobre el banco antropométrico.   
 
 
 
Protocolo de pliegues cutáneos. Tabla núm. 15   
Medición de perímetros: el sistema se basa en el siguiente modelo 
antropométrico para hacer la medición de perímetros.   
Protocolo: El evaluador tiene la cinta antropométrica en la mano derecha y el 
extremo libre en la izquierda. Ayudándose con los dedos efectúa la medición en 
ángulo recto al eje del hueso o segmento que se desea evaluar. Dicha cinta se 
pasa alrededor de la zona sin comprimir los tejidos blandos haciéndose la lectura 
en el lugar donde se yuxtapone sobre sí misma. 
Materiales: cinta flexible antropométrica.   
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Perímetro Cefálico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 21  
Este es el máximo perímetro de la 
cabeza. Su medición se realiza cuando  
la cinta se sitúa por encima de la 
glabela. Este es el punto medio entre las 
cejas.   
Perímetro de Cuello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 22  
Perímetro del cuello tomado por encima 
de la   nuez de Adán o prominencia 
laríngea. 
 
Perímetro Torácico o Mesoesternal 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 23  
Esta es la medida de; la circunferencia  
que rodea al tórax a nivel de la cuarta 
articulación condroesternal. Su medición 
se   realiza al final de una espiración 
normal. 
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Perímetro de Cintura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 24  
Llamado comúnmente abdominal 1, este 
se encuentra ubicado  dónde la 
circunferencia del abdomen es menor, 
aproximadamente en el punto medio de 
la distancia entre el borde costal y la 
cresta iliaca. 
Perímetro Umbilical o Abdominal 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 25  
 Medida de la  circunferencia que pasa 
por el ombligo. 
 
Perímetro Cadera (pélvico o glúteo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 26  
 
Perímetro en el nivel de la mayor 
circunferencia glútea, aproximadamente 
por encima de la sínfisis púbica. Para 
hacer esta medición el sujeto cruza los 
brazos a la altura del pecho y no 
contraerá los glúteos. 
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Perímetro de Muslo 1 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 27  
Este es el perímetro del muslo que se 
toma a un centímetro por debajo del 
pliegue cutáneo del glúteo. El 
antropomorfista realiza la medición con 
la cinta perpendicular al eje longitudinal 
del fémur.     
 
 
 
 
 
 
 
Perímetro de Muslo 2 o Medial 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 28  
Este es tomado en  el punto medio 
trocantéreo - tibial. Para realizar esta 
medición el sujeto de estudio se coloca 
con las piernas ligeramente abiertas y el 
peso distribuido equitativamente. 
  
Perímetro de Pierna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 29  
Este perímetro es medido a nivel de la 
máxima circunferencia de la pierna. La 
persona que realiza la medición  
mantiene la cinta métrica perpendicular 
al eje longitudinal de la pierna. 
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Perímetro de Tobillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 30  
Este es medido a nivel de la mínima 
circunferencia de la pierna por encima 
del maleolo tibial. 
   
Perímetro de Brazo Relajado 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 31  
Perímetro que pasa por el punto medio 
de la distancia acromio - radial. 
 
Perímetro del Brazo Contraído 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 32  
Perímetro máximo del brazo flexionado 
en contracción voluntaria. Para realizar 
esta medición el sujeto de estudio se 
coloca con el antebrazo en supinación 
completa y a 45º aproximadamente en 
flexión. 
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Composición corporal: para este sistema el modelo antropométrico que se 
escogió para la determinación de la composición corporal fue el siguiente:   
Método: consiste en la determinación del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, que sumativamente integran el 100% de la 
masa corporal del individuo conforme al siguiente:  
Modelo: masa grasa, masa ósea, masa  muscular, masa visceral.    
Material y equipo: báscula, estadimetro, cinta métrica, compas de anchuras.  
 
Perímetro de Antebrazo 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
magen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 33  
Perímetro máximo que se halla en el 
antebrazo. Este se toma con el codo 
extendido  y el antebrazo en supinación.  
 
 
 
 
 
  
Perímetro de la Muñeca 
 
Imagen tomada de libro: Las Medidas Antropométricas. 
Manuel Sillero Quintana.num 34  
Esta es el perímetro que se encuentra 
ubicado en la mínima circunferencia del 
antebrazo. para realizar su respectiva 
medición el sujeto de estudio esta con el 
codo flexionado y la palma de la mano 
hacia arriba . 
 
    
Protocolo de medición de perímetros. Tabla núm. 16.   
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Determinación porcentual de los cuatro componentes básicos: masa grasa, masa 
ósea, masa muscular, masa visceral. Esta se hace por medio de formulas: 
Cuantificación independiente de cada componente:  
Masa grasa: realizamos los siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal acorde  a la siguiente formula dependiendo del 
sexo: 
(m) densidad corporal = [-0.19077xlog de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-circunferencia del cuello) cm]+[0.221x(log de la 
estatura  cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello )cm]+[0.15456x(log de la estatura cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la densidad corporal (DC) aplicamos la ecuación 
de SIRI, que nos proporciona el porcentaje de grasa del sujeto de estudio. 
 
 
Para la interpretación de la masa grasa utilizamos una tabla   Procesada a partir 
de estudios realizados  en México (bravo y  Cols.). 
Masa ósea: para la calificación de la masa ósea se realizan los siguientes pasos:  
Utilizamos la ecuación: MO (kg)=[h2x R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 por: 
-335 para niños de 6-10 años (ambos sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años. 
-el resultado obtenido en kilogramos, debemos transformarlo a % de la siguiente 
manera:  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                       PA (kg)  
Dónde: MO=masa ósea 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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PA=peso actual   
Interpretamos con forme a la tabla de calificación de masa           
Masa visceral: consiste en multiplicar el peso corporal por  Una constante 
estadística que representa el porcentaje de peso Corporal equivalente al peso de 
la masa visceral.  
Promedio  hombres: 26%   2 = 0.26 
Promedio  mujeres: 24%  1.8  = 0.24    
Masa muscular: representa la parte más sencilla del procedimiento, ya que es la 
diferencia entre los valores  obtenidos y el peso corporal. 
Kg de masa muscular =peso corporal menos la suma de los   
 Valores en kilos de masa grasa+ masa ósea + masa visceral  (Todo ello 
expresado en kilogramos.)    
el resultado en kilogramos de masa muscular se trasforma en 
Porcentaje.  
% de masa muscular= kg de masa muscular x 100 
                                                        Peso corporal  
Posteriormente comparamos con el cuadro de calificación y obtendremos su 
interpretación. 
Definición del somatotipo: para la determinación del somatotipo el modelo 
antropométrico escogido fue el siguiente:  
Determinación  de los tres componentes en el siguiente orden: 
Endomorfia: para hallar este componente primero se toman los siguientes 
pliegues corporales: pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se aplica la siguiente formula :  
- endomorfia es igual a 0,7182+0,1451x-0,00068x2+0,0000014x3. 
Donde x es igual a la sumatoria del pliegue del tríceps, subescapular, y suprailiaco 
en mm.  
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Mesomorfía: para este caculo se precisa tomar el diámetro: biepicondileo del 
humero (cm), el d.bicondileo del fémur (cm), el perímetro. Brazo contraído (cm) el 
p.pierna (cm), la estatura en (cm), el pliegue tríceps (cm), el pl. pierna (cm). 
-el resultado es un núm. de 1 a 14 y se obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-0,131h+4,5 donde:  
U es = diámetro biepicondileo de humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur (cm). 
B es = perímetro corregido del brazo (cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna (cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia: únicamente se precisa la talla y el peso su valor esta en un numero 
comprendido entre 0,5 y 9. 
-para el cálculo de ectomorfia se debe calcular el índice ponderal con la siguiente 
fórmula: 
Índice ponderal es =    
 
Donde la estatura expresada en cm y el peso en kilos.   
Materiales: cinta métrica de fibra de vidrio con longitud máxima de 150cm.    
-Un plicometro con él es posible cuantificar el espesor del tejido subcutáneo 
 -Calibre común.                         
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7.3. Procesamiento de datos  
Prueba Pasos Formula Resultado esperado 
índice de masa corporal (IMC) Paso 1 : toma de peso  IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2)  Permite establecer la adecuación del 
peso para la estatura. 
 Manera sencilla y universalmente 
acordada para determinar si una 
niña o un niño tiene un peso 
adecuado. 
 calculo de la grasa corporal a través 
del peso y de la altura. 
 valora la normalidad entre la relación 
masa y estatura.  
Paso 2 : toma de talla  
Somatotipo Paso 1: calculo de endomorfia. 0,7182+0,1451x0,00068x2+0,0000014x3. 
donde x es igual a la sumatoria del pliegue del 
tríceps, subescapular, y suprailiaco en mm. 
 sistema diseñado para clasificar el 
tipo corporal o físico del individuo. 
 clasificación del individuo según su 
predominio de componente. 
 tipo de composición  corporal o físico  
que posee el individuo. 
   composición actual del cuerpo del  
individuo. 
 Estimación de la forma corporal y su 
composición. 
 
 
Paso 2 : calculo mesomorfía 0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-0,131h+4,5 
donde: 
U es = diámetro biepicondileo de humero en (cm) 
F es = diámetro bicondileo del fémur (cm). 
B es = perímetro corregido del brazo (cm)= 
p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna (cm) = p. 
pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
 
 
Paso 3 : calculo ectomorfia 
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Composición corporal Paso 1: cuantificación de la masa grasa. realizamos los siguientes pasos: determinar la 
densidad corporal acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog de la 
(circunferencia del abdomen 2 +circunferencia de 
la cadera-circunferencia del cuello) 
cm]+[0.221x(log de la estatura  cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log de la 
circunferencia del abdomen 1+circunferencia del 
cuello )cm]+[0.15456x(log de la estatura 
cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la densidad 
corporal (DC) aplicamos la ecuación de SIRI, que 
nos proporciona el porcentaje de grasa de la 
persona.  
 
 Nos permite llevar un control de 
grasa corporal en el individuo.  
 Determinación del valor porcentual 
de componentes morfológicos de 
gran importancia en el cuerpo 
humano como lo son masa osea, 
grasa, visceral y muscular.   
 La valoración de los cuatro 
componentes repercute en el 
crecimiento y desarrollo del niño.   
 Determinación del porcentaje de 
musculatura en el cuerpo.   
Paso 2: Cuantificación de la masa ósea. utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x R X C X 
400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos sexos). 
-el resultado obtenido en kilogramos, debemos 
transformarlo a % de la siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
Paso 3: cuantificación de la masa 
visceral. 
multiplicar el peso corporal por 
Una constante estadística que representa el 
porcentaje de peso 
Corporal equivalente al peso de la masa visceral. 
Promedio  hombres : 26%  = 0.26 
         
Promedio  mujeres :  24%  1.8= 0.24 
Paso 4: cuantificación de la masa 
muscular. 
Kg de masa muscular =peso corporal menos la 
suma de los Valores en kilos de masa grasa+ 
masa ósea + masa visceral (Todo ello expresado 
en kilogramos.)    
-el resultado en kilogramos de masa muscular se 
trasforma en Porcentaje:  
 -% de masa muscular= kg de masa muscular x 
100 sobre peso corporal. 
                       
Toma de pliegues cutáneos.  Paso 1: hacer las mediciones  en el lado 
derecho del cuerpo. 
Para la toma de pliegues cutáneos no se requiere 
de una formula como tal. Sin embargo son 
utilizados para hacer cálculos que arrojan un 
resultado antropométrico. 
Ejemplo : cálculo de la densidad corporal  
DC = 1.0764 – (0,00081 x S1) – (0,00088 x S2)  
S1 = Pliegue Suprailíaco (en mm)  
S2 = Pliegue Tricipital (en mm). 
% MG = 4,95/DC – 4,5 × 100  
Se utilizan para pronosticar la 
densidad corporal a partir de la 
suma de varios pliegues, tomados 
en diferentes zonas corporales. 
-hallar el porcentaje de  masa grasa 
del individuo. 
Paso 2: tomar las medidas directamente 
sobre la piel.  
 
Paso 3: Sujete firmemente el pliegue 
entre el pulgar y el índice de su mano 
izquierda  (8 cm de separación). El 
pliegue se levanta  1cm por encima del 
sitio que se desea medir. 
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Paso 4: Levante el pliegue colocando los 
dedos en una línea que es perpendicular  
al eje longitudinal del pliegue cutáneo. 
Mantenga el pliegue elevado mientras 
tome la medición. 
Paso 5: Coloque  la apertura del calibre 
perpendicular  al pliegue, 
aproximadamente 1 cm debajo de los 
dedos y libere la presión lentamente. 
Paso 6: Tome la medida 4 segundos 
después de la presión liberada. 
 
Paso 7: Abra el calibre para sacarlo de 
su sitio .Cierre lentamente para evitar 
daños o la pérdida de calibración. 
 
Pasó 8: mida los siguientes pliegues 
cutáneos: pliegue bicipital, tricipital, 
subescapular, suprailiaco, muslo, 
abdominal, pecho, Axilar, pierna. 
Sugerencias:  
 La piel debe estar seca.  
 No tome medidas inmediatamente 
después de la actividad física o cuando 
el cuerpo este con sudoración. 
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Materiales: Plicómetro estos son   
calibres para la medición de pliegues 
cutáneos. Se sugieren calibres que 
realicen una compresión de 10gr/mm2 y 
un rango de apertura de 0 a 65mm. 
Medición de perímetros Paso 1: medición de los siguientes 
perímetros :Perímetro Cefálico, 
Perímetro de Cuello, Perímetro Torácico, 
Perímetro de Cintura, Perímetro 
Umbilical o Abdominal 2, Perímetro 
Cadera (pélvico o glúteo), Perímetro de 
Muslo 1, Perímetro de Muslo 2 o Medial, 
Perímetro de Pierna, Perímetro de 
Tobillo, Perímetro de Brazo Relajado,  
Perímetro de Antebrazo Perímetro del 
Brazo Contraído, Perímetro de la 
Muñeca. 
No se requiere de formula.  Los valores de los perímetros 
musculares son útiles para asesorar 
a la persona sobre el entrenamiento 
adecuado para un desarrollo 
armónico o especial para cada 
deporte. 
Materiales: cinta flexible antropométrica. 
Medición de diámetros 
corporales  
Medición de los siguientes diámetros 
corporales :  D.Biacromial,-D.Transverso 
del torax, D.Antero –posterior del torax , 
D.Biileocrestal, D Bicondileo de fémur, 
D.Bimaleolar, D.Transverso del pie, 
D.Biepicondileo del humero, D 
Biestiloideo (muñeca), D.Transverso de 
la mano . 
No se requiere de formula.  Son usados frecuentemente como 
índices de estructura corporal o en la 
definición de somatotipos .  
 
 
 
 
Procesamiento de datos. Tabla núm. 17 
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7.4. HOJA DE REPORTE 
Hoja de reporte  
Pruebas  Análisis  Resultados  
Índice de masa 
corporal  (IMC) 
Tabla de incide de 
masa corporal  
 Menos del  5 percentil = por debajo del 
peso adecuado.  
 Del percentil  5 al 85 =peso saludable. 
 Del percentil  85 a 95 =riesgo de 
sobrepeso.  
 Percentil 95 o mayor = sobrepeso. 
Somatotipo  Esta prueba cuenta 
con tres componentes 
básicos para su 
posterior graficación 
en la somatocarta 
Endomorfia: sus 
parámetros se 
encuentran entre 1-
14. 
Mesomorfia: entre 1-
10. 
Ectomorfia : está 
dentro de un rango de 
0.5 y 9.  
 Luego de obtener los 
resultados de cada 
componente se lleva a 
la posterior 
somatocarta. Para la 
determinación del 
componente que más 
presente el sujeto de 
estudio.  
Graficación del somatotipo del sujeto de 
estudio, de acuerdo a los resultados 
obtenidos de  los tres componentes 
básicos de la prueba.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como posibles resultados se podrían 
obtener :  
 Un sujeto endo-meso-ecto  con 
predominio de su grasa corporal.    
 Un sujeto meso-ecto-endo con 
predominio de sus extremidades 
corporales a nivel longitudinal. 
   Un sujeto ecto-endo-meso con 
predominio de componente musculo 
esquelético.    
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Composición 
corporal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valoración de los 
cuatro componentes 
básicos a nivel 
independiente: masa 
grasa, masa osea, 
masa visceral, masa 
muscular.  
 Estos se hacen por 
medio de unas tablas 
de análisis. que 
permiten identificar 
en que porcentaje se 
encuentra cada uno 
de estos.   
 
 Masa grasa : hacemos su interpretacion 
con la siguiente tabla  
 Masa ósea: utilizamos la siguiente tabla 
para su interpretación.  
 Masa visceral : su promedio es muy 
similar en la mayoría de sus resultados  
Masa muscular: se utilizo el siguiente 
cuadro para su análisis.  
 
Hombre
s 
Masa 
grasa 
Mujeres 
% masa 
grasa 
Calificac
ión 
%masa 
grasa 
10-12.9 4 12-14.9 
13-16.9 3 15-17.9 
17-20.9 2 18-22.9 
21 y mas 1 23 y mas 
Hombres  Masa ósea  Mujeres  
% Masa 
ósea  
Calificació
n  
% masa 
ósea  
18 o mas  4 17 o mas  
16-17.9 3 15-16.9 
14-15.9 2 13-14.9 
13.9 o 
menos  
1 12.9 o 
menos  
Masa visceral 
Promedio 
masculino :26%  
Promedio  
femenino  24%  
Masa muscular 
Hombres Mujeres 
% masa 
muscular 
Calificació
n 
% masa 
muscular  
42 o mas  4 40 o mas  
38-41.9 3 36-39.9 
35-37.9 2 32-35.9 
34.9 o 
menos  
1 31.9 o 
menos  
Hoja de reporte. Tabla núm.18 
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8. CONCLUSIONES GENERALES DEL SISTEMA  
 
Se creó un sistema para el análisis del perfil antropométrico de niños en proceso 
de formación deportiva, el cual permite analizar características antropométricas 
útiles para la formación del individuo. Las cuales fueron deducidas por el tipo de 
pruebas encontradas en los diferentes estudios  que  aportaron a la utilidad y 
confiabilidad a la hora de su creación. Creando primero que todo una ficha de 
recolección de datos antropométricos la cual permitió al estudio obtener datos 
específicos a la hora de realizar cualquier diagnosticó previo. Protocolos de 
pruebas antropométricas los cuales fueron tomados de estudios realizados con 
anterioridad que aportaron a la determinación de un modelo antropométrico para 
cada prueba en particular.   
Se realizo una ficha de procesamiento de datos para el sistema antropométrico el 
cual le permitió al estudio obtener lo siguiente: identificar el tipo de prueba que se 
realiza para analizar  las características antropométricas en los niños en proceso 
de formación deportiva, el objetivo que cumple esa prueba, descripción de los 
pasos a seguir para la realización de esta, forma en que se aplica, y forma en que 
se analiza. Por último en el sistema se realizo una hoja de reporte la cual nos 
concluye lo anterior, indicándonos; pruebas que se tomaron en cuenta para el 
diseño del sistema, resultado o utilidad de estas, y por último el posterior análisis 
que tiene la prueba.        
De acuerdo a lo anterior el estudio concluyo que La evaluación antropométrica en 
el ámbito de las escuelas de formación deportiva es  necesaria  y fundamental 
para el desarrollo integral del niño que está llevando un proceso de formación 
deportiva, debido a que este,  se encuentra estable de acuerdo a unas 
características presentadas. Es capaz de tener un mejor rendimiento tanto en la 
dimensión motriz como en la dimensión cognitiva, Gracias a parámetros de 
evaluación ya antes establecidos de acuerdo a pruebas antropométricas  que 
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permiten generar  un diagnostico previo de este individuo antes de entrar a realizar 
cualquier práctica deportiva. 
 
8.1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INVESTIGATIVOS 
 
Determinación de los componentes para el sistema de evaluación antropométrica 
a partir de la recolección de información obtenida a través de las tablas 
posteriormente analizadas e interpretadas de forma correcta las cuales aportaron 
información relevante para poder obtener los componentes generales que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de prueba 
antropométrica. Partiendo de un gran número de recolección de autores que 
aportaron a la investigación componentes antropométricos que se deben tomar en 
cuenta. Estos  se determinaron de acuerdo al tipo de prueba que se quiera aplicar 
a la población. En este caso los niños en proceso de formación deportiva en 
edades de seis a doce años. Por ende cada prueba de tipo antropométrico tiene 
componentes diferentes, en algunos casos similares que la determinan y la 
diferencian de otras obteniendo un resultado en particular que contribuye y aporta 
a la formación del proceso deportivo en los niños en escuelas de formación 
deportiva.   
 Los componentes generales y comunes entre los autores proporcionaron a la 
investigación  los elementos a tener en cuenta en el diseño del sistema para el 
análisis del perfil antropométrico de niños que hasta hora están comenzando un 
proceso de formación en la vida deportiva y que requieren primero que todo de un 
diagnostico de tipo antropométrico para entrar a determinar que características 
antropométricas posee este individuo importantes e influyentes en el desarrollo de 
su vida deportiva.  
Se establecieron los aspectos antropométricos a ser evaluados en niños en 
proceso de formación deportiva a partir de las distintas pruebas antropométricas 
que han sido realizadas en poblaciones similares y que permitieron a la 
investigación, a partir de la recolección, análisis e interpretación de información 
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establecer  estos aspectos antropométricos a ser evaluados en niños. aspectos 
que aportaran a la formación deportiva del niño teniendo en cuenta de que estos 
son fundamentales para su formación y desarrollo de la parte corporal y física que 
influyen directamente en el individuo.  
Se establecieron las categorías conceptuales que intervienen en la estructura del 
sistema para el análisis del perfil antropométrico en niños en proceso de formación 
deportiva en las edades de seis a doce años dichas categorías que son 
sustentadas a partir de las teorías existentes de las pruebas mencionadas en las 
rejillas de captura de información y que aportan de manera directa a la validez, 
confiabilidad y objetividad de las pruebas antropométricas.    
Se diseñaron los instrumentos para el registro y análisis de la información 
encontrada, la cual aporto a la creación del diseño del sistema para el análisis del 
perfil antropométrico de los niños en proceso de formación deportiva en edades de 
seis a doce años. 
 
8.2. APORTE PEDAGOGICO  
 
El resultado de este estudio que fue la creación del sistema para evaluar el perfil 
antropométrico aporta al mejoramiento de los procesos de  educación en las 
escuelas de formación deportiva ya que con esta creación se podrá determinar un 
buen programa de educación física recreación y deporte; que aporte al 
mejoramiento de los procesos educativos en las escuelas de formación deportiva 
que tienen como función formar deportistas que están en procesos de iniciación.  
Por tal motivo se mejoraran los procesos de programas de enseñanza aprendizaje 
partiendo desde un diagnostico previo al que el niño se le hace antes de ingresar a 
estas escuelas, desde un aspecto antropométrico que mira las condiciones 
corporales en las que se encuentra el niño. 
 
La evaluación antropométrica en el ámbito de las escuelas de formación deportiva, 
es un tema que es necesario y fundamental para el desarrollo integral del niño que 
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sigue un proceso de formación deportiva. Debido a que a partir de un diagnostico 
antropométrico que se le realice al niño, por medio de una serie de pruebas 
antropométricas  antes de ingresar a una escuela de formación, puede dictaminar 
conocimientos previos de cómo ingresa el niño al establecimiento y partiendo de 
este desarrollar un programa de duración integral que tenga en cuenta estos 
aspectos determinados por el procedimiento que sigue el niño y que contribuyen al 
mejoramiento de procesos de formación.     
 
8.3.  APORTE AL SABER DISIPLINARIO 
 
El sistema  para el análisis del perfil antropométrico de niños en proceso de 
formación deportiva le aporta a la educación física una nueva mirada al 
mejoramiento de nuevos programas deportivos. Que de esta manera tengan 
parámetros de análisis para determinar un perfil deportivo.   
De esta manera a partir de los estudios encontrados se pudo determinar que las 
pruebas antropométrica son útiles a la hora de crear un programa de educación 
física que aporte al individuo salud, estilo de vida y buenos resultados deportivos .   
Por tal motivo este sistema brindara en un futuro cuando se haga una segunda 
fase de aplicación se harán aportes importantes al mejoramiento de la educación 
física porque se podrán determinar  perfiles deportistas a tempranas edades en 
niños que asisten a las escuelas de formación deportiva de Bogotá.    
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ANEXO NUM 1   
Rejilla de captura de información 
Bibliografía Estructura del documento Resultados del 
estudio 
Nombre de la 
prueba aplicada 
Estructura de la prueba Fundamentos 
conceptuales de la prueba 
Antropométrica. Juan 
Carlos Mazza. Argentina 
1996 
 Mediciones corporales. 
 Técnicas de medición. 
 Pliegues cutáneos 
 Somatotipo 
Especificidad 
antropométrica de la 
población medida. 
 
Promedio del individuo 
en cuanto a biotipo 
corporal  
Somatotipo  Determinación  de los tres 
componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este 
componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: 
pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se 
aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 
0,7182+0,1451x-
0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del 
pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia: para este caculo se 
precisa tomar el diámetro: 
biepicondileo del humero (cm), el 
d.bicondileo del fémur (cm),el 
perímetro. Brazo contraído (cm) el 
p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el 
pliegue tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se 
obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 
0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-
0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de 
humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur 
(cm). 
 Endomorfia: predominio 
del componente graso .  
 Mesomorfia: predominio 
de componentes 
longilineos. 
 Ectomorfia: predominio 
del componente musculo 
esquelético. 
 Biotipología: Sistema de 
clasificación de los 
individuos según su 
constitución; conjunto de 
rasgos diferenciales 
biológicos, 
característicos de los 
diversos grupos. 
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B es = perímetro corregido del brazo 
(cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna 
(cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia: únicamente se precisa la 
talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe 
calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y 
el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los 
componentes se deben pasar a una 
somatocarta (grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben 
convertirse en solo dos (x e Y) dicha 
conversión se realiza por medio de las 
siguientes formulas: x=ectomorfia-
endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-
(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para 
clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Identificación corporal promedio del 
individuo. 
 Materiales: cinta métrica de fibra de 
vidrio con longitud máxima de 150cm.    
-Un plicometro con él es posible 
cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
-Calibre común.                           
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Articulo Estudio piloto de 
medidas antropométricas. 
Eduardo cerda Díaz. 
Nicolás cubillos. Chile 2010 
 importancia del 
control antropométrico. 
 Técnicas de 
evaluación antropométrica.  
 Protocolo de 
medición. 
 Análisis y 
resultados de pruebas 
antropométricas.  
Se caracterizaron las 
medidas específicas a 
ser evaluadas en la 
población. 
 
Pautas a tener en 
cuenta para el diseño 
de un procedimiento. 
Índice de masa 
corporal 
(IMC) 
 Calculo  del  IMC,  a través de su 
fórmula :  
-IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
    
 Resultado: permite establecer la 
adecuación del peso para la estatura.  
 
 
 Adecuación del peso 
para la estatura: se 
refiere al peso indicado 
que debe tener la 
persona de acuerdo a 
su estatura.  
 Índices corporales: 
son relaciones entre 
dos medidas 
corporales, expresadas 
en forma de porcentaje 
de la menor sobre la 
mayor.  
 Peso corporal: el peso 
corporal es el índice del 
estado nutricional más 
ampliamente usado y 
es un indicador valioso 
de mal nutrición 
inicialmente se usa 
para estimar el estado 
nutricional de la 
persona.   
 
Libro Manual de 
antropometría Magda 
Aparicio. Luis estrada. 
Carlos Fernández Rosa 
Hernández. Salvador 2004 
 Instrumentos de 
medición. 
 mediciones 
antropométricas 
 Condiciones 
generales para la toma de 
pliegues cutáneos. 
 
Aprendizaje de los 
instrumentos de 
medición, mediciones 
existenciales a nivel 
antropométrico que 
existen  y condiciones 
para la toma de 
pliegues 
Toma de pliegues 
cutáneos 
 Técnica de medición: -Tome todas 
las mediciones en el lado derecho del 
cuerpo. 
-Tome las medidas directamente 
sobre la piel. 
-Sujete firmemente el pliegue entre el 
pulgar y el índice de su mano 
izquierda  (8 cm de separación). El 
pliegue se levanta  1cm por encima 
del sitio que se desea medir. 
-Levante el pliegue colocando los 
dedos en una línea que es 
perpendicular  al eje longitudinal del 
pliegue cutáneo. 
-Mantenga el pliegue elevado 
mientras tome la medición. 
-Coloque  la apertura del calibre 
 Pliegues corporales: 
pliegues de la piel que 
son utilizados para la 
medición de cantidad 
de grasa que se tiene 
en el cuerpo.   
 Densidad corporal: 
este valor indica las 
proporciones de masa  
magra y masa grasa 
que integran el 
organismo .la densidad 
corporal es una 
relación entre el peso y 
el volumen del cuerpo. 
 El tejido adiposo: es 
un tejido conjuntivo (de 
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perpendicular  al pliegue, 
aproximadamente 1 cm debajo de los 
dedos y libere la presión lentamente. 
-Tome la medida 4 segundos después 
de la presión liberada. 
-Abra el calibre para sacarlo de su 
sitio .Cierre lentamente para evitar 
daños o la pérdida de calibración. 
-sugerencias: La piel debe estar seca. 
No tome medidas inmediatamente 
después de la actividad física o 
cuando el cuerpo este con 
sudoración.  
 
 Medición de pliegues cutáneos: 
pliegue bicipital, tricipital, 
subescapular, suprailiaco, muslo, 
abdominal, pecho, Axilar, pierna. 
 
 Objetivo: se utiliza para pronosticar la 
densidad corporal a partir de la suma 
de varios pliegues, tomados en 
diferentes zonas corporales. 
-hallar el porcentaje de  masa grasa 
del individuo. 
 
 Densidad Corporal (DC) = 1.0764 – 
(0,00081 x S1) – (0,00088 x S2)  
S1 = Pliegue Suprailíaco (en mm)  
S2 = Pliegue Tricipital (em mm). 
 % MG = 4,95/DC – 4,5 × 100 
 
 Materiales: La toma se realiza con un 
compás especial llamado Plicómetro: 
Son calibres para la medición de 
pliegues cutáneos. Se sugieren 
calibres que realicen una compresión 
de 10gr/mm2 y un rango de apertura 
de 0 a 65mm. 
 
 
origen mesenquimal) 
formado por la 
agrupación de células 
que guardan lípido en 
su citoplasma, estas 
son llamadas células 
adiposas o adipocitos. 
 Marcas o referencias 
anatómicas: Son 
puntos que se marcan 
en la piel, los cuales 
sirven para identificar la 
ubicación exacta del 
sitio que se tomará 
como referencia para 
efectuar la medición. 
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Libro Puntos de 
mediciones 
antropométricas. Iván 
augusto Jarpa. Manríquez. 
Chile 2010 
 Técnicas de 
medición (peso, talla, 
estatura). 
 puntos de 
mediciones de pliegues, 
perímetros y longitudes. 
Obtención de puntos 
específicos  para la 
toma de medidas 
antropométricas. 
 
Consideraciones antes 
de comenzar  la 
evaluación 
antropométrica. 
Medición de 
perímetros 
musculares  
 Protocolo: El evaluador tiene la cinta 
antropométrica en la mano derecha y 
el extremo libre en la izquierda. 
Ayudándose con los dedos efectúa la 
medición en ángulo recto al eje del 
hueso o segmento que se desea 
evaluar. Dicha cinta se pasa alrededor 
de la zona sin comprimir los tejidos 
blandos haciéndose la lectura en el 
lugar donde se yuxtapone sobre sí 
misma. 
Materiales: cinta flexible 
antropométrica.   
 Se medirán los siguientes 
perímetros : 
•  Perímetro Cefálico: Máximo 
perímetro de la cabeza cuando la 
cinta se sitúa por encima de la glabela 
(punto medio entre las cejas). 
•  Perímetro de Cuello: Es el 
perímetro del cuello tomado por 
encima de la nuez de Adán o 
prominencia laríngea.  
•Perímetro Torácico o Mesoesternal: 
Medida de la circunferencia que rodea 
al tórax a nivel de la cuarta 
articulación condroesternal. La lectura 
se realiza al final de una espiración 
normal. 
• Perímetro de Cintura: Puede ser 
llamado Abdominal 1, localizado 
dónde la circunferencia del abdomen 
es menor, aproximadamente en el 
punto medio de la distancia entre el 
borde costal y la cresta iliaca. 
•    Perímetro Umbilical o Abdominal 
2: Medida de la circunferencia que 
pasa por el ombligo. 
•  Perímetro de Glúteo o Cadera: Es el 
perímetro en el nivel de la mayor 
circunferencia glútea, 
 Puntos de 
mediciones 
corporales: son 
ubicaciones físicas y/o 
lógicas en las que se 
describe una condición 
corporal específica que 
determina la similitud o 
diferencia de un 
cuerpo.  
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aproximadamente por encima de la 
sínfisis púbica. 
•  Perímetro de Muslo 1: Perímetro del 
muslo tomado a un centímetro por 
debajo del pliegue glúteo. El 
antropometrista efectúa la medición 
con la cinta perpendicular al eje 
longitudinal del fémur. 
•   Perímetro de Muslo 2 o Medial:  
Perímetro tomado en el punto medio 
trocantéreo - tibial. El estudiado se 
coloca con las piernas ligeramente 
abiertas y el peso distribuido 
equitativamente. 
•  Perímetro de Pierna:  Perímetro 
medido a nivel de la máxima 
circunferencia de la pierna. El 
antropometrista mantiene la cinta 
métrica perpendicular al eje 
longitudinal de la pierna. 
•   Perímetro de Tobillo:  Es el 
perímetro medido a nivel de la mínima 
circunferencia de la pierna por encima 
del maleolo tibial. 
•  Perímetro de Brazo Relajado:  
Perímetro que pasa por el punto 
medio de la distancia acromio - radial. 
•Perímetro del Brazo Contraído: Es el 
perímetro máximo del brazo 
flexionado en contracción voluntaria. 
El estudiado se coloca con el 
antebrazo en supinación completa y a 
45º aproximadamente en flexión. 
•   Perímetro de Antebrazo: Es el 
perímetro máximo del antebrazo.  
•  Perímetro de la Muñeca: Perímetro 
distal de la muñeca coincidiendo con 
la mínima circunferencia del 
antebrazo. El evaluado está con el 
codo flexionado y la palma de la mano 
hacia arriba. 
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 Utilidad de la prueba: Los valores de 
los perímetros musculares son útiles 
para asesorar a la persona sobre el 
entrenamiento adecuado para un 
desarrollo armónico o especial para 
cada deporte. 
Libro Evaluación de 
rendimiento físico Cesar 
Augusto Bravo Barajas 
Colombia 2006 
 Área estructural. 
 Índices de 
crecimiento y desarrollo. 
 Área  nuero 
muscular. 
 Somatotipo. 
 Método 
somatograma. 
Obtención de 
estructuras  a nivel 
mental y corporal del 
ser humano que son 
tomadas en cuenta en 
el rendimiento físico.  
 
Aporta nuevos diseños 
para  la creación de la 
evaluación 
antropométrica, como 
lo es el somatograma. 
Somatotipo  Determinación  de los tres 
componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este 
componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: 
pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se 
aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 
0,7182+0,1451x-
0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del 
pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se 
precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el 
d.bicondileo del fémur (cm),el 
perímetro. Brazo contraído (cm) el 
p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el 
pliegue tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se 
obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 
0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-
0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de 
humero en (cm)  
 Endomorfia: predominio 
del componente graso .  
 Mesomorfia: predominio 
de componentes 
longilineos. 
 Ectomorfia: predominio 
del componente musculo 
esquelético. 
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F es = diámetro bicondileo del fémur 
(cm). 
B es = perímetro corregido del brazo 
(cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna 
(cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa 
la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe 
calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y 
el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los 
componentes se deben pasar a una 
somatocarta (grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben 
convertirse en solo dos (x e Y) dicha 
conversión se realiza por medio de las 
siguientes formulas: x=ectomorfia-
endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-
(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para 
clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de 
vidrio con longitud máxima de 150cm.    
-Un plicometro con él es posible 
cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
         -Calibre común.                           
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Libro 100 ejercicios de 
preparación física Alfonso 
Blanco Despareara 
Barcelona España 2001 
 Preparación física. 
 Capacidades 
condicionales. 
 Evolución de la 
preparación física con la 
edad. 
 Identificación 
corporal. 
 
 
Cargas empleadas en 
el  ejercicio físico para 
el mejoramiento de la 
preparación física 
según la edad del 
individuo. 
 
Cargas correlaciónales 
de acuerdo a los 
aspectos 
antropométricos. 
 
Composición 
corporal 
 Método : consiste en la determinación 
del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, 
que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo 
conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, 
masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, 
estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los 
cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, 
masa visceral. Esta se hace por 
medio de formulas : 
 Cuantificación independiente de 
cada componente :  
Masa grasa : realizamos los 
siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal 
acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog 
de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-
circunferencia del cuello) 
cm]+[0.221x(log de la estatura  
cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log 
de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello 
)cm]+[0.15456x(log de la estatura 
cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la 
densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos 
proporciona el porcentaje de grasa del 
sujeto de estudio. 
 
 Masa corporal: La 
masa corporal, está 
vinculada a la cantidad 
de materia presente en 
un cuerpo humano. El 
concepto está asociado 
al Índice de Masa 
Corporal (IMC), que 
consiste en asociar el 
peso y la altura de la 
persona para descubrir 
si dicha relación es 
saludable. 
 
 Comportamientos 
corporales :es la 
división morfológica del 
cuerpo, cada uno tiene 
características y 
propiedades diferentes 
que influyen en los 
procesos fisiológicos 
de homeostasis 
(intercambio iónico, 
ámbito 
endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica 
de tejido conectivo. Es 
considerada en función 
de la superficie 
corporal, el grosor y la 
densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El 
tejido adiposo o tejido 
graso es el tejido de 
origen mesenquimal 
(un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado 
por la asociación de 
células que acumulan 
lípido en su citoplasma: 
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        - Para la interpretación de la masa 
grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios 
realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la 
masa ósea se realizan los siguientes 
pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x 
R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 
por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos 
sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, 
debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla 
de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en 
multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que 
representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la 
masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte 
más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia 
los adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido 
corporal que genera un 
tipo de movimiento al 
contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido 
conectivo que da 
soporte a los órganos 
que conforman el 
cuerpo humano.  
 Masa de tejido 
residual: tejido 
conectivo compuesto 
por órganos vitales y 
vísceras que equivalen 
a un peso corporal en 
el individuo.   
 Compartimientos 
corporales: hace 
referencia a las 
múltiples sustancias en 
las que el cuerpo está 
constituido. (agua, 
grasa, hueso, músculo, 
etc.) 
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal 
menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ 
masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa 
muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa 
muscular x 100 
                                                        Peso 
corporal  
         -posteriormente comparamos con el 
cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para 
el desempeño físico dependiendo del 
tipo de actividad física que se 
pretenda realizar.     
 
. 
Libro Entrenamiento físico 
deportivo de la infancia a la 
edad adulta M. Delgado 
Fernández. A. Gutiérrez 
Sainz. Barcelona España. 
1998 
 Bases biológicas 
de la actividad física y 
entrenamiento deportivo. 
 Pruebas 
antropométricas. 
 Composición corporal. 
 Pliegues cutáneos 
Toma de Diámetros. 
 Determinación del 
somatotipo. 
 
Determinación de las  
bases corporales para 
el entrenamiento 
deportivo. Sustentadas 
desde ópticas 
antropométricas y 
fisiológicas. 
Composición 
corporal 
 Método : consiste en la determinación 
del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, 
que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo 
conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, 
masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, 
estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los 
cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, 
masa visceral. Esta se hace por 
medio de formulas : 
 Masa corporal: La 
masa corporal, está 
vinculada a la cantidad 
de materia presente en 
un cuerpo humano. El 
concepto está asociado 
al Índice de Masa 
Corporal (IMC), que 
consiste en asociar el 
peso y la altura de la 
persona para descubrir 
si dicha relación es 
saludable. 
 
 Comportamientos 
corporales :es la 
división morfológica del 
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 Cuantificación independiente de 
cada componente :  
Masa grasa : realizamos los 
siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal 
acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog 
de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-
circunferencia del cuello) 
cm]+[0.221x(log de la estatura  
cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log 
de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello 
)cm]+[0.15456x(log de la estatura 
cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la 
densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos 
proporciona el porcentaje de grasa del 
sujeto de estudio. 
 
 
 
        - Para la interpretación de la masa 
grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios 
realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la 
masa ósea se realizan los siguientes 
pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x 
R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 
por : 
cuerpo, cada uno tiene 
características y 
propiedades diferentes 
que influyen en los 
procesos fisiológicos 
de homeostasis 
(intercambio iónico, 
ámbito 
endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica 
de tejido conectivo. Es 
considerada en función 
de la superficie 
corporal, el grosor y la 
densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El 
tejido adiposo o tejido 
graso es el tejido de 
origen mesenquimal 
(un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado 
por la asociación de 
células que acumulan 
lípido en su citoplasma: 
los adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido 
corporal que genera un 
tipo de movimiento al 
contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido 
conectivo que da 
soporte a los órganos 
que conforman el 
cuerpo humano.  
 Masa de tejido 
residual: tejido 
conectivo compuesto 
por órganos vitales y 
vísceras que equivalen 
a un peso corporal en 
el individuo.   
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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-335 para niños de 6-10 años (ambos 
sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, 
debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla 
de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en 
multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que 
representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la 
masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte 
más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia 
entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal 
menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ 
masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa 
muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa 
muscular x 100 
                                                        Peso 
corporal  
         -posteriormente comparamos con el 
cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Compartimientos 
corporales: hace 
referencia a las 
múltiples sustancias en 
las que el cuerpo esta 
constituido. (agua, 
grasa, hueso, músculo, 
etc.) 
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 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para 
el desempeño físico dependiendo del 
tipo de actividad física que se 
pretenda realizar.     
 
 
Tesis Evaluación 
morfofuncional Felipe Isidro 
dónate. España 1995. 
 Conceptos 
corporales básicos. 
 Selección de 
pruebas. 
 Composición 
corporal. 
 Toma de 
diámetros. 
 Evaluación 
avanzada del rendimiento. 
Conocimiento de  
Aplicación y clase de 
pruebas  existentes 
antropométricas que 
pueden ser aplicadas 
a la población. 
 
Conocer sobre la 
aplicación de una 
prueba sistémica es la 
mejor  forma de 
obtener un programa 
integral de 
acondicionamiento 
físico. 
Mediciones de 
diámetros 
corporales.  
 
 
 Materiales: se miden con un gran 
compas, un antropómetro, o un 
parquímetro. en función de la 
magnitud del mismo. 
 A continuación se mencionaran los 
más importantes y como es su 
método de medición para cada uno de 
estos.  
 
  D.Biacromial : es la distancia entre el 
punto acromial derecho y el izquierdo 
. se toma por detrás del estudiado y 
con las ramas del gran compas o el 
antropómetro formando un Angulo de 
45 grados con la horizontal.    
-D.Transverso del torax: es la 
distancia entre los puntos mas 
laterales del torax a nivel de la cuarta 
costilla (punto mesoesternal).el 
antropometrista se situa delante del 
estudiado ,que estará con el tronco 
extendido. La medida se toma al final 
de una espiración normal, no forzada 
.lo ideal es localizar las ramas del 
compas sobre la costilla más próxima 
a nivel de la cuarta costilla en la 
articulación condroesternal .    
 Contextura corporal : 
conjunto de todos los 
elementos que 
componen la anatomía 
humana 
 Puntos anatómicos: 
lugares de referencia 
aprobados, 
respaldados, y 
recomendados para 
hacer una medición en 
búsqueda de saber un 
resultado  a nivel 
corporal.  
 Amplitud corporal: 
son medidas 
corporales que  se 
definen teniendo en 
cuenta las  referencias 
Oseas.  
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-D.Antero –posterior del torax : es la 
distancia del punto mesoesternal del 
torax y el proceso espinoso de la 
columna situado a ese nivel . para 
tomarlo el antropometrista se situa al 
lado derecho  del sujeto. La medida 
se toma en una espiración no forzada.  
- D.Biileocrestal: es la distancia entre 
los puntos ileocrestales derecho e 
izquierdo el antropometrista deberá 
situarse de frente al estudiado. 
-D Bicondileo de fémur : es la 
distancia entre el cóndilo medial y 
lateral del fémur . el sujeto estará 
sentado con una flexion de rodilla de 
900 ,y el antropometrista se coloca 
delante de el . las ramas del calibre 
miran hacia abajo en la bisectriz del 
angulo recto formado por la rodilla .  
D.Bimaleolar: es la distancia entre el 
punto maleolar tibial y peroneo . la 
articulación del tobillo tiene que tener 
900  de flexión . se toma de manera 
oblicua , pues ambos maléolos están 
a distinta altura .    
Longitud del pie: es la distancia entre 
los puntos anterior y posterior del pie. 
D.Transverso del pie: es la distancia 
entre el punto metararsiano tibial y 
peroneal . 
D.Biepicondileo del humero : el sujeto 
deberá ofrecer al antropometrista el 
codo en supinación y manteniendo en 
el mismo una flexion de 900   las 
ramas del calibre apuntan hacia arriba 
en la bisectriz del angulo formado por 
el codo ,la medida es algo oblicua , 
debido a que la epitróclea suele estar 
en un plano algo inferior al epicóndilo 
.  
-D Biestiloideo (muñeca) : es la 
distancia entre la apófisis estiloides 
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del radio y del cubito . el sujeto debe 
tener el antebrazo en pronación con 
una flexión  de muñeca de 900 .las 
ramas del paquimetro se dirigen hacia 
abajo en la bisectriz del ángulo que 
forma la muñeca . 
D.Transverso de la mano : es la 
distancia entre el punto metacarpiano 
lateral y medial .  
 
 Utilidad: son usados frecuentemente 
como índices de estructura corporal o 
en la definición de somatotipos.             
   
               
Libro Manual de 
antropometría Cecilia 
Malangón de García. 
Editorial Kinesis. Colombia 
2004 
 Métodos para la 
toma de medidas. 
 Medición de 
diámetros corporales. 
 Composición corporal. 
 Medición de 
circunferencias. 
Metodología aclarada 
para la posterior toma 
de mediciones 
corporales y demás. 
 
Metodología para 
aplicación y toma de 
medidas. 
Evaluación de la  
Composición 
corporal. 
 Método : consiste en la determinación 
del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, 
que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo 
conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, 
masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, 
estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los 
cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, 
masa visceral. Esta se hace por 
medio de formulas : 
 Cuantificación independiente de 
cada componente :  
Masa grasa : realizamos los 
siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal 
acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog 
de la (circunferencia del abdomen 2 
 
 Comportamientos 
corporales :es la 
división morfológica del 
cuerpo, cada uno tiene 
características y 
propiedades diferentes 
que influyen en los 
procesos fisiológicos 
de homeostasis 
(intercambio iónico, 
ámbito 
endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica 
de tejido conectivo. Es 
considerada en función 
de la superficie 
corporal, el grosor y la 
densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El 
tejido adiposo o tejido 
graso es el tejido de 
origen mesenquimal 
(un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado 
por la asociación de 
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+circunferencia de la cadera-
circunferencia del cuello) 
cm]+[0.221x(log de la estatura  
cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log 
de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello 
)cm]+[0.15456x(log de la estatura 
cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la 
densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos 
proporciona el porcentaje de grasa del 
sujeto de estudio. 
 
 
 
        - Para la interpretación de la masa 
grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios 
realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la 
masa ósea se realizan los siguientes 
pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x 
R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 
por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos 
sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, 
debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
células que acumulan 
lípido en su citoplasma: 
los adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido 
corporal que genera un 
tipo de movimiento al 
contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido 
conectivo que da 
soporte a los órganos 
que conforman el 
cuerpo humano.  
 Masa de tejido 
residual: tejido 
conectivo compuesto 
por órganos vitales y 
vísceras que equivalen 
a un peso corporal en 
el individuo.   
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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          -interpretamos con forme a la tabla 
de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en 
multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que 
representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la 
masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte 
más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia 
entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal 
menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ 
masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa 
muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa 
muscular x 100 
                                                        Peso 
corporal  
         -posteriormente comparamos con el 
cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para 
el desempeño físico dependiendo del 
tipo de actividad física que se 
pretenda realizar.     
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Libro Manual de 
antropometría Raúl Pablo 
Garrido Chamorro México 
2005 
 Puntos anatómicos. 
 Instrumental. 
 medidas 
antropométricas. 
 Toma de pliegues  
 Fraccionamiento 
corporal  
 Somatotipo 
Recolección de datos 
y aplicación de 
programa de 
educación física de 
acuerdo a las medicas 
encontradas 
 
Confiabilidad de 
programa aplicado,  
partiendo de los 
resultados obtenidos 
Antes y después de la 
toma de medidas 
antropométricas 
Somatotipo   Determinación  de los tres 
componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este 
componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: 
pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se 
aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 
0,7182+0,1451x-
0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del 
pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se 
precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el 
d.bicondileo del fémur (cm),el 
perímetro. Brazo contraído (cm) el 
p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el 
pliegue tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se 
obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 
0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-
0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de 
humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur 
(cm). 
B es = perímetro corregido del brazo 
(cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna 
(cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa 
la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe 
 Endomorfia: predominio 
del componente graso .  
 Mesomorfia: predominio 
de componentes 
longilineos. 
 Ectomorfia: predominio 
del componente musculo 
esquelético. 
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calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y 
el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los 
componentes se deben pasar a una 
somatocarta (grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben 
convertirse en solo dos (x e Y) dicha 
conversión se realiza por medio de las 
siguientes formulas: x=ectomorfia-
endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-
(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para 
clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de 
vidrio con longitud máxima de 150cm.    
-Un plicometro con él es posible 
cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
-Calibre común.                           
Libro Valoración 
antropométrica de 
composición corporal: 
cineantropometria. José 
Enrique, y Sirvent  velando. 
México. 2009 
 Antropometría. 
 Cineantropometria 
 medidas y 
aplicación de pruebas 
antropométricas. 
 Somatotipo. 
Reconocimiento de 
datos corporales 
relevantes a la hora de 
buscar un perfil 
antropométrico. 
Somatotipo  Determinación  de los tres 
componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este 
componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: 
pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se 
aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 
0,7182+0,1451x-
 Endomorfo: indica la 
cantidad de grasa en el 
organismo y está 
relacionado con la 
obesidad. 
 Mesomorfo: establece 
el predominio de la 
masa muscular. 
 Ectomorfo: describe la 
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0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del 
pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se 
precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el 
d.bicondileo del fémur (cm),el 
perímetro. Brazo contraído (cm) el 
p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el 
pliegue tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se 
obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 
0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-
0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de 
humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur 
(cm). 
B es = perímetro corregido del brazo 
(cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna 
(cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa 
la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe 
calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y 
el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los 
componentes se deben pasar a una 
somatocarta (grafica).  
proporción del cuerpo 
donde predomina el 
largo por sobre el 
ancho. 
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 Para ello, los tres componentes deben 
convertirse en solo dos (x e Y) dicha 
conversión se realiza por medio de las 
siguientes formulas: x=ectomorfia-
endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-
(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para 
clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de 
vidrio con longitud máxima de 150cm.    
-Un plicometro con él es posible 
cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
         -Calibre común.                           
Llibro. Manual de 
antropometría.Magda 
Aparicio, y Luis 
Estrada.instituto nacional 
de ciencias medicas y 
nutrición.mexico2004.  
-Técnicas de medición 
antropométrica. 
-material antropométrico  
-evaluación antropométrica 
-variables antropométricas 
-medición de variables 
antropométricas.  
Información sobre qué 
tipo de variables 
antropométricas se 
deben tener en cuenta 
para llevar a cabo la 
evaluación 
antropométrica.   
Medición de 
diámetros 
corporales. 
 Materiales: se miden con un gran 
compas, un antropómetro, o un 
parquímetro. en función de la 
magnitud del mismo. 
 A continuación se mencionaran los 
más importantes y como es su 
método de medición para cada uno de 
estos.  
 
  D.Biacromial: es la distancia entre el 
punto acromial derecho y el izquierdo 
. se toma por detrás del estudiado y 
con las ramas del gran compas o el 
antropómetro formando un Angulo de 
45 grados con la horizontal.    
-D.Transverso del torax: es la 
distancia entre los puntos mas 
laterales del torax a nivel de la cuarta 
costilla (punto mesoesternal).el 
antropometrista se situa delante del 
estudiado ,que estará con el tronco 
extendido. La medida se toma al final 
de una espiración normal, no forzada 
.lo ideal es localizar las ramas del 
compas sobre la costilla más próxima 
 Posición anatómica 
de referencia: La 
posición anatómica de 
referencia del cuerpo 
humano es necesaria 
para las descripciones 
antropométricas y el 
marcaje de los puntos 
anatómicos. 
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a nivel de la cuarta costilla en la 
articulación condroesternal .    
-D.Antero –posterior del torax : es la 
distancia del punto mesoesternal del 
torax y el proceso espinoso de la 
columna situado a ese nivel . para 
tomarlo el antropometrista se situa al 
lado derecho  del sujeto. La medida 
se toma en una espiración no forzada.  
- D.Biileocrestal: es la distancia entre 
los puntos ileocrestales derecho e 
izquierdo el antropometrista deberá 
situarse de frente al estudiado. 
-D Bicondileo de fémur : es la 
distancia entre el cóndilo medial y 
lateral del fémur . el sujeto estará 
sentado con una flexion de rodilla de 
900 ,y el antropometrista se coloca 
delante de el . las ramas del calibre 
miran hacia abajo en la bisectriz del 
angulo recto formado por la rodilla .  
D.Bimaleolar: es la distancia entre el 
punto maleolar tibial y peroneo . la 
articulación del tobillo tiene que tener 
900  de flexión . se toma de manera 
oblicua , pues ambos maléolos están 
a distinta altura .    
Longitud del pie: es la distancia entre 
los puntos anterior y posterior del pie. 
D.Transverso del pie: es la distancia 
entre el punto metararsiano tibial y 
peroneal . 
D.Biepicondileo del humero : el sujeto 
deberá ofrecer al antropometrista el 
codo en supinación y manteniendo en 
el mismo una flexion de 900   las 
ramas del calibre apuntan hacia arriba 
en la bisectriz del angulo formado por 
el codo ,la medida es algo oblicua , 
debido a que la epitróclea suele estar 
en un plano algo inferior al epicóndilo 
.  
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-D Biestiloideo (muñeca) : es la 
distancia entre la apófisis estiloides 
del radio y del cubito . el sujeto debe 
tener el antebrazo en pronación con 
una flexión  de muñeca de 900 .las 
ramas del paquimetro se dirigen hacia 
abajo en la bisectriz del ángulo que 
forma la muñeca . 
D.Transverso de la mano : es la 
distancia entre el punto metacarpiano 
lateral y medial .  
 
 Utilidad: son usados frecuentemente 
como índices de estructura corporal o 
en la definición de somatotipos.             
  
Tesis. Estimación del grado 
de la composición corporal 
en deportistas púberes y 
prepuberes.Cabañas 
Armesilla y A.Herrao de 
lucas.facultad de medicina 
universidad complutense. 
Madrid España.2005  
 Composición 
corporal  
 Complexión en 
deportistas. 
 Factores 
biológicos, factores 
ambientales, factores 
conductuales. 
 Calculo de IMC. 
 Medición de la 
composición corporal.  
Metodología para el 
estudio de la 
composición corporal. 
Composición corporal 
estándar de acuerdo a 
deportistas en etapa 
de crecimiento y 
maduración.  
IMC   Calculo  del  IMC,  a través de su 
fórmula :  
-IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
    
 Resultado: permite establecer la 
adecuación del peso para la estatura.  
 
 
 
 
 Masa corporal: La 
masa corporal, está 
vinculada a la cantidad 
de materia presente en 
un cuerpo humano. El 
concepto está asociado 
al Índice de Masa 
Corporal (IMC), que 
consiste en asociar el 
peso y la altura de la 
persona para descubrir 
si dicha relación es 
saludable. 
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Libro. Fraccionamiento de 
la masa corporal.D.Ross 
willian.centro nacional de 
deportes.australia.1994.   
 Composición 
corporal  
 Método 
antropométrico para el 
fraccionamiento del cuerpo.  
 Variables para la 
derivación de masas fracción.  
 
-determinación de 
componentes 
corporales. 
- metodología para el 
fraccionamiento 
corporal. 
- metodología de 
aplicación del 
fraccionamiento de la 
masa corporal. 
 
 
Composición 
corporal. 
  
 Método : consiste en la determinación 
del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, 
que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo 
conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, 
masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, 
estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los 
cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, 
masa visceral. Esta se hace por 
medio de formulas : 
 Cuantificación independiente de 
cada componente :  
Masa grasa : realizamos los 
siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal 
acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog 
de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-
circunferencia del cuello) 
cm]+[0.221x(log de la estatura  
cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log 
de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello 
)cm]+[0.15456x(log de la estatura 
cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la 
densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos 
proporciona el porcentaje de grasa del 
sujeto de estudio. 
 
 
 
 Comportamientos 
corporales :es la 
división morfológica del 
cuerpo, cada uno tiene 
características y 
propiedades diferentes 
que influyen en los 
procesos fisiológicos 
de homeostasis 
(intercambio iónico, 
ámbito 
endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica 
de tejido conectivo. Es 
considerada en función 
de la superficie 
corporal, el grosor y la 
densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El 
tejido adiposo o tejido 
graso es el tejido de 
origen mesenquimal 
(un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado 
por la asociación de 
células que acumulan 
lípido en su citoplasma: 
los adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido 
corporal que genera un 
tipo de movimiento al 
contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido 
conectivo que da 
soporte a los órganos 
que conforman el 
cuerpo humano.  
 Masa de tejido 
residual: tejido 
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        - Para la interpretación de la masa 
grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios 
realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la 
masa ósea se realizan los siguientes 
pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x 
R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 
por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos 
sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, 
debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla 
de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en 
multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que 
representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la 
masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte 
más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia 
conectivo compuesto 
por órganos vitales y 
vísceras que equivalen 
a un peso corporal en 
el individuo.   
 Compartimientos 
corporales: hace 
referencia a las 
múltiples sustancias en 
las que el cuerpo esta 
constituido. (agua, 
grasa, hueso, músculo, 
etc.) 
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal 
menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ 
masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa 
muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa 
muscular x 100 
                                                        Peso 
corporal  
         -posteriormente comparamos con el 
cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para 
el desempeño físico dependiendo del 
tipo de actividad física que se 
pretenda realizar.     
 
 
Libro. Composición 
corporal óptima para el 
rendimiento deportivo  y la 
aptitud física. José Luis 
Acordia.porto alegre.2003.    
 Antropometría.  
 Composición 
corporal. 
 Biotipología. 
 Proporcionalidad. 
 Deporte. 
 Optimización 
morfológica.  
Hallazgo de la 
composición corporal 
en el deportista. 
Y biotipo de acuerdo a 
esta composición que 
posea el deportista.  
 
IMC   Calculo  del  IMC,  a través de su 
fórmula:  
-IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
    
 Resultado: permite establecer la 
adecuación del peso para la estatura.  
 
 
 
 Adecuación del peso 
para la estatura: se 
refiere al peso indicado 
que debe tener la 
persona de acuerdo a 
su estatura.  
 Índices corporales: 
son relaciones entre 
dos medidas 
corporales, expresadas 
en forma de porcentaje 
de la menor sobre la 
mayor.  
 Peso corporal: el peso 
corporal es el índice del 
estado nutricional más 
ampliamente usado y 
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es un indicador valioso 
de mal nutrición 
inicialmente se usa 
para estimar el estado 
nutricional de la 
persona.   
 
Tesis. Estudio somatotipico 
en deportistas de alto 
rendimiento de Argentina. 
Centini N Gris y Cardey M 
Aquilino. Buenos 
aires.2005  
 Antropometría 
 Componentes 
corporales. 
 Somatotipo  
 Método 
somatocarta  
 Análisis de 
somatotipo en deportistas.  
-Somatotipo 
encontrado en 
deportistas de alto 
rendimiento. 
-análisis y 
comparación de 
acuerdo a deportistas 
de otros países.    
 
-Determinación del 
somatotipo de acuerdo 
a características 
exigidas en deportistas 
de alto rendimiento. 
Somatotipo  . Determinación  de los tres 
componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este 
componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: 
pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se 
aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 
0,7182+0,1451x-
0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del 
pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se 
precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el 
d.bicondileo del fémur (cm),el 
perímetro. Brazo contraído (cm) el 
p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el 
pliegue tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se 
obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 
0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-
0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de 
humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur 
(cm). 
 Endomorfia: predominio 
del componente graso .  
 Mesomorfia: predominio 
de componentes 
longilineos. 
 Ectomorfia: predominio 
del componente musculo 
esquelético. 
 Biotipología: Sistema de 
clasificación de los 
individuos según su 
constitución; conjunto de 
rasgos diferenciales 
biológicos, 
característicos de los 
diversos grupos. 
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B es = perímetro corregido del brazo 
(cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna 
(cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa 
la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe 
calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y 
el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los 
componentes se deben pasar a una 
somatocarta (grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben 
convertirse en solo dos (x e Y) dicha 
conversión se realiza por medio de las 
siguientes formulas: x=ectomorfia-
endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-
(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para 
clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de 
vidrio con longitud máxima de 150cm.    
-Un plicometro con él es posible 
cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
-Calibre común.                           
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Tesis. Relación entre 
parámetros 
antropométricos y 
rendimiento en futbol. 
Universidad autónoma de 
México.1997.  
 
 
 
 Antropometría 
 Variables 
antropométricas 
 Evaluación 
antropométrica. 
 Materiales 
antropométricos  
  Aplicación de 
pruebas  
  Análisis de 
resultados  
-determinación de 
parámetros 
antropométricos 
relevantes en el 
rendimiento del futbol. 
 
A partir de las pruebas 
antropométricas 
aplicadas, 
determinamos que 
parámetros son 
relevantes para la 
práctica de este 
deporte.   
Índice de masa 
corporal 
(IMC) 
 Calculo  del  IMC,  a través de su 
fórmula :  
-IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 
    
 Resultado: permite establecer la 
adecuación del peso para la estatura.  
 
 
 Adecuación del peso 
para la estatura: se 
refiere al peso indicado 
que debe tener la 
persona de acuerdo a 
su estatura.  
 Índices corporales: 
son relaciones entre 
dos medidas 
corporales, expresadas 
en forma de porcentaje 
de la menor sobre la 
mayor.  
 Peso corporal: el peso 
corporal es el índice del 
estado nutricional más 
ampliamente usado y 
es un indicador valioso 
de mal nutrición 
inicialmente se usa 
para estimar el estado 
nutricional de la 
persona.   
 
Libro. Antropométrica 
.Kevin Norton y Tim olds. 
Rosario Argentina.1996.   
 Técnicas de 
medición antropométrica.  
 Variables de 
precisión y confiabilidad. 
 Calibración de los 
calibres de los pliegues 
cutáneos.  
 
-Técnicas establecidas 
de medición. 
-definición de variables 
antropométricas. 
-importancia de los 
pliegues cutáneos.  
 
Toma de pliegues 
cutáneos. 
  Técnica de medición: -Tome todas 
las mediciones en el lado derecho del 
cuerpo. 
-Tome las medidas directamente 
sobre la piel. 
-Sujete firmemente el pliegue entre el 
pulgar y el índice de su mano 
izquierda  (8 cm de separación). El 
pliegue se levanta  1cm por encima 
del sitio que se desea medir. 
-Levante el pliegue colocando los 
dedos en una línea que es 
perpendicular  al eje longitudinal del 
pliegue cutáneo. 
-Mantenga el pliegue elevado 
mientras tome la medición. 
-Coloque  la apertura del calibre 
 Pliegues corporales: 
pliegues de la piel que 
son utilizados para la 
medición de cantidad 
de grasa que se tiene 
en el cuerpo.   
 Densidad corporal: 
este valor indica las 
proporciones de masa  
magra y masa grasa 
que integran el 
organismo .la densidad 
corporal es una 
relación entre el peso y 
el volumen del cuerpo. 
 El tejido adiposo: es 
un tejido conjuntivo (de 
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perpendicular  al pliegue, 
aproximadamente 1 cm debajo de los 
dedos y libere la presión lentamente. 
-Tome la medida 4 segundos después 
de la presión liberada. 
-Abra el calibre para sacarlo de su 
sitio .Cierre lentamente para evitar 
daños o la pérdida de calibración. 
-sugerencias: La piel debe estar seca. 
No tome medidas inmediatamente 
después de la actividad física o 
cuando el cuerpo este con 
sudoración.  
 
 Medición de pliegues cutáneos: 
pliegue bicipital, tricipital, 
subescapular, suprailiaco, muslo, 
abdominal, pecho, Axilar, pierna. 
 
 Objetivo: se utiliza para pronosticar la 
densidad corporal a partir de la suma 
de varios pliegues, tomados en 
diferentes zonas corporales. 
-hallar el porcentaje de  masa grasa 
del individuo. 
 
 Densidad Corporal (DC) = 1.0764 – 
(0,00081 x S1) – (0,00088 x S2)  
S1 = Pliegue Suprailíaco (en mm)  
S2 = Pliegue Tricipital (em mm). 
 % MG = 4,95/DC – 4,5 × 100 
 
 Materiales: La toma se realiza con un 
compás especial llamado Plicómetro: 
Son calibres para la medición de 
pliegues cutáneos. Se sugieren 
calibres que realicen una compresión 
de 10gr/mm2 y un rango de apertura 
de 0 a 65mm. 
 
 
origen mesenquimal) 
formado por la 
agrupación de células 
que guardan lípido en 
su citoplasma, estas 
son llamadas células 
adiposas o adipocitos. 
 Marcas o referencias 
anatómicas: Son 
puntos que se marcan 
en la piel, los cuales 
sirven para identificar la 
ubicación exacta del 
sitio que se tomará 
como referencia para 
efectuar la medición. 
. 
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Tesis. Puntos de 
mediciones 
antropométricas. 
Constanza de Pablo 
García. Universidad 
autónoma de chile.2010.  
 Antropometría.  
 Mediciones 
antropométricas. 
 Evaluación de la 
composición corporal. 
 Toma de  Pliegues 
cutáneos.  
 Porcentaje de 
masa muscular.  
Indicadores 
antropométricos que 
permiten determinar 
características 
particulares de la 
persona.   
Toma  de pliegues 
cutáneos. 
 Técnica de medición: -Tome todas 
las mediciones en el lado derecho del 
cuerpo. 
-Tome las medidas directamente 
sobre la piel. 
-Sujete firmemente el pliegue entre el 
pulgar y el índice de su mano 
izquierda  (8 cm de separación). El 
pliegue se levanta  1cm por encima 
del sitio que se desea medir. 
-Levante el pliegue colocando los 
dedos en una línea que es 
perpendicular  al eje longitudinal del 
pliegue cutáneo. 
-Mantenga el pliegue elevado 
mientras tome la medición. 
-Coloque  la apertura del calibre 
perpendicular  al pliegue, 
aproximadamente 1 cm debajo de los 
dedos y libere la presión lentamente. 
-Tome la medida 4 segundos después 
de la presión liberada. 
-Abra el calibre para sacarlo de su 
sitio .Cierre lentamente para evitar 
daños o la pérdida de calibración. 
-sugerencias: La piel debe estar seca. 
No tome medidas inmediatamente 
después de la actividad física o 
cuando el cuerpo este con 
sudoración.  
 
 Medición de pliegues cutáneos: 
pliegue bicipital, tricipital, 
subescapular, suprailiaco, muslo, 
abdominal, pecho, Axilar, pierna. 
 
 Objetivo: se utiliza para pronosticar la 
densidad corporal a partir de la suma 
de varios pliegues, tomados en 
diferentes zonas corporales. 
-hallar el porcentaje de  masa grasa 
 
 Marcas anatómicas: 
Generalmente 
corresponden a la 
proyección cutánea de 
referencias óseas.  
 Puntos a marcar en el 
cuerpo que 
generalmente se  
ubican a través del 
tacto.  
 Pliegues corporales: 
pliegues de la piel que 
son utilizados para la 
medición de cantidad 
de grasa que se tiene 
en el cuerpo.   
 Densidad corporal: 
este valor indica las 
proporciones de masa  
magra y masa grasa 
que integran el 
organismo .la densidad 
corporal es una 
relación entre el peso y 
el volumen del cuerpo. 
 El tejido adiposo: es 
un tejido conjuntivo (de 
origen mesenquimal) 
formado por la 
agrupación de células 
que guardan lípido en 
su citoplasma, estas 
son llamadas células 
adiposas o adipocitos. 
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del individuo. 
 
 Densidad Corporal (DC) = 1.0764 – 
(0,00081 x S1) – (0,00088 x S2)  
S1 = Pliegue Suprailíaco (en mm)  
S2 = Pliegue Tricipital (em mm). 
 % MG = 4,95/DC – 4,5 × 100 
 
 Materiales: La toma se realiza con un 
compás especial llamado Plicómetro: 
Son calibres para la medición de 
pliegues cutáneos. Se sugieren 
calibres que realicen una compresión 
de 10gr/mm2 y un rango de apertura 
de 0 a 65mm. 
 
 
Tesis. Protocolo de 
valoración de la 
composición corporal para 
el reconocimiento médico 
deportivo. José Ramón 
Alvero Cruz y Luis Martínez 
Riazza. Universidad de 
Madrid.2009.    
 Composición 
corporal  
 Evaluación de la 
composición corporal  
 Materiales y 
equipo.  
 Procedimiento  
-variables 
antropométricas que 
intervienen en la 
evaluación de la 
composición corporal. 
-uso de materiales de 
equipo  
-Diseño de prueba.  
 
 
Composición 
corporal 
 Método : consiste en la determinación 
del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, 
que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo 
conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, 
masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, 
estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los 
cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, 
masa visceral. Esta se hace por 
medio de formulas : 
 Cuantificación independiente de 
cada componente :  
Masa grasa : realizamos los 
siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal 
acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
 Masa corporal: La 
masa corporal, está 
vinculada a la cantidad 
de materia presente en 
un cuerpo humano. El 
concepto está asociado 
al Índice de Masa 
Corporal (IMC), que 
consiste en asociar el 
peso y la altura de la 
persona para descubrir 
si dicha relación es 
saludable. 
 
 Comportamientos 
corporales :es la 
división morfológica del 
cuerpo, cada uno tiene 
características y 
propiedades diferentes 
que influyen en los 
procesos fisiológicos 
de homeostasis 
(intercambio iónico, 
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(m) densidad corporal =[-0.19077xlog 
de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-
circunferencia del cuello) 
cm]+[0.221x(log de la estatura  
cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log 
de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello 
)cm]+[0.15456x(log de la estatura 
cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la 
densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos 
proporciona el porcentaje de grasa del 
sujeto de estudio. 
 
 
 
        - Para la interpretación de la masa 
grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios 
realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la 
masa ósea se realizan los siguientes 
pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x 
R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 
por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos 
sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años . 
-el resultado obtenido en kilogramos, 
debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
ámbito 
endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica 
de tejido conectivo. Es 
considerada en función 
de la superficie 
corporal, el grosor y la 
densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El 
tejido adiposo o tejido 
graso es el tejido de 
origen mesenquimal 
(un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado 
por la asociación de 
células que acumulan 
lípido en su citoplasma: 
los adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido 
corporal que genera un 
tipo de movimiento al 
contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido 
conectivo que da 
soporte a los órganos 
que conforman el 
cuerpo humano.  
 Masa de tejido 
residual: tejido 
conectivo compuesto 
por órganos vitales y 
vísceras que equivalen 
a un peso corporal en 
el individuo.   
 Compartimientos 
corporales: hace 
referencia a las 
múltiples sustancias en 
las que el cuerpo está 
constituido. (agua, 
grasa, hueso, músculo, 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla 
de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en 
multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que 
representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la 
masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte 
más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia 
entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal 
menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ 
masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa 
muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa 
muscular x 100 
                                                        Peso 
corporal  
         -posteriormente comparamos con el 
cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para 
el desempeño físico dependiendo del 
tipo de actividad física que se 
pretenda realizar.     
 
 
etc.) 
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Revista. Correlación entre 
los componentes del 
somatotipo y la 
composición corporal 
según formulas 
antropométricas. Raúl 
pablo garrido chamorro, 
Marta Gonzales Lorenzo. 
Manuel García Vercher 
.Buenos aires. 2005.        
 Componentes 
antropométricos. 
 Somatotipo: 
ectomorfia, endomorfia, 
mesomorfia. 
 Somatocarta.  
 Composición 
corporal. 
 Evaluación de la 
composición corporal.  
 Determinación 
de formulas para 
hallar: 
somatotipo y 
composición 
corporal de la 
persona.  
 
Somatotipo  Determinación  de los tres 
componentes en el siguiente orden : 
 Endomorfia: para hallar este 
componente primero se toman los 
siguientes pliegues corporales: 
pliegue tríceps, pl. subescapular, el pl 
suprailiaco en mm. 
-el resultado es un núm. entre 1 y 14  
-una vez obtenidas las medidas se 
aplica la siguiente formula. 
- endomorfia es igual a 
0,7182+0,1451x-
0,00068x2+0,0000014x3. 
-donde x es igual a la sumatoria del 
pliegue del tríceps, subescapular, y 
suprailiaco en mm.  
 Mesomorfia : para este caculo se 
precisa tomar el diámetro : 
biepicondileo del humero (cm), el 
d.bicondileo del fémur (cm),el 
perímetro. Brazo contraído (cm) el 
p.pierna (cm) , la estatura en (cm) ,el 
pliegue tríceps (cm),el pl. pierna (cm) . 
-el resultado es un num de 1 a 14 y se 
obtiene de la formula. 
-mesomorfia es igual a 
0,858u+0,601f+0,188b+0,161p-
0,131h+4,5 donde :  
U es = diámetro biepicondileo de 
humero en (cm)  
F es = diámetro bicondileo del fémur 
(cm). 
B es = perímetro corregido del brazo 
(cm)= p.brazo-pliegue tríceps (cm). 
P = perímetro corregido de la pierna 
(cm) = p. pierna-pliegue pierna (cm). 
H = estatura en (cm). 
Ectomorfia :  únicamente se precisa 
la talla y el peso su valor esta en un 
numero comprendido entre 0,5 y 9 . 
-para el cálculo de ectomorfia se debe 
 Proporcionalidad  
corporal: es la relación 
que se establece entre 
las distintas partes del 
cuerpo humano.  
 Constitución: La 
constitución puede 
concebirse como el 
conjunto de los 
caracteres del fenotipo 
determinados por el 
genotipo.  
 Endomorfia: 
representa la 
adiposidad relativa 
  Mesomorfia: 
representa la robustez 
o magnitud músculo-
esquelética relativa 
 Ectomorfia: 
representa la linearidad 
relativa o delgadez de 
un físico. 
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calcular el índice ponderal con la 
siguiente formula : 
Índice ponderal es =    
   
Donde la estatura expresada en cm y 
el peso en kilos.   
 Una vez establecidos los 
componentes se deben pasar a una 
somatocarta (grafica).  
 Para ello, los tres componentes deben 
convertirse en solo dos (x e Y) dicha 
conversión se realiza por medio de las 
siguientes formulas: x=ectomorfia-
endomorfia.    
Y=(2*mesomorfia)-
(ectomorfia+endomorfia ) 
 Resultados: sistema diseñado para 
clasificar el tipo corporal o físico del 
individuo.  
 Materiales: cinta métrica de fibra de 
vidrio con longitud máxima de 150cm.    
-Un plicometro con él es posible 
cuantificar el espesor del tejido 
subcutáneo  
        -Calibre común.                            
Tesis. Estudio piloto de 
medidas antropométricas 
de la mano y fuerzas de 
presión aplicables al diseño 
de herramientas manuales. 
Eduardo Cerda Díaz y 
Nicolás Cubillos Mariangel. 
Universidad de chile.2004.      
 Dimensiones 
antropométricas de la mano.  
 Medidas de las 
dimensiones antropométricas 
de la mano.    
 
-construcción de 
herramientas 
utilizadas en la mano 
con material propicio 
para soportar la 
presión que ejerce 
esta.  
 No presenta 
prueba 
antropométri
ca .  
 Dimensiones 
antropométri
cas. 
 
No presenta prueba como tal 
Se presentan medidas antropométricas de 
la mano para determinar aspectos como: 
longitud, diámetro, espesor, ancho.  
 No presenta prueba 
como tal  
 Solo se tiene en cuenta 
las medidas 
antropométricas que 
tiene la mano para la 
creación de nuevas 
herramientas. 
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Evaluación del rendimiento 
físico. Cesar augusto bravo 
barajas. Editorial kinesis 
2006. 
 Sistema LDF. 
 Procedimiento de 
captura de datos. 
 Procesamiento de 
datos. 
 Fundamentación 
conceptual para el sistema 
ldf. 
 Complementos 
metodológicos  
 Información y 
metodología que 
aporta un 
sistema  de 
evaluación de la 
capacidad física 
coherente a la 
realidad que 
vivimos. 
 
 Análisis e 
interpretación de 
resultados en 
referencia a las 
áreas estructural, 
cardiorespiratoria
, y 
neuromuscular 
determinadas 
para el  
conocimiento de 
la aptitud física 
del ser humano.  
Composición 
corporal 
 Método : consiste en la determinación 
del valor porcentual de los cuatro 
componentes estructurales básicos, 
que sumativamente integran el 100% 
de la masa corporal del individuo 
conforme al siguiente :  
Modelo: masa grasa, masa ósea, 
masa  muscular, masa visceral.    
 Material y equipo: báscula, 
estadimetro, cinta métrica, compas de 
anchuras.  
 
 Determinación porcentual de los 
cuatro componentes básicos: masa 
grasa, masa ósea, masa muscular, 
masa visceral. Esta se hace por 
medio de formulas : 
 Cuantificación independiente de 
cada componente :  
Masa grasa : realizamos los 
siguientes pasos  
-determinar la densidad corporal 
acorde  a la siguiente formula 
dependiendo del sexo : 
(m) densidad corporal =[-0.19077xlog 
de la (circunferencia del abdomen 2 
+circunferencia de la cadera-
circunferencia del cuello) 
cm]+[0.221x(log de la estatura  
cm)+1.29579]  
(H) densidad corporal =[-0.19077x(log 
de la circunferencia del abdomen 
1+circunferencia del cuello 
)cm]+[0.15456x(log de la estatura 
cm)+1.0324] 
-después de obtener el valor de la 
densidad corporal (DC) aplicamos la 
ecuación de SIRI, que nos 
proporciona el porcentaje de grasa del 
sujeto de estudio. 
 
 Masa corporal: La 
masa corporal, está 
vinculada a la cantidad 
de materia presente en 
un cuerpo humano. El 
concepto está asociado 
al Índice de Masa 
Corporal (IMC), que 
consiste en asociar el 
peso y la altura de la 
persona para descubrir 
si dicha relación es 
saludable. 
 
 Comportamientos 
corporales :es la 
división morfológica del 
cuerpo, cada uno tiene 
características y 
propiedades diferentes 
que influyen en los 
procesos fisiológicos 
de homeostasis 
(intercambio iónico, 
ámbito 
endocrinológico,) 
 Piel: masa anatómica 
de tejido conectivo. Es 
considerada en función 
de la superficie 
corporal, el grosor y la 
densidad de la misma. 
 Tejido adiposo: El 
tejido adiposo o tejido 
graso es el tejido de 
origen mesenquimal 
(un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado 
por la asociación de 
células que acumulan 
lípido en su citoplasma: 
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        - Para la interpretación de la masa 
grasa utilizamos una tabla    
          Procesada a partir de estudios 
realizados  en México (bravo y                                    
    Cols.). 
 -Masa ósea: para la calificación de la 
masa ósea se realizan los siguientes 
pasos :  
-utilizamos la ecuación : MO(kg)=[h2x 
R X C X 400)0.712]x 3.02 donde :  
h2=estatura al cuadrado (en metros) 
R=diámetro de rodilla (en metros) 
C=diámetro de codo (en metros) 
En niños sustituimos la constante 400 
por : 
-335 para niños de 6-10 años (ambos 
sexos). 
-435 para mujeres de 11-15 años. 
-el resultado obtenido en kilogramos, 
debemos transformarlo a % de la 
siguiente manera :  
Porcentaje de MO =  [kg.de MOx100] 
                                        PA(kg)  
donde : MO=masa ósea 
              PA=peso actual   
          -interpretamos con forme a la tabla 
de calificación de masa                  
         Ósea. 
        -masa visceral: consiste en 
multiplicar el peso corporal por        
        Una constante estadística que 
representa el porcentaje de peso  
        Corporal equivalente al peso de la 
masa visceral.  
        Promedio  hombres : 26%   2 
        Promedio  mujeres :  24%  1.8     
        -masa muscular : representa la parte 
más sencilla del      
         Procedimiento, ya que es la diferencia 
los adipocitos. 
 Musculo: tipo de tejido 
corporal que genera un 
tipo de movimiento al 
contraerse.   
 Hueso: tipo de tejido 
conectivo que da 
soporte a los órganos 
que conforman el 
cuerpo humano.  
 Masa de tejido 
residual: tejido 
conectivo compuesto 
por órganos vitales y 
vísceras que equivalen 
a un peso corporal en 
el individuo.   
 Compartimientos 
corporales: hace 
referencia a las 
múltiples sustancias en 
las que el cuerpo esta 
constituido. (agua, 
grasa, hueso, músculo, 
etc.) 
 
%G= [4.95-4.5] x100     
            (DC)  
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entre los valores   
         Obtenidos y el peso corporal. 
         Kg de masa muscular =peso corporal 
menos la suma de los   
         Valores en kilos de masa grasa+ 
masa ósea + masa visceral  
         (Todo ello expresado en kilogramos.)    
         -el resultado en kilogramos de masa 
muscular se trasforma en 
          Porcentaje.  
         -% de masa muscular= kg de masa 
muscular x 100 
                                                        Peso 
corporal  
         -posteriormente comparamos con el 
cuadro de calificación y  
         Obtendremos su interpretación.  
 Resultados de cada componente. 
 Nota: se considera determinante para 
el desempeño físico dependiendo del 
tipo de actividad física que se 
pretenda realizar.     
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